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LLA AMA 
)or onza 
PARIS, 15. (Del corres-
J n s a l de . AMANECER y 
PXresa», E N R I Q U E LA-
BORDE.)—IIace mí*s ^e un 
año cuando la cotización 
oficial de la onza de oro 
era de treinta y ocho dó-
lares (actualmente, como se 
sabe, es de 42'2), el «Finan-
cial Times», de Londres, 
pronosticó que en el mer-
cado Ubre se llegaría a pa-
sar de los cien dólares por 
onza. E s a hipótesis fue con-
siderada como una exage-
ración, impropia de una pu-
blióaeión tan seria y tan • 
competente. Pero esa serie-' 
dad y esa competencia se 
h a n demostrado amplia-
mente. Hoy, en el curso de 
esta carrera galopante del 
oro que se registra en las 
grandes plazas financieras, 
¿ «record» se ha batido: 
en París se ha llegado a 
¡os ciento yeinticuatró dó-
lares la onza. 
E n sólo veinticuatro ho-
ras, el kilogramo de oro. ha 
experimentado un alza del 
quince por ciento* L a «fie-
bre amarilla» se ha apode-
rado de todos aquellos que 
pretenden evitar los efec-
tos de una crisis moneta-
(Pasa a la p á g . 2.) 
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El CORONEL SELICH, OUE LO 
HA MUERTO DE MANERA E f f l Ñ 
• • • • t 
* Otros ¡efés militares es tán detenidos 
Ef co rone l A n d r é s S e l í c h 
H O M B / M D E SORIA A I A m E R S I D A D 
LA PAZ, 15. — Un complot derechista fue descu-
bierto hoy en La Paz, al parecer mandado por el 
otrora hombre fuerte del régimen, coronel Andrés 
Sellch Chop. Este militar y otros oficiales, cuyo nú-
mero no fue precisado tòdavía, fueron apresados poco 
después del mediodía. El descubrimiento del complot, 
confirmado por el secretario general del Ministerio del 
Interior, Orestes Paredes, y el apresamiento del coro-
nel Selich, provocó un ambiente de mutismo pocas 
veces observado en los altos círculos gubernamenta-
les bolivianos. Ningún alto funcionario ni los minis-
tros quisieron comentar esta tarde el hecho. 
En el palacio del Gobierno de La Paz se observaba 
hasta esta noche mucho ajetreó. EL acceso al recinto 
presidencial donde tiene su despachó el jefe del Es-
tado, general Hugo Banzer, fue restringido al má-
ximo. No se permitió la entrada a los periodistas. 
Reuniones de altos Jefes militares y ministros del 
Gabinete fueron observadas esta tarde en palacio, 
mientras en la callé corrían los más diversos rumo-
res acerca del descubrimiento del complot, calificado 
de derechista por el vespertino independiente «Ultima 
Hora», que difundió hoy la versión. 
Los servicios de seguridad del Gobierno, después 
de un gran repliegue, detuvieron esta tarde, en el 
barrio de Miraftores, al coronel Selich y a un grupo 
de militares. El ex ministro del Interior, Andrés Se-
lich, al parecer regresó hace poco, en forma clan-
destina, del exterior. Selich, considerado cómo hom-
bre fuerte de, las primeras épocas del Gobierno de 
Banzer, fue relavado sorpresivamente de su cargo cSe 
ministro 4el Interior el 28 de diciembre de 1971, a ios 
cuatro meses de su nombramiento. 
Posteriormente fue designado como embajador en 
Paraguay, pero eri mayo fue apartado de la actividad 
diplomática, al ser acusado de conspirador. Las fuer» 
zas armadas lo pasaron a la Reserva del Ejército. 
Después de *er retirado del servicio diplomáficó, 
Selich se había trasladado a la Argentina. 
Andrés Selich, poco después de la caída del ré-
gimen de Juan José Torres, én agosto de 1971, inició 
una de las más duras campañas represivas contra las 
izquierdas y el extremismo bolivianos. En el golpe 
subversivo de agosto de ese año tomó parte activa 
líderizando al combativo y entrenado regimiento de 
los «rangers», cuyo asiento es la ciudad oriental de 
Santa Cruz, a 900 kilómetros al Este de La Paz. 
Durante su presencia en el Gobierno, la figura 
de Selich se convlitió en una de las más fuertes del 
régimen. 
, MUERTE DE S E L I C H 
IA MARQUESA DE VItLAYERDI, A ZARAGOZA 
ür P r e s i i á l a c o l o c a c i ó n Ele l a p r i m e r a pieslra de l Hosp i t a l O n c o l ó g i c o 
La marquesa de" V i l i a v e r d e , du ran t e la r ec i en t e p o s t u l a c i ó n en favor de la Lucha 
C á n c e r , en M a d r i d 
con t ra e! 
j*í0y,és esperada en Zaragoza la excelentísima se-
j j a aoña Carmen Franco Polo de Martínez-Bordíu, 
Vm683 de Villaverde, presidenta ^ de la Junta de 
el p ?s ^e la Asociación Española de la Lucha contra 
^ancer. En primer l,ugar, la ilustre visitante preai-
cadA 3 i a una y «ïsd'à de la tarde, el acto de colo-
Que - Ia Primera piedra del Hospital Oncológico, 
Pn86^ construído en la avenida de la Hispanidad., 
Villa tarde, a las siete y media, la marquesa de 
COlr.Verde asistirá, en el Teatro Principal, a un gran 
«erto de música clásica, organizado por la Junta 
Provincial de Damas de la Asociación zaragozana de 
la Lucha contra el Cáncer, con la finalidad de allegar 
fondos para la construcción del referido hospital. 
La Asociación de lá Lucha contra el Cáncer invita 
a los zaragozanos al histórico acto de la colocación 
de .la primera piedra del Hospital Oncológico, y de 
manera muy especial al anunciado concierto del Tea-
tro Principal, contribuyendo de esta forma, y con su 
proverbial generosidad, a hacer más eficaz la lucha 
contra tan terrible enfermedad. 
El jefe del complot derechista, 
descubierto en La Paz, coronel re-
tirado Andrés Selich Chop, murió 
cuando intentó escapar de una de 
laJ dependencias del Ministerio del 
Interior, después de que fue apre-
sado junto a un grupo de milita^ 
res. La información fue proporcio-
nada por el ministró de Informa-
ción, Jorge Caballero, al término 
de una reunión extraordinaria del 
Gabinete. 
Selieh y las otras personas que 
fueron apresadas junto a él fue-
ron conducidas en principio al Mi -
nisterio del Interior. Todos fueron 
esposados por razones de seguri-
dad, dice el informe oficial. Más 
tarde, el qué fuera ministro del 
Interior y hombre fuerte del ré-
• g^Men del presidente 'Hugo Ban-
zer fue trasladado a una de las 
dependencias del Minisierio del In-
terior, situado en el barrio resi-
dencial de Cá'acotOj al este de la 
ciudad. 
Cuando era conducido al según» 
do piso, Selich, presa de una cri-
sis nerviosa, t ra tó de, fugarse. En 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
La p r o v i n c i a de Sor ia h izo en t rega de su M e d a l l a de Oro a la U n i v e r s i d a d de Zaragoza, 
en un e m o t i v o y b r i l l a m e a c t o ce lebrado ayer y que p r e s i d i e r o n las p r im e ra s au tor idades 
m i l i t a r e s , c i v i l e s y a c a d é m i c a s de ambas p r o v i n c i a s . En la fo to , e l p re s iden te de la Cor-
p o r a c i ó n p rov inc i a l sor iana , s e ñ o r A p a r i c i o A l c a l d e , en e l m o m e n t o de impone r la pre-
c iada d i s t i n c i ó n a la bandera de la U n i v e r s i d a d ce sa raugus t ana .—'Fo to M O N G E . ) 
Bravo 
inf ornará hoy 
en las Cortes 
MADRID, 15. — El ministro de 
Asuntos Exteriores, don Gregorio 
López Bravo, se reunirá mañana 
con los procuradores en Cortes, pa-
ra celebrar una sesión informativa 
sobre la política exterior de nues-
tro- país. • • 
Dado el carácter del tema y de 
acuerdo con lo establecido en el 
reglamento de las Cortes, la sesión 
informativa se celebrará "a puer-
ta cerrada", sin que a ella tengan 
acceso los meiios de' comunicación.' 
CIFRA. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvwvvvvvvvw , 
Lo mismo en lo político que en lo industrial \ 
GINEBRA (Suiza), 15. — El embajador español ante los orga- | 
nismos internacionales, don Fernando Benito Mestre, en una m-, | 
tervención ante el Comité Económico para Europa (C. E. P. E ), | 
cuyo texto ha sido distribuido hoy por la Misión permanente de % 
España, ha pasado revista al desarrollo de la economía española | 
durante 1972, caracterizado por un importante ritmo de expansión S 
en la producción y por una notable, actividad del septor exterior, | 
mencionando a continuación que la economía española registró | 
en 1972 una tasa de crecimiento del 7'5 ppr ciento > 
El embajador subrayó también que durante el año 1972 !a ba- % 
lanza comercial ha registrado fuertes" ritmos de crecimiento y que | 
España ha dado últimamente un pa.so hacia adelante estableciendo ¿ 
relaciones diplomáticas comerciales'' con la mayoría de los países | 
socialistas, incluidas la República Popular China y la Unión So- | 
viética, con lo que muestra claramente su actitud aperturisía, no > 
sólo en el terreno político, sino también industrial, ya que España | 
es partidaria de rélaciones con otros países, cualesquiera que sean | 
sus sistemas económico y social..—EFE. f 
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^aquets . . . 
ael fu turo H o s p i t a l O n c o l ó g i c o de Zaragoza, para 250 camas y cuyo cos te r e b a s a r á 
los 170 m i l l o n e s d e pese tas 
MARCAPASOS 
NUtlEAR, 
A UN NIÑO 
Por primera vez 
en Ja his toria 
CIUDAD DE EL CABO, 15. — 
El profesór Christian .Bamard ha 
colocado hoy un marcapasos nu-
clear en el corazón dé un niño 
de seis años de edad, considerán-
dose esta Intervención como una 
operación histórica por ser la p r i -
mera de este tipo. E l niño Kobus 
Botha padece i*ia afección car-
díaca de carácter congénito. 
El profesor Andre Houben, téer 
nico de la compañía "Medtronic 
Inc", empresa norteamericana es-
pecializada en aparatos bío-médi-
cós, se ha encargado de colocar el 
complicado aparato electrónico y 
ha declarado que "ha constituido 
un éxito completo. El empleo del 
marcapásos atómico significa que 
el niño no tendrá que sustituirlo 
por otro hasta dentro de diez o 
quince años" . 
Kobus es el paciente más Joven 
del mundo al que se le ha apli-







Robados del F. B. I . , aparecen en la Casa Blama 
ALEJANDRIA (EE. U U . ) . — El ex conse je ro d e l p r e s iden t e N i x o n , John W . Dean , uno de 
los^ impl i cados en e l « c a s o W a t e r g a t e » , a la sa l ida de l Banco Nac iona l de A l e j a n d r í a , des-
pues de re t i r a r las cop ias de d o c u m e n t o s supe r sec r e to s sobre s egu r idad nac iona l . Dean 
ha es tado e lud iendo a los pe r iod i s t a s duran te las dos ú l t i m a s s e m a n a s . — ( T e l e f o t o C I F R A ) 
ORES SEGUN LOS ULTIMOS M 
B A L E T , P i 
No se confirma (ni se niega) la detención 
del oíro individuo en la prisión de Pamplona 
AMISÍFCTRI' 11 íSe,2Ício especial de Pyresa, para 
— La Prensa navarra se ha vuelto 
L w l f a í ^ y , ' fn m!í̂or 0 menor extensión, del 
crimen de Veíate, con motivo del encareeianiienío 
i í? —?A,E,Í y . 6 1 ^ ' o Individuo de Zaragoza 
Pr 's·onProvmcial , lo que hasta ahora sigue 
sin confirmación ni mentís oficial. Es más: cuando 
un companero nuestro se ha dirigido a Comisaria 
mqmnendo noticias y ampliación de dicha infor-
mación, le han contestado que se habían enterado 
el periódico. Con idéntico argumento, en la Co 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
NUEVA YORK, 15. - Una serie 
de expedientes confidencialísimos, 
que el antiguo director del F. B. I.„ 
Edgar Hoover, tenía custodiados en 
sus archivos, fueron sustraídos en 
su_dia pojr el director adjunto del 
K B - l . , William Sullivan, Porque a 
juicio de este último, Hoover «no 
estaba del todo cuerdo». Esta apa-
rente falta de cordura iftdujo a Su-
llivan a llegar a la conclusión por 
lo visto compartida por altas je-
rarquías de la Administración, de 
que Hoover «no era de fiar». Es 
mas, que el ex director del F.B I 
hubiera podido emplear estos docu-
mentos confidenciales con sinies-
tros designios, dándose claramente 
a entender que estos desianios hu-
bieran podido incluir el chantaje 
co? c el propio presidente Nixon. 
. Esta es una de las últimas revela-
ción j sobre lo que el mundo hoy 
cono^- por «el asunto Watergate». 
Le- documentos secretos que le fue-
ron robados a Edgar Hoover por 
Sulhyan. han aparecido de repente 
hace 24 horas, cuando el nuevo di-
rector del F.B.I., William Ruckels-
haus. reveló que los había hallado 
í P a s a a la p á g i n a 2 ) 
w^mm 
t o s ÏVOS a p e s e n 
a t e e a v a e r 
Robados del F. B. Í , aparecen ea la Casa Blanca 
( V i e n e de la 1.* p á g i n a . ) 
èn la caja fuerte del asesor de Ri-
chard Nixon, John Erlichman, en la 
fropia Casa Blanca, no sin gran di-cultad —dijo—, pues hubo que lu-
chár ' físicamente coií agentes del 
Servicio Secreto para poder recu-
Jíerarlos. Al parecer, Sullivan entre-
gó los archivos confidenciales al fis-
cal general adjunto. Robert Mar-
dian, antes de que Hoover obliga-
ra al propio Sullivan a dimitir. Mar-
dian fue quien ahora informó a 
Ruckelshaus sobre su existencia, 
cuándo hace aún dos días se pre-
tendió que habían desaparecido sin 
dejar trazas, con el aparente deseo 
de evitar que pudieran ser entrega-
dos a los defensores de EUsberg. El 
<5obierno, por lo visto, prefirió per-
der el proceso contra quien había 
: robado los «papeles del Pentágono», 
antes que permitir su divulgación. 
4Por nué? ¿Qué temió? 
V MAS REVELACIONES 
El «asunto Watergate» ha trans-
formado a los Estados Unidos en 
una especie de enorme despacho, 
lleno de papeles, en el que, de re-
pente, se hubiera puesto en mar-
cha un ventilador. Los papeles es-
tán volando, innumerables, en to-
. das las direcciones. A pesar de los 
repetidos esfuerzos hechos por la 
Administración Nixon de parar el 
Ventilador, no se ha logrado dar con 
el interruptor, ni por las buenas ni 
por las malas, es decir, empleando 
Incluso procedimientos ilegales pa-
ra detener el vendaval., 
Hay tantos papeles ahora por el 
aire, tan sensacionales todos ellos, 
que resulta difícil decidir cuál con-
viene señalar entre todos a la aten-
ción del lector. Ahora resulta no só-
lo que Edgar Hoover estuvo loco 
•—y entonces cabe preguntarse por 
qué no se le dio el cese en lugar 
de robarle sus archivos más sabro-
sos—, o que tan" sabrosos eran esos 
archivos, que Hoover los empleó 
para ejercer chantaje sobre la Casa 
Blanca. 
Y ahora resulta incluso que el 
propio Eissinger —y este es uno de 
Jos últimos papeles que vuelan por 
el aire— concertó con Edgar Hoo-
ver en 1969 el desencadenamiento 
Nuevas gestiones 
de López Rodó 
en Washington 
La nueva Ley comercial 
no perjudicará a España 
WASHINGTON, 1S. — Don Lau-
reano López Rodó,, ministro y co-
misario del Plan de Desarrollo, ha 
seguido esta mañana su ronda de 
conversaciones y consultas con al-
tos funcionarios norteamericanos, 
f obre las relaciones económicas en-
tre España y Estados Unidos. 
López Rodó se entrevistó a p r i -
mera hora con Roy Ash, director 
de la Oficina de Presupuestos, en 
la Casa Blanca. Posteriormente 
mantuvo un intercambio de impre-
siones con Majna Whitman, presi-
dente interina del Consejo de Ase-
sores Económicos del presidente 
Nixon. , 
Durante su visita oficial a Esta-
dos Unidos, el ministro español ha 
pasado revista a todos los aspectos 
de las relaciones económicas con 
Estados Unidos, especialmente res-
pecto al comercio y a las inversio-
nes norteamericanas en España. 
Uno de los temas tratados a fon-
do ha sido la nueva ley comercial 
que ha enviado el presidente Nixon 
al Congreso para su aprobación. 
Los funcionarios norteamericanos 
han asegurado que la ley, por la 
que se concederían poderes espe-
ciales a Nixon para entablar ne-
gociaciones bilaterales, no afectará 
desfavorablemente a las exporta-
ciones españolas. — EFE. 
de una operación a todas luces ile-
gal, por la que se decidió someter 
a espionaje electrónico a una serie 
de individuos, incluido uno de los 
colaboradores del propio Kissinger, 
Morton Halperin. 
Y'Çfesulta que Jeb Stewart Magru-
der, el director adjunto de la cam-
paña para la reelección del presi-
dente, afirma ahora que el propio 
Richard Nixon estuvo directamente, 
personalmente, al frente de su cam-
paña electoral hasta un mes des-
pués que estallara el «affaire» en 
junio pasado, contrastando esta de-
claración con la que Nixon facilitó 
públicamente hace dos semanas —al 
exnlicar al pueblo cómo y cuándo 
descubrió el escándalo— y en la 
que categóricamente afirmó que, 
contrariamente a su ya vieja cos-
tumbre, había dejado esta vez to-
talmente la dirección de la campa-
ña electoral en manos subalternas.' 
Y resulta que ,M senador Sy-
mington asegura que Ehrlichman 
y Haldeman —ambos dimitidos de 
la Casa Blanca, pero que aún la 
rondan y sobre todo aún cobran 
sus sueldos— y no sólo John Dean, 
el asesor legal a quien Nixon ha 
dado el cese, se hallan sumergi-
dos, dice, "hasta las mismísimas 
orejas" en las aguas turbulentas 
dsl "Watergate", 
Y resulta que él Juez Sirica se 
ha hecho cargo de los documentos 
secretos que John Dean colocó en 
una caja fuerte para evitar su 
"destrucción ilegal", a pesar de 
que el presidente haya exigido su 
devolución. El juez Sirica ha de-
cidido entregar copias de estos do-
cumentos a los miembros del gran 
Jurado que investiga el escándalo 
y a los del Comité Senatorial qué, 
el jueves, iniciará su gran encues-
ta televisada. 
DESCONFIANZA EN EL DOLAR 
Con tanto papel que flota por el 
aire, también ha vuelto a flota* 
ahora con rumbo incierto ese pa-
pel verde, en su día prestigioso, 
que lleva por nombre "e l dólar". 
Francamente se reconoce ahora en 
Wall Street que en la desconfian-
za producida por el "Asunto Wa-
tergate", está el origen de la nue-
va crisis que padece la divisa ame-
ricana, el origen, también, de 1» 
tremenda incertidumbre que agita 
a la bolsa y que, en estas últimas 
horas, ha producido un tremendo 
bajón en las acciones. Y está por 
fin , el origen de la nueva prueba 
de autoridad dada en estos últ i-
mos días por el Congreso, que, en 
sus dos Cámaras , ha indicado aho-
ra al presidente Nixon que no per-
mit i rá que se siga haciendo la gue-
rra en Indochina, n i pública n i 
solapadamente, n i con fuerzas pro-
pias —aun cuando sólo sean limi-
tadas a las Fuerzas Aéreas— n i 
con mercenarios extranjeros, co-
mo esos quince a vétate m i l " i r re -
gulares" thailandeses, cuya pre-
sencia en Laos acaba de revelar 
un alto funcionario de la Admi-
nistración.— PYRESA. 
OTRA ACUSACION CONTRA 
N I X O N 
WASHINGTON, 15. — A pesar 
del desmentido de la .Casa Blan-
ca, un periódico califomiano In -
sistió hoy en asegurar que el pre-
sidente Nixon tal vez compró su 
finca de San Clemente (Califor-
nia), con fondos de su campaña 
electoral de 1968. 
El diario "Santa Ana Register", 
de Santa Ana (California), publi-
có el domingo una información en 
la que aseguraba que cierto dine-
ro guardado por Nixoçi, para fines 
de espionaje político durante su 
campaña electoral de 1968, fueron 
empleados en la adquisición de su 
casa de campo en San Clemente, 
que costó 1.400.000 dólares (más 
de 82 millones de pesetas). 
El portavoz de la Casa Blanca, 
Ronald Ziegler, negó ayer tajan-
temente la historia del diario, que 
también fue distribuida al resto 
de los diarios norteamericanos por 
una conocida agencia de noticias. 
Pero hoy el "Santa Ana Regis-
ter" insistió en que la Casa Blan-
ca no se limite a negar simple-
mente la acusación, sino que pro-
ceda a explicar el origen del d i -
nero empleado para la compra de 
la vivienda, por Nixon. 
Según los archivos del Registro 
de la Propiedad, Nixon pagó 400.000 
dólares aí contado por la casa y 
recibió un crédito hipotecario por 
un millón de dólares, para pago 
del resto.— EFE. 
EN ESPERA DE NUEVAS 
REVELACIONES 
BRUSELAS, 15. —Ralph Nader, 
el defensor de los consumidores 
norteamericanos, declaró hoy en 
Bruselas, a propósito del asunto 
"Watergate", que "nuevas reve-
laciones serían hechas en las pró-
ximas semanas y que ellas derri-
barían a Nixon y su Administra-
ción". 
En conferencia de Prensa, dijo 
también que las asociaciones de 
consumidores funcionan mucho 
mejor en Estados Unidos que en 
Europa y añadió que a ú n no es-
t án preparadas para hacer frente 
a las grandes empresas multina-
cionales. 
Sobre la actual situación del pe-
tróleo en el mundo, el famoso nor-
teamericano declaró que la supues-
ta crisis ha sido solicitada por las 
propias compañías petrolíferas por 
motivos políticos y económicos.— 
EFFE. * 
NIXON NO DIMITE 
WASHINGTON. 15. — La Gasa 
Blanca se vio hoy forzada a des-
mentir oficialmente informes perio-
dísticos que hablaban de la posi-
bilidad inmediata de una dimisión 
del presidente Nixon. 
El secretario de Prensa de ¡a 
Casa Blanca, Ronald Ziegler, cali-
ficó como «absolutamente falsas» 
ciertas informaciones periodísticas 
que afirmaban que el presidente 
Nixon estaba considerando su di-
misión del cargo como consecuen-
cia del escándalo «Watergate» y de 
las acciones ilegales cometidas por 
su equipo presidencial en el pro-
ceso de los «papeles del Pentá-
gono». 
El desmentido de Ziegler se pro-
dujo en unos momentos en que 
la naturaleza y consecuencias inmi-
nentes - de ambos escándalos, au-
mentados cada día con nuevas re-
velaciones mezclando a la C. I . A., 
al F. B. I . y hasta al Consejo de 
Seguridad Nacional, que preside 
Henry Kissinger, en supuestas ac-
tividades ilegales, amenaza llevar al 
país a una de sus crisis más di-
fíciles desde el ataque japonés a 
Pearl Harbour.—EFE. 
O M P L O ! 
B O L Í V I A 
( V i e n e de la 1 * p á g i n a . ) 
el Intento resbaló en las «MAIOTM 
y no pudo guardax el equilibri® 
por las esposas que Uevafca, ca-
yendo inevitablemente. 
Según el informe oficial, n© pw» 
do recobrar «1 conocimiento ae&= 
pues de la caída, pese a los esfuer-
i asarán hambre a 
bordo de la "Acali 
Llevan cinco toneladas de comida 
y guisan utilizando agua del mar 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15.—Cuando navegaba a unos 
doscientas cincuenta millas al Sur de Gran Canaria, el profesor Ge» 
novés , promotor de la aventura de «La Acali», comun icó a don Ma-
nuel Cabrera Rivero, delegado de la Unión de Radioaficionados de 
Las Palmas, que es demasiado duro el pr incipio y que ya han co-
menzado las primeras reacciones y experiencias, pero nada anor-
mal ocurre a, bordo de la frágil e m b a r c a c i ó n . 
Af i rmó el profesor Genovés que la pr imera comida ha sido carne 
de cerdo con patatas hervidas en agua del mar, ya que todo lo que 
cocinen lo h a r á n con agua del océano Atlánt ico. Añadió que no hay 
pesimismo a bordo y que, desde luego, los tripulantes tienen el 
convencimiento de que l legarán y que no p a s a r á n hambre n i sed, 
pues a bordo ds la nave llevan u n to ta l de cinco toneladas de ali-
mentos.-PYRE.SA. 
«M de faw médieM, fekctokt» el mé-
dico personal del presidente Basa-
ser. 
El coronel retirado Andrés Se-
beh h a b í » entrado clandestina-
mente hace poco en el país. Fue 
sorprendido por los servicios de se-
guridad durante « n a reunión que, 
al parecer, celebraba con otros m i -
litares. Todos fueron apresado®. 
En él comunicado difundido por 
e! ministro de Informaciones se 
anunció que se practicará la au-
topsia al cadáver de Selich, en la 
que podrán intervenir, los médicos 
que deseen verificar el caso. S « o » 
el complot derechista se mantiene 
reserva en los altos círculos fOr 
bemamentales. 
EXPECTACION EN LOS MEDIOS 
POLITICOS 
Reina gran expectación en loa 
medios políticos por conocer los de-
talles del complot. Dirigentes del 
Movimiento Nacionalista Revolu-
cionario (M. N . R.) consideran que 
"la situación es verdaderamente 
Incierta" al hacer una recapitula-
ción de los hechos cuando termi-
naba el día. Según ellos, Sdich ha-
bía comprometido a jefes militares 
con mando de unidades. , 
El M . N. R., junto con la Falan-
ge Socialista Boliviana (F. S. B ) , 
integra la coalición que da base 
politica al Gobierno d e l general 
Hugo Banzer, Según versiones de 
Prensa, siete altos jefes militares, 
al parecer, están detenidos. Entre 
ellos, los coroneles Natalio Mora-
les, del Estado Mayor; el coman-
dante del Cqlegio Militar, coronel 
Veintemillas; un coronel del Regi-
miento "Bolívar", acantonado en 
la capital, y otro coronel del Re-
gimiento de Viacha. a más de 50 




Por asociación ilegal 
OVIEDO, 15. — Cuatro estudlan-
,tes de la Universidad de Oviedo 
han sido detenidos por supuestos 
delitos de asociación ilegal. 
Son los detenidos: L. A. S. R., 
R. C. C, J., N . G. v F. C. A. La de. 
tención se llevó a cabo ea el do-
micilio de este último, en la calle 
de 9 de Mayo, donde se encontró 
también propaganda comunista. 
Han sido puestos a disposición 
del Tribunal de Orden Público. — 
CIFRA. 
NORMALIDAD EN SANTIAGO 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
15. — E_sta tarde se reanudaron 
las actividades académicas en las 
secciones de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad compostela-, 
na, que •habían sido suspendidas el 
pasado sábado, día 12, por la au-
toridad académica. 
La actividad en la mencionada 
Facultad es totalmente normal y 
la asistencia a dase muy numero-
sa. — CIFRA. 
SEGUN IOS ULTIMOS RUMORES 
( V i e n e de la 1.a p á g . ) 
mandancia de la Guardia Civil nos han remitido 
al Juzgado de Instrucción número 3, pero forzo-
samente hemos de respetar su advertencia de ayer 
de que, estando por encima del interés de la opi-
nión pública el interés legal del sumario secreto, 
nos abstuviéramos en lo sucesivo de formularle 
nuevas preguntas. 
De todo ello parece deducirse que las diligencias 
que se llevan a cabo son exclusivamente judicia-
les, por parte del Juzgado número 3 de Pamplona 
y del Juzgado número 7 de Zaragoza, y que se ha 
ordenado el auto de procesamiento» acaso por In-
dicios de culpabilidad (hay quien sospecha que 
confesada) contra Jaime Balet. 
Nuestras indagaciones de hoy nos han hecho 
observar que posiblemente no fuera cierto que el 
desconocido encarcelado, junto-con el marido de la 
víctima del crimen fuese abogado, aunque tampoco 
se nos ha facilitado la identidad del mismo. 
Las reacciones que han seguido a la notiçla del 
doble encarcelamiento han puesto al día, entre 
otros que corrieron, un rumor sobre la supuesta 
complicidad de dos individuos sin identificar, que 
la noche de autos se acercaron a un coche, ocu-
pado por una pareja de enamorados, y les enfo-
caron con dos linternas, atribuyéndoseles el supues-
to asalto al matrimonio Balet-Cano, lo cual, en 
los medios responsables que practicaron las pri-
meras diligencias, se dio por descartado y se nos 
ha desmentido una vez más. En los citados me-
dios se ha vuelto a afirmar que sigue sin escla-
recerse la forma y circunstancias de la muerte de 
doña María Pilar, por ausencia de m á s . testigos 
que el propio Jaime Balet ; 
Por consiguiente, nos atendremos a los hechos 
probados: la muerte violenta de doña María Pilar 
Cano Peralta, a las once de la noche del -M 
abril, en un lugar de la carretera vieja al que «oí-6 
malmente no se accede mas que para ocultar** 
i« n.i^incírlad ñe las centes, nem Q • ""c de la curiosidad de las gentes, pero a esas ha«. 
de la noche, ni siquiera por esto; la aparición 
coche del matrimonio con el cadáver, tres ho» 
más tarde, en lá carretera general, y él marido . i 
la víctima reclamando auxilio; el ingreso de é*ll 
en una clínica; su hospedaje en un hotel v » 
ingreso en el Hospital Psiquiátrico hasta el sábado 
en que se ordena su Ingreso en urisión. TamhM» 
es hecho probado que la denresión del señor lia 
leí se agudizó desnués de la reconstrucción rSi 
sangriento suceso de acuerdo con sus declara 
nes, pues, como decíamos ayer, pocas horas má» 
tarde el enfermo solicitó su Ingreso en el I W 
pital Psiquiátrico. „ „ J, . 
En suma: careciendo de dictámenes judicial^ 
y de otros indicios, no nos queda otro remed' 
oue dictaminar por nuestra cuenta que el cri-nóí; 
de Veíate, a efectos de información y orienta-^t, 
de la opinión pública, continúa envuelto èn la n*. 
numbra de la noche de autos, de las declaración*, 
que se atribuyeron al marido de la víctima v ñl 
las muchas versiones, hipótesis y rumores a oue 
el desconocimiento de las personas y clrcunsUm 
cias oue rodean al hecho han ido naturalmenfi 
conduciendo.-PYRESA. imsníe 
RUEGO DEL COLEGIO DE ABOGADOS 
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de 
Zaragoza nos ruega hagamos constar «que ninmana 
de las personas oue, en referencias periodístteas 
se han relacionado con la trágica muerte de iá 
señora doña Pilar Cano Peralta figuran ni han fi-
gurado nunca como abordos incomorados, ni con 
ni sin ejercicio, al Colegio de Zaragoza». 
e m w n m i l m r e n L e v a n t e 
Se trata de un ejerekio retardatario 
MURCIA, 15. — Continúa desa-
rrollándose la «Operación Cenajo» 
por fuerzas pertenecientes a la Di-
visión de Infantería Motorizada 
Maestrazgo número 3, en tierras de 
Albacete y Murcia. A medida que 
las unidades actuantes llegaban a 
las zonas previstas para su des-
pliegue, al amanecer del día 14 se 
encontraban las unidades más 
avanzadas a la altura de la línea 
Sierra de Peña Losa-Sierra de la 
Cueva, inmediatamente al Sur de 
Tobarra, . manteniendo así una po-
sición defensiva, que sostuvieron 
durante todo este día, pese al em-
puje de un adversario supuesto que 
sé encontraba al Norte, en con-
tacto. 
Durante las horas nocturnas del 
día 14 al 15, el grueso de las fuer-
zas se ha replegado con orden y 
resolución, según estaba previsto, a 
la otra línea de posiciones más a 
retaguardia, bajo la vigilancia y 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Atase. — 
2: Ese. — 3: Arido. — 4: Ar. - Ra. 
5: Urca. - Ralo. — 6: Ente. - Le. -
Ola. — 7: Rae. - Badenes. — 8: Sa-
bes. — 9: Ros. — 11: Agata. 
• VERTICALES. — 1: Er. — 2 : 
Unas. — 3: Arte. — 4: Arce. — 5: 
Ter. - Bar. — 6: Asir. - Labora. — 
7: Sed; - Redes. — 8: Ora. - Es. 







En el día de mañana, 
LETRAS DESORDENADAS 
0 CLNEV) N A R D 
II Z ! 1A IT SI I X (T 
O C H O ERRORES 
t , orejas de! burro; 2, hodoo del 
burro; 3, nube; 4, rama del pino; 
5, piedra; 6, ala del sombrero; 7, 
rama del árbol; 8, pata de la hor-
miga. 
amparo de destacamentos retarda-
dores, que mantuvieron su contac-
to con el enemigo. Esta nueva lí-
nea está defendida por el embalse 
del Talave Sierra Seca, cuyas, posi-
ciones deben mantenerse durante 
las horas diurnas del día 15, lle-
vándose a cabo acciones limitadas 
de contraataque para eliminar las \ 
penetraciones peligrosas que como 
incidencias se presentarán, como 
realizadas por el enemigo durante 
el transcurso del día. 
Para el atardecer del día 15 está 
previsto el comienzo de un replie-
gue nocturno a otra nueva línea, 
limitada al Norte por la orilla Sur 
del embalse del Cenajo, en donde 
se ocuparán, por el grueso, unas 
posiciones defensivas que han de 
mantener a raya al enemigo al 
Norte del citado embalse, zona en 
la que determinados destacamentos 
retardadores continuarán en con-
tacto durante todo el día 16, para 
impedir que el enemigo pueda em-
peñarse en el paso del embalse an-
tes de la fecha prevista por el 
mando. 
Este conjunto de acciones cons-
tituye lo que en términos militares 
se denomina «una acción retarda-
dora»; es decir, ante Un enemigo 
mas potente que el que defiende, 
y al objeto de llevarle a una zona 
más favorable para poderle batir, 
ceder con orden y precisión un te-
rreno, que el mando en su decisión 
permite, infligiéndole las mayores 
pérdidas posibles, dando tiempo 
con ello a que refuerzos propios 
importantes acudan a la zona ele-
gida para dirigir la batalla y pasar 
a la ofensiva posteriormente. 
\ Para el día 17 está previsto el 
repliegue de esas fuerzas retarda-
doras, desde el Norte del embalse 
a las posiciones defensivas princi-
pales establecidas al Sur del mis-
mo, lo que dará lugar a un ejer-
cicio dé paso de aquél, por medios 
discontinuos, de hombres y mate-
LA MEDALLA OE 
ORO DE MALAGA, 
A Ü M R A MOLINA 
MALAGA,' 15. - El Ayuntamien-
to de esta ciudad ha recibido un 
telegrama de la Dirección General 
de Administración Local autorizan-
do la concesión de la medalla de 
oro de la ciudad y el t í tulo de hijo 
predilecto de la misma al subsecre-
tario de Trabajo, don José Utrera 
Molina. 
La propuesta la hizo recientemen-
te la Corporación Municipal mala-
gueña y estaba pendiente de la su-
perior autorización de la Dirección 
General. — CIFRA. 
rial, incluidos carros de combate, 
con empleo de fuego real, al que 
coadyuvará una acción de lanza-
miento de paracaidistas que dé pa-
so a otra aeromóvil por medio de 
helicópteros, con el fin, ambas, de 
taponar una supuesta penetración 
enemiga que pondría en peligro de 
envolvimiento por el Oeste las po-
siciones defensivas propias, las 
cuales también intervendrán en el 
fuego. Actuarán asimismo Cazabom-




SEVILLA, 15. — Un centenar de 
alumnos de la LXXXV Promoción 
de la Escuela de Guerra Francesa, 
con el director de la misma al 
frente, general Vladimir Arsenio de 
Favitski, y un grupo de profesores, 
visitan Sevilla. Los militares fran-
ceses vienen acompañados también 
por el agregado militar de la Em-
bajada de Francia en Madrid, co-
ronel Servent, y el teniente coronel 
de Estado Mayor de nuestro Ejér-
cito, señor Delibes Setién. 
Tras cumplimentar a las prime-
ras autoridades militares sevillanas 
y asistir a una conferencia sobre 
economía española, celebrada en la 
Universidad Hispalense, los cadetes 
franceses visitaron diversos monu-
mentos y lugares artísticos de la 
ciudad, para esta tarde marchar 
por vía aérea hacia Santa Cruz de 
Tenerife. — PYRESA. 
Le f a l l ó el 
corazón aieoo 
CON a 
ALPENA (Michigan), 15_ 
Donald Kaminski, de cua-
renta y tres años, supervi-
viente de uno de los prime-
ros trasplantes de corazón 
realizados, murió ayer a con-
secuencia de un fallo cardía-
co, según parece, ha infor-
mado un portavoz dsl hos-
pital de la Universidad de 
Michigan. 
Kaminski era el segundo 
paciente que más tíèmpo ha-
bla sobrevivido a una opera-
clón de esta clase. El pacien-
te que vivió más tiempo fue 
Lewis Russell, de Indianápo-
lis (Indiana). 
El corazón trasplantado a 
Kaminski pertenecía a un 
estudiante y la operación fue 
realizada en el hospital 
la Universidad de Michigan, 
el 2 de diciembre de 1968. 
Kaminski era considerado 
todo un «carácter». Pescador 
activo y trabajador de calle, 
se negó a renunciar, al taba-
co y presumía de ser un buen 
bebedor. — EPE-UPI. 
F I E B R E A M A R I L l 
R A D I O 
Z A R A G O Z A 
H O Y 
MIERCOLES, 1& DE MAYO 








«FEMINA 20», por Enrique Calvo, Conchita Carrillo y Andrés 
García Jaime. 
(La actualidad para la mujer.) 
«ESPEJO MUSICAL», por Paco Ortiz. 
(Miscelánea melódica.) 
«SINTONIA 3-4-4», por J. J . Chicón. 
«MOTOR MUSICAL», por Jesús Jimeno. 
«ONDAS DE ARTE», por Miguel Angel Albareda. 
«EL CONSEJO DEL DOCTOR», por el Dr. Martínez Bordíu. 
e n E M > 9 5 4 m g c . 
«EL JAZZ», por Arturo Pérez de Olmos. 
«EL COMPOSITOR Y SU MUSICA»: Sinfonías 40 y 41, de 
IL-Mtcrt. (Por Alfonso Sancho.) , 
( V i e n e de la 1." p á g . ) 
ñ a que no tardará mucho en 
manifestarse de nuevo. E n Parts, 
esa fiebre ha entrado ya en la 
fase delirante. E l lingote, que 
ayer alcanzó los 15.450 francos» 
ha llegado hoy a 17.750, un cur-
so de cotización qub sitúa la 
onza en tos ciento veinticuatro 
dólares. Y esta situación frené-
tica ' no tiene s íntomas dé ' cal-
marse, sino todo lo contrario. 
HISTERISMO COLECTIVO 
A l ' nerviosismo inicial ha se-
guido una especie de histerismo 
colectivo que lo trastorna todo. 
E l dólar financiero ha experi-
mentado tina baja más que sen-
sible, lo c u a l explica el estado 
de la cuestión. Mercado comer-
cial y mercado financiero se con-
funden actualmente y el dólar 
ha pasado a una cotización qus 
prevé una caída irremediable que 
engendrará una mayor especula-
ción sobre el oro y, de este mo-
do, el círculo infernal entrará en 
ese vertiginoso giro que culmina-
rá en una crisis de consecuencias 
imprevisibles. 
Los orígenes de esta situación 
pueden buscarse en el precio del 
petróleo, en la inflación generali-
zada de los países industriales, 
en la posible creación de una 
Banca Central interárabe—cuya 
mis ión sería el crear un depó-
sito de oro destinado a realzar 
el valor de las divisas árabes—, 
en la inestabilidad en el próximo 
Oriente, etcétera. Pero lo cierto 
es que esta explosión especula-
tiva, que «viene» de distintos pun-
tos —países de Europa occiden-
tal, Estados árabes, el Japón—' 
ha sido calificada de irracional 
cuando, en realidad-. es una pa-
ra4ójica «locura racional». 
L a realidad es que el dólar, él 
un tiempo sacrosanto dólar, ha 
pasado del nivel que se conside-
raba como crítico en marzo úl-
timo. ¿Un nuevo reajuste de la 
divisa americana? 
^ E n vísperas del «Nixon round», 
ésa sería la ruptura antes de la 
apertura de negociaciones. E l 
Consejo de Ministros de Asuntos 
Exteriores de la C. E . E . explica 
ya de por sí el estado de la cues-
tión. E n estas condiciones, la 
nueva crisis monetaria tendrá 
una mayor amplitud que las su-
fridas y «resueltas» en el pasa-
do.—PYRESA. 
E L DOLAR NO SERA 
DEV ALIJADO 
'WASHINGTON, 15. — -Un alto 
funcionario del Gobierno norte» 
americano reafirmó hoy que el dó. 
lar no será nuevamente devalua* 
do, a pesar de la subida esped««u» 
l?ir del valor del oro en los merca» 
doe en los últimos días. 
. H e r b e r t Stein, presidente dej 
Oonsejo de Asesores Econámacos 
del Presidente Nixon, dijo ante 
«na reunión internacional de ban. 
queros en Pari i que el actual cam» 
bio del dólar es el "propio y ajus-
tado". 
Preguntado sobre la , 
de una nueva crisis del dólar co-
mo consecuencia d e l eseanaaw 
"Watergate", Stein se nego » ei» 
plear la palabra "crisis" ParaJ» 
presente f iebre de compra de ero 
que recorre I~s mercados oe oicuv 
metal en Europa. 
Las palabras de Stein conflrm^ 
las pronunciadas ayer en Ç " 1 ^ 
por Paúl Volcker, experto de ^ 
bierno de Washington en ^ n i r 
monetarios y subsecretario aei i 
soro para -dichos asuntos. V » 
que negoció- la segunda l̂̂ Z 
ción del dólar el ¿ f : Z 
con Jos europeos, mamfesío i , 
"no estaba preocupado" por ia ^ 
bida espectacular del precio de " 
y por el descenso del valor aei « 
lar. • . , ' fiW^ 
; El subsecretario del Tesoro te* 
poco adelantó n i precujo » ^ 
mayores" para la economia no ^ 
americana. como consecuencia 
la fiebre del oro en Europa-
En los mercados del oro ae ^ 
ris, Londres, Tokio, etc - ei « ci< 
cotizó hoy a la sin preceden^, 
fra de 128'50 dolares la onz^.^,^ 
que posteriormente bajo » uva!cí 
todavía cerca del *rlPle 
oficial. En Washington no »¡¡(1* 
comentarios oficiales a j a i * ^ & 
de valor del dólaff registra^ 
estos mere—las. , ^ 
P e t e r Flanigan, con^jer* de 
presidente. Nixon para a^u" Ió 
economía internacional, j prj 
formalmente que la subida a jos 
ció del oro por la b a r í e s a ^ 
100 dólares "no significaba dei 
cesidad de una devaluat" 
dólar"- i r r a ^ 
"El mercado del oro es j0 
nal", decía hor un f o m e n t a ^ 
"Wall Street Journal . 5"ena<ia % 
"Sus reacciones no t i 6 1 ^ , de <K 
ver con la realidad, ^ ^ i e & ^ f S 
Washington esté con P^" !oS 
su interior por ^ empeles ^ 
"Watergate" y de los Papc 
Pentágono.—EFE. 
>E LA BALABA ^ BAJA PAGOS EN EE. m 
WASHINGTON, -15- ^ 0 0 * & 
za de pagos.de ^ X i e ^ j T ^ 
dos se deterioro notao t ^ 
e' primer ^€Stv^efoT^o yy 
a pesar de ^ ' ^ c o ^ t C* 
ficit de la bal^frfamen*0-^. " formó hoy f Departa  ^ o s . 




* Por la ¡ndisíiplina de los Sindicatos 
POMA (Del corresponsal de A M A N E C E R y 
«pyresa», ALEJANDRO P I S T O L E S I . ) — Voz sin-
dical, tan autorizada, en este momeyito político 
italiano-, como es la del secretario de la «Confe-
deración General de Trabajadores», Luciano La-
ma acaba de confirmar el estado de preocupa-
ción que domina eh los ambientes marxistas 
como consecuencia de la indisciplina que se vie-
ne manifestando en el ámbito de los sindicatos, 
donde grupos de elementos extremistas declaran 
o 'prolongas huelgas contra lUs decisiones de los 
jefes sindicales de las tres Confederaciones 
(la C.G.I.L., mafxista; la C.I .S.L. , democristiana, 
v la Ü.I.L., republicano-socialdemócrata). E l Par-
tido Comunista italiano, que tiene montada toda 
su estrategia política en función del firme pro-
pósito de ingresar cuanto antes en el área del 
poder, no puede ya aceptar el riesgo de enfren-
tarse a cada momento con el grave malestar 
que provoca en la opinión pública del pais la 
racha obsesiva de huelgas, sobre todo en el sec-
tor público. L a reciente y gravísima parálisis dé 
los servicios de Correos y Telégrafos, cuyos efec-
tos se seguirán notando durante mucho tiempo, 
ha producido y está produciendo tales reaccio-
nes que por vez primera la Confederación mar-
xista se muestra realmente preocupada. 
E n definitiva, no sólo está eñ juego la «con-
fianza» que el Partido Comunista le pide a las 
personas de otden, prometiéndoles que será «un 
factor de equilibrio y desarrollo social», sino que 
está en juego también algo mucho más impor-
tante para el P.C.I., y es el mito da la ciega 
«confianza» que dicho partido ha venido impo-
niendo a sus aliados en el campo sindical: «Yo 
te digo cuándo tienes que hacer huelga y yo te 
digo cuándo tienes que trabajar. Tú, a obedecer.» 
\Jn número cada vez mayor de obreros y em-
pleados empieza a no estar de acuerdo con este 
sistema. E l peligro, para las Confederaciones 
italianas, es que .llegue el día en que el Gobier-
no o los empresarios, cuando los líderes sindi-
cales se presenten para «defender» los intereses 
de unos afiliados cada vez más en discordia en-
tre ellos y con sus supuestos «abogados», pre-
tendan saber, antes de empezar a tratar, a quie-
nes representan realmente, desde el momento 
en que gran parte de su base no les hace nin-
gún caso y actúa por su cuenta. 
«El Sindicato —dijo textualmente el secreta-
rio general de la Confederación marxista—- tie-
ne que hacer u,n esfuerzo para que se raciona-
lice el recurso a la huelga, que es un instru-
mento que, usado sin precaución y juicio, pue-
de llegar a ser un «boomerang», porque aisla 
a los trabajadores que lo utilizan, creando mal-
estar y resentimientos en la opinión pública 
y entre otros trabajadores.» E l señor Lama, os-
tentando una p r u d e n c i a sorprendentemente 
'r ejemplar, explicó, además, que es necesario re-
ducir al mínimo las consecuencias de- las huel-
gas (una de ellas es el nuevo aumento de un 
3 6 por ciento del costo de la vida en los últi-
mos tres meses, con lo, cual han quedado prjác-
t icamenté anuladas todas las mejoras de suel-
dos conseguidas con los recientes acuerdos la-
borales). Tras insinuar que también habría que 
considerar la posibilidad de renunciar al dere-
cho de huelga, para buscar, en cambio, otras 
soluciones, el secretario general dé la Confede-
ración marxista terminó subrayando^ que en el 
caso de los servicios públicos, él Sindicato se 
enfrenta con «la parte pública», o sea, con los 
ciudadanos, «que son muy sensibles frente a las 
presiones políticas que provoca la huelga».—PF-
R E S A . 
# ^ # 
LONDRES EL 
DIEZ DE DOWfJ 
U M E R O 
G STREET 
* La limada del primer minis tro inglés es 
una (asa sin muchas pretensiones 
sigo un piano y lo colocó en 
uno de los comedores. Frecuen-
temente suele tocarlo después 
de comer. También son ostensi-
bles las aficiones a la navega-
ción del actual arrendatario de 
la casa. En una de las salas apa-
recen los trofeos que consiguió 
Edward Heath a lo largo de su 
carrera deportiva. Pero, al con-
trario de su antecesor, a Heath 
no le gustan n i los perros n i los 
gatos. Los Wilson tenían una 
gata siamés, el cual, de vez en 
cuando, asustaba a los huéspe-
des con sus maullidos. 
Todo el duro negociar, las pro-
longadas, negociaciones de las 
épocas crisis se llevan a cabo 
en la sala de Juntas del Gabine-
te, en- la parte trasera de la ca-
sa. Es una, habitación elegante 
presidida por el retrato de Wal -
pole y con una mesa de gran-
; des dimensiones. Este primer mi-
nistro, como no es fumador, ha 
prohibido los ceniceros. Por eso, 
en todo Downing Street, no se ve 
Un solo cenicero. 
Constantemente la puerta de 
Ja casa se abre para recibir des-
pachos y correos a cualquier ho-
ra del día. Un secretario está de 
guardia toda la noche para des-
pertar al primer ministro en ca-
so de una emergencia. A pesar 
de todo, el número diez de la 
impresión de calma, de seguri-
dad. Se trabaja siempre a mar-
chas forzadas, pero sin hacer 
demasiado ruido. , 
E l célebre «cül-de-sac», cerrado al tráfico y a tos visitantes, 
como precaución de las recientes medidas de seguridad que 
se han tomado en Londres a causa de las campañas de los 
terroristas:—(Foto. PYRESA.) 
LONDRES. (Del corresponsal 
de AMANECER y Pyresa. AN-
TONIO PARRA.) — Cuando co-
mienza la estación1 turística, hay 
Pocos rincones en Londres que 
reciban tanta atención por par-
te del visitante como el número 
10 de Downing Street. Este año 
la visita de rigor a la casa del 
Primer ministro está resultando 
toás problemática, pues este «cul-
de-sac» o callejón famosísimo 
na sido cerrado al público. El 
trafico está cortado por unas 
jarreras metálicas y se necesi-
ta un permiso especial del Go-
bierno para cruzarlas. Es uno 
^e ios muchos artilugios del fé-
rreo sistema de seguridad im-
v n } 0 sobre Londres, con moti-
0 de las, explosiones del ocho 
«e marzo atribuidas al I.R.A. 
Hri wning street se ha conver-
j o en un centro de atracción 
er,?acional. Sin embargo, qui-
As naya muy pocos que sepan 
víri*1Vra George Downing. La 
dpv este hombre, un verda-
rp- ° ,Maquiavelo del siglo X V I I , 
WP i 5 bastante curiosa. Crom-
Gar- desPués de la ejecución de 
réd ri55 I ' 18 nombró jefe de la 
tra i esPioriaje nuritana con-
Pre^^f- realistas. Sin embargo, 
ritaiStlendo la caí<5a de los pu-
t a S - y la legada de la Res-
y °n' . cambió de ideología 
t)ur Paso, al bando contrario. 
tambiáJ; 61 reinado de Carlos 11 
de vi511, 0CUPÓ el cargo de jefe 
le dio secretos- ^ « y 
r ^ ^ J " 0 el titulo de barón ,f le re-
galó una casa al lado del Par-
lamento, situada en una calle 
que posteriormente se iba a con-
vertir en una de las calles más 
famosas del mundo. El primer 
ministro que la ocupara fue a 
la sazón Robert Walpole. 
El número diez es una casa 
sin muchas pretensiones, y, com-
parada con la Casa Blanca o con 
el Elíseo, resulta casi una mi -
niatura. En la planta baja se 
encuentra la sala donde se cele-
bran las reuniones del .Gabine-
te, y varias oficinas en las que 
trabajan unos 60 funcionarios 
del Estado. En el segundo piso 
se encuentran las habitaciones 
destinadas a las recepciones ofi-
ciales, y en el tercero está el 
apartamento de los primeros m i -
nistros. E l piso es modesto y 
consta de ocho habitaciones. A l -
gunas de las esposas de los pri-
meros ministros, que hubo en 
Inglaterra, desde que el número 
i comenzó a ser morada de 
primeros mandatarios britá-
no ocultaron su disgusto 
, ia vivienda. La mujer de 
Asauíth detestaba el n ú m e r o 
diez v la de Llody George se ne-
gó a habitarla hasta que no ins-
talasen un cuarto de baño. 
Dicrò que por las habitacio-
nes de la casa vagan los fantas-
mas de los primeros ministros. 
S uno de los cuales suele de-
iar allí alguna de sus posesio-
nes personales al terminar su 
mandato. Heath, por ejemplo, su 





Condena de las 
pruebas nucleares 
ESTOCOLMO, 15. — El Instituto 
Internacional de Investigación de la 
Paz, de Estòcokno, ha' condenado 
hoy las pruebas nucleares france-
sas en el Pacífico, que continuarán 
a pesar de las fuertes protestas 
que han surgido « i diversos luga-
res del mundo. —- EFE. 
PROTESTA AUSTRALIANA 
CANBERRA, 15. — Australia pre-
sentó una protesta ante China, por 
sus pruebas nucleares atmosféri-
cas, poco después del estableci-
miento de sü Embajada en Pekín, 
el mes pasado, según se ha revela-
do hoy en el Senado. — EFE-REU-
TER. 
MANIFESTANTES PROCESADOS 
TOULOUSE, 15. — Ocho de los 
sesenta y dos manifestantes dete-
nidos el sábado último en una ma-
nifestación de protesta contra las 
pruebas nucleares, han sido proce-
sados y deberán responder ante los 
Tribunales por manifestación pro-
hibida, violencia contra agentes de 
la autoridad y por posesión de ar-
mas. — EFE. 
POSTURA DE LOS SINDICATOS 
AUSTRALIANOS 
MELBOURNE, 15. — El órgano 
ejecutivo del Consejo Australiano 
de Sindicatos ha hecho hoy un lla-
mamiento a las 127 organizaciones 
sindicales que están afiliadas a él, 
para que desde la medianoche de 
mañana le declaren el «boicot» to-
tal a todas las mercancías y servi-
cios franceses, en protesta contra 
las pruebas nucleares de Francia 
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LOSASTRONAUTAS SERAN LANZA 
EL DOMINGO HACIA EL "SKYL 
* Intentarán reparar la avería de la nave en él espmk 
CABO KENNEDY, 15. — El fallo 
en él sistema de energía eléctrica 
de la estación espacial norteame-
ricana "P'sylab", después de haber 
entrado ya en órbita, ayer, lunes, 
ha obligado a la Agencia Espacial 
a aplazar el lanzamiento de los 
astronautas hasta el próximo do-
mingo, mientras Se estudian l a s 
posibles soluciones al problema. 
Los astronautas Charles "Pete" 
Conrad, Joseph P. Kerwin y Paúl 
J. Weitz regresaron hoy a Hous-
ton para tomar parte en la revi-
sión de los planes de vuelo. Según 
los planes originales, los astronau-
tas serían lanzados hoy s í espacio 
para reunirse con la estación espa-
cial lanzada desde Cabo Kennedy 
y puesta en órbita ayer. 
Quedan ahora en una situación 
crítica las misiones previstas de 
56 días de duración en el espacio, 
a consiecuencia del fallo de dos de 
lc^ seis paneles cuya finalidad es 
suministrar energía eléctrica a la 
estación espacial. Parece cierto que 
se reducirán sustancialmente los 
resultados del proyecto, que ha pro-
ducido un gasto de dos mi l .seis-
cientos millones de dólares. 
LA MISION, REDUCIDA 
A 21 DIAS 
Will iam G. Schnelder anunció 
en Cabo. Kennedy que la duración' 
de la primera misión "Skyláb" ha 
sido reducida de 28 a 21 días. Aña-
dió que es demasiado pronto para 
establecer la duración de las dos 
misiones siguientes, fijadas inicial-
mente en ocho semanas cada una. 
El programa de experimentos 
. científicos de estos tres vuelos or-
bitales alrededor de la Tierra será 
reducido. Igualmente, dijo, se hár 
r án públicos detalles a este res-
pecto, más adelante. -
ORIENTE CORTARA 
ENVIO DE PETROLEO 
Bátante una hora y como protesta contra 
la ayuda occidental a Israel 
BEIRUT, 15. — Irán, Argelia, Li-
bia y Koweit suspenderán hoy, du-
rante una hora, sus suministros de 
petróleo «bruto» a las sociedades 
occidentales concesionarias. E s t a 
acción fue decidida la semana pa-
sada por una conferencia de orga-
nizaciones profesionales árabes, en 
señal de protesta contra la ayuda 
concedida por los países occidenta-
les a Israel. 
La participación iraquí en. este 
boicot, comunicada ayer oficialmen-; 
te, significa la «negativa de Bagdad 
a reconocer la existencia de Israel 
que sostiene el imperialismo». — 
EFE. 
IS3KAIL, E N PARIS 
PARIS. 15.—El vicepresidente del 
Consejo de Ministros egipcio y con-
sejero personal del presidente, Ha-
fez Ismail, llegó hóy a París, donde 
mañana se entrevistará con el pri-
mer mandatario francés, Georges 
Pompidou. 
La visita de Ismail es considera-
da en medios políticos parisienses 
como de gran importancia, dada la 
situación del conflicto del Próximo 
Oriente y la toma de posición del 
propio Georges Pompidou, en; su 
discurso de ayer, respecto a la ne-
cesidad de respetar la integridad 
territorial de los estados y las reso-
luciones de las Naciones Unidas pa-
ra alcanzar una paz duradera en di-
cha región conflictiva del mundo.— 
EFE. -
SOLUCIONES AL PROBLEMA 
En- la incierta situación en que 
se encuentra la misión espacial 
"Skylab", se apuntan numerosas 
hipótesis como' posibles soluciones 
al -problema. 
eEntr, las más interesantes figu-
ra la de lanzar al espacio a los 
tres astronautas,-, el domingo por 
la mañana, en misión de recono-
cimiento, quienes observarían des-
de su nave los paneles, para de-
terminar la posibilidad de repa^ 
rarlos ellos mismos en el espacio. 
En caso de excesiva dificultad pa-
ra s u reparación, regresarían a la 
Tierra, desde donde sería enviado 
un segundo equipo con instrumen-
tos y útiles apropiados para la re-
paración del fallo. 
FALLARON LAS CARGAS 
EXPLOSIVAS 
6 
La Misión de Control, en Hous-
ton, ha comunicado que los prime-
ros datos del fallo se tuvieron un 
minuto y tres segundos después 
del lanzamiento del «Skylab». Los 
instrumentos indicaban que no, 
funcionaba el mecanismo de reti-
rada de la funda que cubría los 
paneles. Las fundas, de 10 por 9 
centímetros, plegadas co-mo un 
acordeón, se encuentran en los (la-
terales de la nave, cubiertas con 
placas de aluminio. 
Las fundas debían ser retiradas 
por medio de pequeñas cargas ex-
plosivas a los 50 minutos del lan-
zamiento. Pero estas cargas no es-
tallaron. 
Los técnicos trataron de realizar 
la maniobra por medio de señales 
enviadas desde Tierra a !a estación 
i espacial, pero la maniobra falló 
también. 
, Por el momento, el único plan 
en estudió es. que los astronautas 
realicen una misión de observación 
v obtengan fotografías de la nave 
espacial. Por otra parte, la falta 
de asideros en la zona de la nave 
en que se encuentran, los paneles, 
impide que los astronautas ]os pue-
dan observar de cerca. Además, la 
presencia de los explosivos haría 
peligrosa la misión, i 
NUEVOS PROBLEMAS 
La aparición de nuevos problemas 
técnicos en la nave espacial «Sky-
lab», antes de que se cumplan sus 
primeras 24 horas en el espacio, 
puso hoy en peligro el lanzamien-
to de la primera tripulación de as-
tronautas, prevista para el do-
mingo.' 
Según. los, expertos de la torra-
de control de este Centro espacial, 
el «Skylab» comenzó hoy a recalen, 
tarse debido a la fricción provoca-
da por su rápida velocidad al ha-
ber perdido un. escudo protector 
contra meteoritos.. Este escudo 
también defendía a Ja nave del ex-, 
ceso de exposición à los rayos so-
lares. 
El director de vuelo del «Sky-
lab», Neil B. Jütchinson, dijo que 
la nave espacial se había «recalen-
tado», provocando nuevos «proble.. 







PARIS, 15. — El consejero 
presidencial estadounidense. 
Henry Kissinger, y el nego-
ciador de la República De 
mocrática de Vietnam, "Le | 
Duc Tho, se encontrarán el | 
próximo jueves, a las. 10 | 
(hora española), en la resi- | 
dencia del industrial norte- | 
americano Milton Berzin, en I 
la localidad de Saint Nome I 
La -Breteche, en las afue- I 
ras de esta capital. — EFE. | 
MMÉMiCm Zaragoza, miércoles I S de mayo de I S 7 3 P á § . 3 
INÍXON PROPONE UNA 
ENMIENDA A LA 
I CONSTITUCION DE EL Uü. 
I Que el presidente ocupe la 
\ Casa Blanca sólo seis años 
WASHINGTON, 15. — Kl pre-
sidente Nixon propuso hoy a un 
grupo de congresistas norteame-
. ricanos que se enmendara la 
constitución de los Estados Uni-
dos para que los futuros presi-
dentes sólo estuvieran en la Ca-
sa Blanca un sólo período de 
seis años. 
Mike Mansfield, dirigente de 
la mayoría demócrata del Sena-
do, dio cuenta de los deseos de 
Nixon, tras úna reunión con ei 
presidente. 
Nixon no hizo la propuesta 
formalmente en ningún docu-
mento escrito, pero hizo saber 
su parecer sobre la presidencia, 
qué actualmente pue<|e osten-
tarla un ciudadano norteame-
ricano durante un máximo de 
ocho años, divididos en dos man-
datos de cuatro. 
Desde hace varios años, el pro-
pio senador Mansfield ha veni-
do apoyando la idea de que el 
presidente sólo debería estar en 
5 e l . cargo un mandato de seis 
5 años, debido a la responsabili-
I dad del puesto. 
I En su conversación con los 
f periodistas, al terminar su re-
1 unión con Nixon, Mansfield i n -
1 formó también que el presiden- vooauu. -
te era partidario de que los 
miembros de la Cámara de Re-
presentantes fueran elegidos por 
cuatro años, en lugar de dos 
como ahora sucede. 
Según Mansfield, Nixon no 
cree que deba; cambiarse el re-
glamento de los senadores, que 
son elegidos por seis años, con 
relevo por tercios cada dos. 
Nixon hizo estas sugerencias 
al presentar a los congresistas 
convocados a su despacho de la 
Casa Blanca la orden por la que 
se crearía un comisión especial 
de diecisiete miembros de los 
dos grandes partidos, demócra-
ta y republicano, cuya misión 
será estudiar posibles- reformas 
en las campañas electorales. 
Las conclusiones y recomen-
daciones de la Comisión entra-
r ían en vigor en las elecciones 
de 1974 (legislativas). 
De acuerdo con la opinión de 
Nixon, según ha trascendido en 
la Casa Blanca, el presidente 
oree que las eventuales refor-
mas ayudarían á evitar escán-
dalos como el de «Watergate», 
que ha sacudido a la nación P\ 
descubrirse irregularidades en % 
campaña presidencial del año 
EFE. 
m 
S E R E U N I O L A 
P E R M A N E N T E 
E l doctor Cantero informé sobre 
asuntos etonómitos y jurídicos 
C O M I S I O N 
E P I S C O P A L 
MADRID, 15. — Finalizó hoy en 
El Escorial la reunión de trabajo 
dé la Comisión Permanente del 
Episcopado. A lo largo de la mis-
El cardenal Tabera, 
regresó de Polonia 
ROMA, 15. — El cardenal espa-
ñol Arturo Tabera Araoz, prefecto 
de la Sagrada Congregación para 
el Culto Divino, ha regresado esta 
mañana a Roma, procedente de 
Varsòvia, adonde se había trasla-
dado para una visita de quince días, 
Invitado por el episcopado polaco. 
Durante su estancia en Polonia,, 
el cardenal español ha participado 
en algunas celebraciones de carác-
ter litúrgico. — EFE. 
C O N F E R E N C I A 
IBEROAMERICANA, 
E N M A D R I D 
Sobre phnifkacién 
y desarrollo 
MADRID, 15.—En los p róx imos 
d í a s del 21 al 25 de mayo se ce-
l e b r a r á en Madr id la Conferen-
cia Iberoamericana de Ministros 
de Planif icación y Desarrollo, 
jeonvocadá. por el Gobierno espa-
ñol y por la C.E.P.A.L. (Comisión 
E c o n ó m i c a de las Naciones Uni* 
das para América Latina). Las in-
vitaeionesi fueron cursadas eon-
juntamente por el minis t ro y co-
misario del Plan , de Desarrollo 
español , don Laureano López Ro-
d ó , y el secretario ejecutivo de 
la C.E.P.A.L., don Enrique Igle-
• Sias. ; , ' • , ,¡0- • 
Los participantes en esta im-
portante conferencia son los mi-
nistros de Planificación y Des-
arrollo Económico de veinte paí-
se s iberoamericanos. Además 
as i s t i r án t a m b i é n los presidentes 
de doce organismos económicos 
internacionales de á m b i t o ibero-
americano, tales como el Banco 
í ñ t e r a m e r i c a n o de Desarrollo, la 
Asociación Latinoamericana, de 
Libre Comercio, el Grupo Andir 
no, Ja Corporac ión Andina de Fo-
mento, e tcé te ra . 
Las sesiones de la conferencia 
sé c e n t r a r á n en torno a tres te-
mas principales: « S i t u a c i ó n y 
perspectivas de la planif icación 
para el desarrol lo», «Planifica-
c ión e in tegrac ión económica» y 
«Desar ro l lo regional». 
En la tarde del d ía 22, los par-
ticipantes v i s i t a rán la Escuela 
Nacional de Ádminis t rac ión ' Pú-
blica e Ins t i tu to de Desarrollo 
E c o n ó m i c o , en Alcalá de Hena-
res. En la tarde del d ía 24, inme-
diatamente antes del acto de 
clausura, se ce leb ra rá la ú l t i m a 
ses ión de1 trabajo, dedicada al 
examen de las conclusiones de 
la conferencia¿ 
E l d ía 25, los ministros y re-
presentantes de organismos in -
ternacionales s a l d r á n para Sevi-
lla , desde donde se t r a s l a d a r á n á 
Huelva, donde m a n t e n d r á n una 
ses ión informativa y v i s i t a rán la 
zona industrial del Polo de Des-
arrol lo. Posteriormente v i s i t a r án 
los astilleros de Cádiz.-PYRESA. 
IA PRENSA ES NOTICIA 
EL 
DE 
REGENTE DE TALLERES 
"JAEN", CONDECORADO 
Don Manuel Salvador Morales le 
impúsola Medalla de Oro deCisneros 
JAEN. 1S. — En un acto celebra-, 
do a mediodía de hoy en un hotel 
de la ciudad, el secretario nacionál 
de Prensa y Radio del Movimiento, 
don Manuel Salvador Morales Rico, 
en nombre del delegado naciònal, ha 




Rogers, en Caracas 
CARACAS, ÍS. — «La era del pa-
ternalismo es cosa del ' pasado de 
las Américas», aseguró el secreta-
rio de Estado norteamericano, Wi-
líiam Rogers, a su llegada anoche 
a Caracas para realizar una visita 
oficial de veintidós horas a Vene-
zuela, 
«Estados Unidos busca hoy —di-
jo Rogers— uña nueva relación ba-
sada en la igualdad política y en 
la estrecha colaboración económica 
y comercial. Esta relación impone 
un nuevo espíritu de mutua aco-
modación y comprensión. Para lo-
grar tales objetivos debemos enca-
minarnos hacia una nueva era de 
interés y cooperación en el hemis-
ferio; pero esto no significa que 
él hemisferio pueda adoptar una ac-
ti tud de distancia, porque la ¿poca 
en que la comunidad hemisférica 
pudiera aislarse ha pasado a la 
Historia.» • 
«Al contrario —-añadió-—, las Amé-
ricas deben procurar identificar los 
temas comunes de preocupación 
global, para que tales problemas 
puedan ser abordados con mayor 
eficacia en armonía con la comu-
nidad mundial.—EFE. * 
Fuego real contra barcos ingleses 
LONDRES, 15.—-El guardacostas i s landés «Tyr» d i s p a r ó varias 
veces esta madrugada con fuego real sobre las proas de los bar-
cos bacaladeros b r i t án icos «Macbeth» y « N o r t h e r n Jewel», de la 
m a t r i c u l à de H u l l y Grimsby, r é spec t ivamen té . 
Los disparos no produjeron v íc t imas n i d a ñ o s apreciables en las 
embarcaciones, y el incidente ocu r r i ó en la llamada pen ínsu la de 
Langanes, unas treinta millas dentro del l ími te de cincuenta im-
puesto por I s lànd ia para pesca. 
L a vers ión islandesa, facilitada en Reikjavik, dice que eL «Tyr* 
tuvo que disparar como aviso porque los bacaladeros b r i t án icos , 
auxiliados p ò r el remolcador «S ta t e sman» , amenazaban con embes-
t i r le , mientras e l o t ro guardacostas i s landés , «Thór», se m a n t e n í a 
a la expectativa. Este incidente —aftade— no representa un nuevo 
paso en la «guerra del bacalao», pero se h a r á necesaria cualquier 
acción, puesto que la flota bacaladera b r i t à n i c a e s t á ahora en aguas 
consideradas como reserva para la r ep roducc ión de bacalao. 
En Londres, el Departamento de Asuntos Exteriores ha informa-
do que e s t á investigando el asunto y se p r e s e n t a r á una protesta 
d i p l o m á t i c a al Gobierno i s landés . La Federac ión de Armadores dé 
Barcos de Pesca ha declarado que «el incidente vuelve a poner de 
manifiesto la necesidad de in te rvenc ión de la Marina b r i t án i ca de 
guerra».—EFE« 
Imnuesto la Medalla de Oro al Mé-
rito Político de la Orden de Cishe-
ros, a don José Ocaña Carmona, re-
gente de los, talleres del diario 
«Jaén». 
Se encontraban presentes el go-
bernador civil y jefe provincial del 
Movimiento; el presid e n t e de la 
Diputación; el alcalde de la ciudad; 
el subjefe provinciaL del Movimien-
to; el delegado de Trabajo, así co-
mo los de la Organización Sindical 
e Información y Turismo; el presi-
dente de la Asociación de la Pren-
sa y del Consejo Provincial de Tra-
bajadores y Técnicos, y la plantilla 
de Redacción, Administración y Ta-
lleres del diario «Jaén»., presididos 
por el director del periódico, don 
José Chamorro Lozano. 
En nombre de la Comisión orga-
nizadora, don Fernando Peña pro-
nunció unas palabras de ofreci-
miento del homenaje. Açto seguido, 
y en medio de grandes aplauSós, el 
señor Morales Rico impuso la meda-
lla a don José Ocaña Carmona; el 
secretario nacional destacó el alto 
servicio que los hombres de Prensa 
y Radio del Movimiento prestan ca-
da día a España, haciendo de su ac-
tuación una entrega permanente y 
señaló al homenajeado como un 
ejemplo vivo de servicio. 
El señor Ocaña expresó su grati-
tud y señaló qué se consideraba 
acreedor a esta distinción si con 
ella se premiaba su cariño al perió-
dico «Jaén», en el que entró hace 
treinta años, cuando aún era yn 
niño. Dijo también que aceptaba 
esta distinción porque consideraba 
la misma como un nremio al diario 
«Jaén». Terminó reiterando su adhe-
sión al Jefe del Estado y al Movi-
miento. . 
Cerró el acto el gobernador civil 
v jefe provincial del Movimiento, 
don Pascual Calderón Ostos, quien 
felicitó, en la persona de don José 
Ocaña Carmona, a todos los hom-
bres que trabajan al servicio del 
diario «Jaén» y de Prensa y Radio 
del Movimiento. Hizo votos porque 
pronto sea realidad el nuevo edificio 
del diario «Jaén», actualmente en 
construcción y reiteró su felicita-
ción al homenajeado. 
Finalmente se sirvió una copa de 
vino español. — PYRESA. . . 
SEPELIO DE MASSIP, E N SITGES 
SITGES (Barcelona). 15. — Los 
restos del ilustre periodista don 
José María Massip han recibido a 
primera hora de esta tardé cristiana 
sepultura en el cementerio de esta 
villa. 
Prèviamènte, en la iglesia de los 
Santos Bartolomé y Tecla, fue ofi-
ciada una misa por el reverendo 
don Ricardo Serra, amigo del ex-
tinto. En el duelo figuraban la es-
posa del finado, doña Ramona To-
rrents, sus hijas y otros familiares; 
También asistió al sepelio una re-
presentación de «Prensa Española», 
editora de «ABC», y otra de «Diario 
de Barcelona», periódicos de los que 
don José María Massip fue durante 
muchos años corresponsal en Was-
hington. — CIFRA. 
PROPUESTA DE PERIODISTA 
DE HONOR PARA MASSIP 
BARCELONA, 15. — El presiden-
te de la Asociación de la Prensa de 
Barcelona, don Santiago Nadal Ga-
ya, ha cursado un telegrama al pre-
sidente de la Federación Nacional 
de Asociaciones de la Prensa de 
España, don Lucio del Alamo, en el 
que en nombre de la Asociación 
barcelonesa, le ruega, "se gestione 
la concesión del t í tulo de "Periodis-
ta de Honor", a título póstumo, a 
favor de don José María Massip, 
gran profesional del periodismo es-
pafioF. - CIFRA. 
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ma se trataron temas de carácter 
predominantemente informativo, y 
los prelados de las distintas Co-
misiones y el secretario y el pre-
sidente d é l a Conferencia Episcopal 
dieron cuenta de la labor realiza-
da en ios últimos meses en sus 
respectivos campos de acción. 
Intervino en primer lugar el pre-
sidente de la Comisión Episcopal 
tíe Enseñanza, quien se refirió a 
los resultados, que calificó de al-
tamente positivas, de las recientes 
jornadas de reflexión y diálogo en-
tre obispos y teólogos. Por la Co-
misión de Asuntos Económicos y 
Jurídicos, habló él arzobispo de 
Zaragoza, quien t ra tó de la mar-
cha de varios expedientes en cur-
so para la aprobación de estatu-
tos a favor de instituciones rel i -
giosas o apostólicas de ámbito na-
cional. 
Por su parte, el presidente de la 
Comisión de Apostolado Social, ex-
puso las Jomadas recientemente 
celebradas, en las que se han exa-
minado a la luz de las enseñanzas 
de la Iglesia, las corrientes que 
circulan por nuestra sociedad. 
La problemática de la atención 
a los emigrantes fue abordada por 
el obispo de Huelva, presidente dé 
la respectiva Comisión, mientras 
que el secretarlo de la de Medio* 
de Comunicación Social se refirió 
al perfeccionamiento de los medios 
Informativos de la Iglesia en Es-
paña y otros temas de su eompe-
tenéis. 
La Comisión de Litúrgia, repre-
sentada por monseñor Iniesta. es-
tudió aspectos de la regulación de 
la comunión en la mano, fijación 
de edad para la confirmación, 
eta, y apuntó la posibilidad de 
celebrar una reunión de la Asam-
blea Plenària con sesión monográ-
fica sobre litúrgia y evangeliza-
ción. 
Las Comisiones del Clero y de la 
Colaboración Apostólica estuvieron 
representadas por monseñor Car-
ies, quien se refirió en sus inter-
venciones a la promoción y orga-
nización de la formación perma-
nente de los sacerdotes a todos los 
S 0 L I 0 A R I 0 A 0 
P E S Q U E R A 
Trabajarán gratis para 
mos compañeros 
EL FERROL DEL CAUDILLO, 15. 
Un grupo de pescadores ferrolanos 
ha salido a realizar capturas, que 
posteriormente serán vendidas, de& 
íinándose su importe a sufragar los 
gastos de ios, ocho pescadores fe-
rrolanos procesados, entre ios que 
figura el ex presidente de la Coíra-
dia de Pescadores de El Ferrol del 
Caudillo, Manuel Pillado, según una 
información que hoy publica el 
"Ideal Gallego". 
La información señala que el gru-
po lo integran dieciséis o diecisiete 
pescadores de E l Ferrol del Caudi-
llo y de San Felipe. 
En la Sección Segunda de la Au-
diencia Provincial de La Coruña se-
r á vista, en juicio oral, el próximo 
día 24, la causa en el proceso qué 
se les sigue a; los ocho pescadores. 
La petición de la acusación privada 
es de dos años, tres meses y un 
día de prisión; dieciséis años de 
inhabilitación especial y multas por 
un total de 47.000 pesetas para ca-
da uno de los procesados, a excep-
ción del ex patrono mayor, para ei 
que la petición se eleva a trece años; 
y seis meses de prisión, veinticua-
tro años de inhabilitación especial 
y multa de 95.000 pesetas. 
Por su parte, el ministerio fiscal 
solicita, para cada uno, excepto pa-
ra el señor Pillado, un año de pri-
sión, dieciséis años de inhabilitación 
y multa de 20.000 pesetas; y para 
el señor Pillado, veinticuatro años 
de inhabilitación y 85.000 pesetas 
de multa. 
Los hechos que dieron lugar a 
este proceso se produjeron en 1971, 
cuando los procesados impugnaron 
las elecciones celebradas para re-
novar diversos cargos del Cabildo 
de la Cofradía Sindical dé Pescado-
des de E l Ferrol del Caudillo, por 
considerar que habían existido irre-
gularidades en su desarrollo. Más 
tarde, se negaron a la entrega de 
documentos, libros y llaves del lo-
cal social y fondos sociales, en tan-
to eran requeridos notarialmente 
por el delegado comarcal de Sindi-
catos, y el patrón mayor elegido en 
las elecciones citadas. — CIFRA. 
FORMALIDAD E N "POTASAS 
DE NAVARRA" 
PAMPLONA 15.—Desde esta ma-
ñana ha vuelto la normalidad la-
boral a las minas de "Potasa de Na-
varra", donde el paro se había pro-
longado durante más de un més, 
desde el 14 de abril, unas veces por 
la actitud de los obreros, y otras 
por sanciones de suspensión de em-
pleo y sueldo por parte de la Direc-
ción. Todos los obreros del pri-
mer tumo se han reintegrado a sus 
puestos de trabajo esta mañana' 
por primera vez, quedando así re-
suelta la difícil situación conflic-
tiva. 
Dentro de esta normalidad labo-
ral, esta misma mañana, a las once, 
ha tenido lugar una reunión de los 
miembros del Jurado y los repre 
sentantes de la empresa, a f in de 
iniciar las conversaciones sobre los 
jómales que no han dévengado des-
de el 14 de abril y su posible recu-
peración hasta la fecha, y también 
sobre las relaciones a través de los 
vigilantes y posibles abusos de és-
tos, que se denunciaron repetida-
mente y que según se dijo, por los 
obreros, dieron origen a los paros 
y al lamentable conflicto, con per-
juicios econóraicoF para las dos 
partes, trabajadores y empresa.— 
PYRE0". 
niveles, estableciendo para los que 
no puedan acudir a centros de es-
tudio un plan de puesta, al día, de 
tres años de duración. 
El informe del obispo secretarlo 
de la Asamblea se centró funda-
mentalmente en las relaciones de 
la Conferencia Episcopal española 
con la Santa Sede y con otros or-
ganismos episoopales europeos. 
Monseñor Yañes anunció igual-
mente la celebración en Suiza de 
una reunión plenària del Comité 
de. Conferencias Episcopales de Eu-
ropa. 
Cerró las intervenciones el pre-
sidente de la Conferencia Episco-
pal, cardenal Enrique y Tarancón, 
quien resumió su reciente viaje a 
París, invitado por el cardenal 
Marty. 
En una segunda parte de su ex-
posición se refirió sucintamente a 
los acontecimientos acaecidos en 
Madrid durante su ausencia. 
Los prelados asistentes expresa-
ron su solidaridad con los demás 
obispos y su adhesión al presiden-




BUENOS AIRES, 15. — «En los 
próximos sesenta días, un hecho 
espectacular, casi increíble, puede 
producirse en el peronismo: la. di-
solución, formal y definitiva del 
Partido^ Jusricialista, las 62 organi-
zaciones v la Or ;anización de la 
Juventud peronista, así como de 
ledos los otros componentes del 
aparato peronista», afirma la revis-
ta independiente «Confirmado», en 
su edición de la fecha. 
«La orden' sería producida, por 
supuesto, por Juan Perón, quien ini-
ciaría la organización de un nue-
vo y vasto moviimiiento político, 
que 'no se llamará ni peronista ni 
justicialista. Inclusive se eliminará 
del vocabulario expresiones tales 
como «unidades básicas». Las me-
didas responden a una estrategia 
de largo plazo, que está elaboran-
do el jefe justicialista, pero que 
pueden constituir, en. parte, una 
explicación de su malestar por la 
reorganización de la Unión de Es-
tudiantes Secundarios, manifestado 
en la reciente reunión de Madrid», 
añade el semanario. 
«Perón —dice— producirá hechos 
detonantes: nada más y nada me-
nos, sé asegura, que la disolución 
del peronisimo en los próximois dos 
o tres meses, en que, consideraría 
su poliika 
cumplida la etapia de] clási™ 
rato justieialista a través*dTt ^3" 
lag expresiones y ramas au6. 
forman, al mevinuénto, i n c W ? 
—por supuesto— tanto ias « 
ganizaciones como la : 
Por sorprendente que p S ^ 
primera vista, este uecho, deív» 
cordarse que idéntica medida Z-i1 
tó en 1946 poco despué?àe l t r iuL fo electoral, cuando no mxtd 
anunciada reorganización de0}1* 
cuadros que le llevaron a la ¿fe-
ria, smo, simplemente, su dko l^ 
ción. — EFE. u'sclu. 
INCIDENTES E N SAN LUIS ' 
SAN LUIS (Argentina) 15 r 
Casa de Gobierno fue ccúnada i , , 
curante varia, horas por un tmluS' 
de funcionarios de la Adminis r / 
cien Publica, que reclaman la 
gente sanción del estatuto v el n!íl* 
vo régimen de su éscalafón 
bordando a la guardia de u. 
cía, los manifestantes se-congrua 
ron ante los despachos del ^ S - " 
nador y de los. ministros nrf¿í«' 
cíales. Una delegación se entrevi 
to con el ministro, Sirvclir *. lÍT 
funcionarios se retiraron ante l i 
petición de jas autoridades oue 
mmechatamente analizado su m**. 
blema, — EFE. . p,0· 
BOLETIN OFICIAL 
Concesión de los 
premios agrícolas 
El segundo, a un 
maestro de Huesca 
MADRID, 15, — Se conceden los 
premias nacionales de Investiga-
ción Agraria, publicaciones agra-
rias. Prensa agrícola, maestros na-
cionales, planteles de E x t e n s i ó n 
Agraria y mutuaiistas de las Escue-
las .Nacionales, según orden del Mi 
nisterio de Educación y Ciencia, que 
hoy inserta el «Boletín Oficial del 
Estado». 
•Xá: presente disposición declara 
desiertos los premios nacionales de 
Investigación Agraria y de Divulga-
ción Agraria . y otorga el Premio 
Nacional de Prensa Agrícola 4 don 
Elíseo de Pablo Barbado, y él de 
Prensa denominado «Bernardo de la 
Torre Rojas», 3 don Jaime Bover 
Argerich, 
Se adjudica el primer premio pa-
ra maestros nacionales, a don Luis 
Novella Pérez, maestro nacional .de 
la Escuela Unitaria de Talayuelas 
(Cuenca). t , , J 
Semmdo premio, a don José Bo-
rruel Oliva, maestro nacional de la 
Escuela de Niños de Sodeto (Hues-
ca), y tercer premio, a doña Rosa 
María Toribio Peña, maestra nacio-
nal de la escuela de niñas de Corti-' 
jo1 de San Isidro (Madrid). 
Otorgar él premio para maestros: 
en activo, denominado «Bernardo de 
la Torre Rojas», a don Mariano Ro-, 
sique Olivares, maestro nacional de 
las escuelas graduadas mixtas «San 
Antón - Cuatro Santos», de Cartage-
na (Murcia). 
Segundo premio, a doña. María 
del Pilar Ruescas Navas, maestra 
nacional del Colegio Nacional «Pío 
Baroja», de Vitoria (Alava), v ter-
cer premio, a don Antonio Medina 
Moreno, maestro nacional del Cole-
gio Nacional «Portaceli», de Sevilla. 
Los premios nacionales para 
los planteles de ex tens ión agra-
r ia a: 
Primer premio a La Vegueta 
(Las Palmas); segundo, a Naval-
cuervo (Córdoba) ; tercero, a Cue-
vas del Becerro (Málaga), y cuar-
tos premios a Pozorrubio de San-
tiago (Cuenca), Canjayar (Alme-
r ía) y Benamaurel (Granada). 
Se declaran desiertos los pre-
mios nacionales para mutuaiis-
tas de escuelas nacionales que 





o b r a d o r e s celebraroo 
f i e s t a p a t r o n a 
Un momento del partidó de minjibasket, celebrado en el Poüdepor-
í ivo dê  TerueL-—(Fo%o. CAÑTIN.) , - 1 
Como en años anteriores, los 
agricultores turolenses han cele-
brado la fiesta de su Pa t rón San 
Isidro. Como inicie^ de la festivi-
dad, se ha celebrado una misa 
en la iglesia de;5 La Merced, of i -
ciada por el párfedo de la misma 
y a la que han asistido gran n ú -
mero de autoridades turolenses, 
ligadas de alguna forma con el 
agro provincial y muchísimos agri-
cultores, 
A l final de la misa, ha sido sa-
cada en procesión una imagen del 
Santo y que recorrió varias calles 
del Arrabal de Teruel. Durante la 
misa, fueron ofrecidos por mucha • 
chas de la Sección Femenina del 
Movimiento, ataviadas con el traje 
de agricultoras, frutos de la tie-
rra. :, 
Después, en los loca l* de la 
Unión Territorial de Cooperativas 
del Campo de Teruel, fue ofrecido 
un vino de honor 'a los agriculto-
res. ' ... 
También, por la Hermandad de 
Labradores y Ganaderos turolen-
ses, han sido organizados diversos 
festejos para conmemorar la fies-
ta del Pa t rón de los agricultores; 
festejos, que han consistido en sa-
lida de rondallas por las calles 
turolenses, concursos de juegos, 
etcétera. 
PEÑA " E L C A C H I R U L O D E 
TERUEL. — Se anuncia, que por 
la Peña " E l Cachirulo" de Te-
ruel, y como organizadora, se ce-
lebrará en esta ciudad un festí-
val de exaltación de la Jota pa-
ra el próximo domingo día 10 de 
U R U G U A Y , AL ROJO VIÏ0 
£1 í¡ércitof dispuesto a detener a 
un senador9 pese a todos los fueros 
MONTEVIDEO, 15.—En un nue-
vo episodio del enfrentamiento en-
tre las Fuerzas Armadas y las es-
feras políticas, el Poder Ejecutivo y 
los jefes militares tienen "la firme 
intención" de ordenar la detención 
del senador Enrique Erro, aunque 
no sea despojado de sus fueros, 
dijo esta madrugada una fuente 
del Senado. 
El presidente Juan María Bor-7 
daberry deliberó con jefes milita-
res hasta la una de hoy, mientras 
trascendía que soldados, y efectivos 
blindados habían sido trasladados 
desde el interior a Montevideo, 
También se dijo que había di-
vergencias entre el Ejército y la 
Armada sobre la actitud a tomar. 
Cuando el Ejército y la Fuerza 
Aérea tomaron en marzo una ac-
ti tud de virtual rebelión, descono-
ciendo al ministro de Defensa de-
signado por el presidente, y exi-
gieron una serie de medidas del 
Gobierno, la Marina también adop-
to inicialmente una posición disi-
dente. 
La Justícia Mili tar ha solicitado 
el desafuero de Erro por sus su-
puestas vinculaciones con los gue-
rrilleros tupamaros, lo que ha sido 
negado por e1. legislador. Este, a 
su vez, formuló acusaciones contra 
tos militares y contra el juez cas-
trense que entiende en la causa. 
ü n importante senador de la 
oposición, Washington Beltrán, co-
incidiendo çon otros legisladores, 
declaró que "la República está pa-
sando por momentos dramáticos, 
que pueden traer como consecuen-
cia una crisis en el aspecto ins-
titucional". 
Agregó que se están "buscando 
fórmulas que den ú n a salida a es-
ta situación".—EPTL 
Junio; teniendo como marco «i. 
Teatro-Cine Marín. 
En este proyectado festival, »«-'. 
t ua rán los grupos folklóricos o&, 
distintas casas regionales aragone-, 
sas de España; para ello, yâ  han 
sido enviadas cartas a las Casas 
de Aragón diseminadas por la geo*: 
grafía nacional, y a las peñaSs ca^ 
chirulistaá de Zaragoza, Valencia 
y Puerto de Sagunto. . . 
En este inmediato festivav in-
tervendrán joteros de la región y; 
entre ellos, podemos citar a *¿ 
Pastor de Andorra", Marcelino y 
Felisa Plumed de Monreal oe . 
Campo; José Pérez, de Celia y « 
popular "Luisico". - «i 
COMIDA DE HOMENAJE 
Con motivo del. trasladó à 
Coruña de don Rafael Menendez 
de la Vega y Pardo. Para ^ 1 1 ^ 
el mismo cargo que ostente, tm. « 
Teruel —delegado provincial ^ , 
Agr icu l tura- -todos los funciono 
ríos del Ministerio han 
en el Hotel Civera de T ^ f * 
un almuerzo de despedida y ^ 
de en todo momento reinó la J»*, 
yor cordialidad; demostrando « 
homenajeado la gratitud de 
los funcionarios en su paso F 
esta ciudad. ,„ «g-
A los postres, hizo uso ^ » P 
labra don Rafael ^enendez d e i 
Vega y Pardo, quien PU5» de,^0-: 
nifiesto su satisfacción a n t e j i ^ 1 
menaje, así como de su es^ 
en Teruel, donde deja nume 
amigos. • «frpeido*! Finalmente, le fueron pfre«ea, 
diversos obsequios al non 
do. 
CONFERENCIA, Esta' 
a las w h © , ^ eñ la Casa de l a ^ 
tura de Teruel, dará una 6 
sobre el tema "Tendencias 
ñas de la biología", el f ? ¡ ^ de 
la Universidad Compluteifc* 
Madrid, don Dimas Fernandez 
Uano. «MH^' 
D I A NACIONAL ^ e t f 
BASKET".— Se ha c e l e b ^ ^ j -
Teruel, el "Día Nacionaroei 
ni-basket", y donde han ^ 
nido cerca de setecientos J"8 
res. ^ pzi t ' 
Como primer acto, en J ' ^ se 
llón central del Pohdeportiv ej 
celebró una misa, ^ ^ L · 
padre Ignacio, del Colega 
las Pl poli-
Viñas . 
A continuación, y en 
de balonmano del sena.--,^: 
deportivo, comenzaron, ios Vencie 
encuentros eliminatorios ^¡guei 
ron al final, los equipos^6 ^ 
Valles, femenino, y Coie^ 
lie. en masculinos. 0l dei Wl-e 
En este "Día Nacional ^ se 
basket." en Teruel, ̂ t ^ aue 
proclamaron la reina 7 ? un ar£ 
os tentarán su ^ r g o p o ^ t n o ^ 
Conchita Moya Medina, ^ 
„ „„ ivjra,.í0 Dolores ^ ^gtinci0" na, y en María l r  
M a r í a - T ^ - coi-^ 
fuente y María Jose f a deSiS^ 
noiita Gómez Maj«n ^eresa 
Mart ín Ortiz, 
damas, 're(^y^m ^ ^ i Z . 
naciones.- TOMAS ^ 
C P 
E S P A N O L E S 
LO [ i E D O R E S E H LA PROMOCION 
K I O N A L OBRERA 
Et programa de Promoción Profesional Obrera, dependien-
te del Ministerio de Trabajo, ha publicado un documentado 
estudio dedicado al examen de los profesionales de las ventas, 
vara la formación de los cuales ofrece ayuda el P.P.O. Este in-
jorme es muy interesante y oportuno, dado que, aunque las 
actividades terciarias dan ocupación a más de un tercio de 
la población activa de nuestro país, son casi inexistentes los 
trabajos realmente documentados que a l mismo se dedican, 
a pesar de ser el sector que necesita de mayor clarificación 
en cuanto a la mano de obra se refiere. 
Tras una descripción de los objetivos que el P.P.O. persi-
gue en el campo de los profesionales de ventas y que se re-
fieren de modo esencial a la elevación del nivel de formación 
de los mismos, el estudio que comentamos detalla los traba-
ios que en là actualidad se realizan en lo que respecta a la ele-
vación de la cualificación profesional. 
E n un capítulo muy ilustrativo se examina la distribución 
de la población activa, indicándose que del total de la misma, 
que en 1970 ascendía a 12'46 millones de personas, l'SS millo-
nes, o sea el 10'83 por ciento, es tá formado por personas que 
trabajan en la ocupación de vendedores. De esta última cifra, 
• 542.350 personas se clasifican como vendedores, propietarios y 
652.650 como no propietarios. Queda un resto de 150.000 per-
sonas sin clasificar, pero cabe estimar que se trata casi en su 
totalidad defendedores no propietarios, pertenecientes a los 
grupos de comisionistas. 
A continuación se hace un análisis del mercado español, 
en el que se indica que, en 1911, él consumo de productos ali-
menticios representó el 35'J por ciento del consumo total; el 
de vestido y otros efectos personales, el 12'1 por ciento; los 
alquileres, el 8'1 por ciento; los bienes de consumo duradero, 
'el Í0'3 por tiento, y-, finalmente, los gastos diversos, el 36'2 
por ciento. 
Esta clasificación es muy interesante, puesto que demues-
tra que, en los presupuestos de gastos de las familias españo-
las, el capítulo de alimentación sólo absorbe y a poco más de 
la tercera parte de los mismos^ cuando, hace escasos años, di-
cho capítulo absorbía la mitad de los presupuestos familia-
res. De otro lado, la previsión a plazo medio es que continua-
rán descendiendo los porcentajes del gasto dedicado a alimen-
táción y vestido, creciendo, en cambio, en cuantía moderada, 
los referidos a vivienda y diversos, y en medida mayor, los 
destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero. 
E l estudio del P.P.O. que comentamos examina a continua-
ción las características de las ventas por grupos de produc-
tos y las normativas de la actividad comercial, para pasar 
. después al examen de problemas concretos referidos al perso-
nal de ventas, tales como las tareas por puesto de trabajo y 
ocupaciones existentes, la selección del personal de ventas, la 
formación que se imparte a dicho personal y la planificación 
de medios didácticos orientados a la acción formativa^ 
i Uno de los aspeçtos que se ponen de relieve en el estudio 
que examinamos es ¡a escasa formación profesional de quie-
nes se dedican a las ventas y la necesidad de incrementarla 
para acomodarla a las exigencias de una economía en acele-
rddo proceso de desarrollo y exigida, por lo tanto, de una ma-
yor cualificación profesional én todos los sectores y a todos 
los niveles. 
E l estudio publicado por el P.P.O. es muy ilustrativo en di-
versos aspectos y sobre todo en lo que se refieré a la cuali-
ficación profesional y necesidades de formación del personal 
¿e. ven ras, aspecto cada vez de mayor importancia para el 
adecuado desenvolvimiento del mismo. • • 
O I P E , S . A . 
PRECISA PARA ZARAGOZA 
A G E N T E S DE V E H T A S 
Dirigirse por escrito a KOIPE, S. A , Minas, 12 y 14, ZARAGOZA, 
detallando ampliamente actividades ejercidas y actúales, indicando 
teléfono a que poder avisar para concertar cntretista. 
REBELDES A MOSCU QUE MIRAN HACIA OCCIDENTE 
Por 
Carlos RmS 
m^m emmssmsta. wr&rístBs 
• m SERIO COMPETIDOR PARA ESP 
mmm 
Entre tcdos los motivos de aper-
tura a Occidente que hayan pouicto 
tener países comunistas como Yu-
goslavia y Rumania, las considera-
ciones económicas son seguramente 
las que han tenido una mayor in-
fluencia. La creencia de la superio-
ridad del sistema ecoiiiomico socia-
lista scre ei sistema capitalista (en 
cuanto a rendimienlos) se ha que-
brado ante ia evidencia, y treinta 
años después de que los casitores de 
la Revolución afirmaran 'a certeza 
de ver sus suelos tapizados de biile-
lesN de banco, la mayoría de los Es-
tados socialistas buscan por todos 
los medios procurarse divisas capi-
talistas. A la llamada caza de bru-
jas, de espías o de perturbadores 
occidentales en una época ya pasa-
da y bastante novelesca, sucede aho-
ra la maza del dó'ar, del marco, del 
franco, de la lira o de la libra ester-
lina. 
El lirismo ha dejado su lugar al 
realismo; para-construir industrias, 
para fabricar bienes de equipo, pa-
ra poder ofrecer un poco más de 
bienestar a los hijos y a Jos nietos 
de la Revolución, cada vez son más 
preciosos los diaieros que llegan de 
la despreciada parcela burguesa. 
- "UNA SERIA COMPETENCIA 
En un siglo en el que para todos 
los países el turismo es una fuente 
de riquezas, la tentación de este 
sector apenas podía resistirse inclu-
so en los Estados más cerrad os» Hu-
bo un tiempo —hace apenas diez 
años— en e'i que un viaje al Este se 
parecía a un peregrinaje político o 
ai descubrimiento de un mundo ex-
traño y descoraocido. Entonces to-
davía se hablaba con cierta razón 
de un telón de acero. 
Ahora, no. Ahora, el Este entero 
se ofrece a los ojos del viajero, aun-
que a buen precio y guardando 
siempre las debidas distancias y 
cumpliendo los inevitables y lógicos 
requisitos. Todavía se ven abundan-
tes señates de prohibición dé hacer 
fotografías en numerosos lugares de 
cualquier edificio público. Aunque 
a decir verdad, sc.u pocos los que 
cumplen estas normas y nunca se 
tiene problemas por ello. 
Yugoslavia ha sido, sin duda al-
guna, él país del bloqúe comunista 
que más y mejor ha desarrollado su 
política turística, hasta el punto de 
que cualquier otro Estado europeo 
puede ver en su expansión una se-
ria competencia. Tito tardó largo 
tiempo eijt comprender que la excep-
cional sitúación y bellezas nátura?.es 
y artísticas de su país podían cons-
ti tuir bien aprovechadas, uno de los 
principales capítulos de sus Ingre-
sos en divisas. 
Otros países mediterráneos esta-
ban de vuelta de su "boom" turísti-
co cuando era aún una aventura 
cruzar Yugoslavia en coche: malas 
carreteras, falta de servicio, pocos 
y descuidados alojamientos, etcéte-
ra. Sin embargo, el panorama ha 
cambiado bastante en estos últimos 
años, y este país ha pasado de los 
tres millones y raeclio de visitantes 
extranjeros en 1967,. a la de catorce 
millones el pasado año. Treinta y 
dos millones de pernoctaciones con 
unos ingresos en divisas de unos 
cuatrocientos millones de dólaresl) 
Y todo ello en contra, a veces, de 
l o s propios principios socialistás^ 
Si el país cambia de aspecto (más caches y mejores edificaciones 
a través del turismo y dé los emigrantes yugoslavos. E n la fotògraf 
Belgrado.—{Foto. PYRESA.) 
Estaba claro que los restaurantes y 
hoteles del Estado no proporciona-
ban, esa general, un: servicio satisfac 
torio. La falta de incentivo, de lu-
cro, aún después de Ja introducción 
del régimen de "autosugestión", y el 
poco interés del personal, impedían 
el desarrollo de un sector, en el que 
ocupan primordial importancia las 
relaciones humanas. 
Para empezar se concedió permiso 
para la apertura de pequeños res» 
taurantes y merenderos particulares 
que adquirieron en seguida popula-
ridad y aceptación. (Esta medida 
coincidió con los permisos dados a 
Jos agrtcultbres para cultivar, en ré-
gimen de propiedad privada, hasta 
diez hectáreas de terreno.) La falta 
de alojamientos en hoteles fue su-
plida por el acondicionamiento de 
gran número de habitaciones alqui-
ladas por particulares a t r a v é , s 
siempre de agencias oficiales. Hoy 
día, sin embargo, aquella deficiente 
organización hotelera del país ha 
sido superada gracias a la masiva 
construcción de alojamientos de ti-
po medio, avanzándose en estos mo-
mentos la cifra de 21.000 hotéles, a 
los que hay que añadir un sinnúme-
ro de "campings". 
LAS DEFICIENTES COMUNI-
CACIONES 
Xas comunicaciones adolecen to-
davían de graves defectos, aun ha-
biéndose realizado én este aspecto 
un gigantesco esfuerzo en los últi-
mos años. Hoy, Yugoslavia, cuenta 
con una red ferroviaria de 12.000 ki-
lómetros de longitud ^-en éste como 
en los demás países del Este, viajar 
en tren es viajar, en efecto, mucho 
más rápido— y las carreteras ofre-
cen múltiples contrastés: buenas en 
" C U R R I C U L U M 
A mí siempre me hubiese gustado saber qu ién fue él pr imero 
qüe inventó algunas de las m ó d i c a s , pero repetidas, torturas a 
que nos vemos sometidos los hombres de este tiempo, y cuya 
posible u t i l idad h a b i t u a l m e n t é se nos escapa a la mayona. Por 
ejemplo, ese «cur r i cu lum vitae» que le piden a uno por menos 
de un sueldo mensual de diez m i l pesetas. Dejando a u n lado que 
su redacción pueda consti tuir una tarea penosa, todav ía no me 
he. explicado para q u è .demostrar una p r e p a r a c i ó n y, unas con-
diciones -^del t ipo que sean— para el d e s e m p e ñ o de las labores 
a que aspiramos; se comprenden, incluso, estas otras muestras 
de tortura a la moda que suelen llamarse «tests», y en los que, 
junto a cusas razonables y explicables, tenemos que contestar a 
algunas suficientes estupideces que nos dejan con el corazón en 
suspenso y él alma en un hi lo . ¿Qué h a b r í a m o s tenido que decir 
que nos recordaba aquella especie de b o r r ó n con pintas? Segu-
ramente lo contrario que dij imos porque, a decir verdad, aque-
j a especie de b o r r ó n con pintas lo ún ico que nos recordaba y 
que nos suger ía era un b o r r ó n con pintas. ¿Y q u é misterioso en-
lace existe entre los borrones con pintas y la venta de sacos de 
Guíenlo , que era lo que a s p i r á b a m o s a hacer? Pero, en ñn , así 
están las cosas y para dá r se las de moderno, de eficiente, de nivel 
europeo y de eficacia americana, el m á s modesto empresario se 
entrega con fruición a esta clase de experimentos, a costa de los 
aspirantes a «si tuaciones» de cierta t ranquil idad económica . Y 
f,so sm hablar de determinados adjetivos que adornan las ofertas 
„e empleo, y que resultan altamente sobrecogedoras. Muchos hay 
>ue se sienten capacitados para ima tarea, con conocimientos y 
uerzss para afrontarla, pero que se detienen y no llegan a so-
^nana erando se les pide, a d e m á s , agresividad, tesón, esp í r i tu 
e conquista y cosas así , que parecen a p ropós i t o para descubrir 
rra r 1 ' ^ ' conquistar los Países Bajos o repetir el episodio mi-
se l u 0 , cosas que al que aspira a vender sacos de cemento no 
le nan pasado nunca por la imaginac ión . 
lu J ' 6 1 ^ en fin, volvamos al imprescindible e inevitable «curt icu-
sabe almente' y Para mayor i ronía , quien nos lo solicita 
. e inri !iol>í'a c ó m o somos y lo que hemos hecho en la vida. 
Por polSO 1̂16 las cosas no nos han ido bien, sé nos han torcido 
eso a!, ,ezoílería, por falta de diplomacia o por mala suerte, y por 
relació solicitando un trabajo. No obstante, se nos pide la 
consah de marras. Hay que ponerse a la tarea y estructurar la 
a i , p a c i ó n de hechos, que maldito para lo que sirven 
nistrat^3 definimos. Y hay que hacerlo en. una prosa admi-
cept0 ' a % distante, que nada significa, que nada indica, ex-
y más o mos tenido una existencia m á s o menos azacaneada 
Cul0 ''e m T 0 0 5 aperreada, que somos lo que suele decirse «un 
eso Ha Í W , l ^ u t o » , pero que la mayor parte de Irs veces todo 
vtP sin que lleguemos , saber ni cómo n i pqr qué . 
Por Marcelo ARROITA'JMREGIII 
N o obstante, dejamos constancia de que nacimos en ta l sitio, asis-
timos a la escuela cual, al inst i tuto o colegio de m á s allá, que 
tenemos tales y cuales t í tu los académicos y que hemos andado 
por tales y cuales lugares, trabajando en lo que se terciaba, 
escribiendo lo que s a b í a m o s en donde nos dejaban hacerlo y 
mientras nos dejaban, e n s e ñ a n d o lo que p o d í a m o s y aprendien-
do lo que nos enseñaban . Todo aderezado con fechas y adorna-
do con algunos nombres prestigiosos. Pero todo visto desde fue-
ra, todo absolutamente extemo, todo convertido en una suerte 
de escrito notarial , tanto m á s disparatado cuantos m á s son los 
fríos datos que aportamos. Y, por a ñ a d i d u r a , todo aquello, tan 
serio, tan ceremonial, tan b u r o c r á t i c o , tiene una m í n i m a , part i-
c ipación en lo que somos de verdad, en c ó m o somos de veras. 
¿Cómo decir, por ejemplo, en uno de estos curiosos certifi-
cados en que somos, a lá vez, certificador, certificado y certificante, 
que la fecha m á s importante de nuestra vida n i siquiera sabe-
mos cuá l fue, aunque recordamos que era una tarde calurosa de 
verano, y que alguien estaba regando una bolera con una man-
guera de goma, y que aquel suceso inane, vulgár , nos ha marca-
do para siempre, nos ha dado una meta para nuestro trabajo, 
y lo tenemos relacionado con la felicidad, y con la belleza, y con 
el mismo Dios, m u c h í s i m o m á s que un t í tu lo de licenciatura en 
cualquier facultad universitaria? ¿O que nuestro pensamiento 
en torno a las relaciones humanas nac ió en un determinado fo-
tograma de una película, que hemos visto decenas de veces? ¿ 0 
que nuestras posibilidades mercantiles arrancan de un lento pa-
seo matutino entre los puestos de un mercado de pueblo? ¿O que 
nuestro afán de conocer y saber hay que buscarlo no en la fre-
cuen tac ión de muchas aulas, o en la asiduidad a muchos centros 
culturales, sino en un endecas í labo de un poeta mayormente vul-
gar, que un día se puso a arder en nuestra mente y a convertirse 
en un acicate? 
Pues bien, todo eso, que nosotros sabemos que es lo que nos 
define y nos da nuestra d imens ión humana, no cabe en las l íneas 
reglamentadas y frías del «cur r i cu lum vitae» que acabamos de 
redactar y del que puede que dependa nuestra suerte. Acumula-
mos, pues, los datos, y ofrecemos esa imagen disfrazada de lo 
nue somos, y con arreglo a esa imagen nns llega la oportunidad. 
Después de esto, ¿ h a b i á quien se asombre de la s i tuación del 
mundo en que vivimos? 
' (PYRESA) 
Eslovesiia y Croacia; una magnifica 
y difícil carretera a lo largo dé la 
costa (ia Magistrala); aceptables y 
de trazado y deficientes dé piso, el 
resto de Jas carreteras importantes, 
y en muy mal estado gran parte de 
iá red secundaria. 
De todas formas también aquí Ifc 
situación mejora, a impulsos, sobre 
todo, del turismo y como conse-
cuencia, también, de las necesidades 
surgidas del aumento del parqué 
, automovilístico nacional: no más de 
medio millón de vehículos, la gran 
mayoría de marca "Zawrava", que 
así se denomina la filiar "Fiat" en 
Yugoslavia. 
En Occidente, la propaganda tu-
rística yugoslava destaca, entre sus 
múltiples atracciones, el bajo coste 
de la vida en sus múltiples aspectos 
Lo cual es verdad solamente a me 
tíias, Tomando como punto de refe 
rencia a España, cualquier turista 
puede comprobar que los precios 
yugos'avos son iguales o quizás un 
poco más altos que los españoles 
especialmente, én los alojamientos. 
Un motel yugoslavo de tipo medio 
—lo son casi todos— viene á corres-
ponder a uno de nuestros hoteles de 
dos estrellas; según en que zona, al 
turista le cobrarán por su habita-
ción no menos de 70 dinares que, al 
cambio, suponen más de cincuenta 
duros. La comida mantiene ïos pre-
cios españoles, más o menos; y el 
alcohol, los dobla. 
LOS MEJORES CLIENTES 
Los obreros yugoslavos continúan 
marchando al extranjero en porcen-
tajes 'altos, pero el país, a partir de 
este "boom" turístico cambia de ca-
ra. Visitando los países del Este, 
uno se da cuenta de que precisa-
mente es Yugoslavia el que ofrece 
un a s p e cto más occidentalizador. 
Por las calles de Belgrado y en los 
centros universitarios i m p orlantes 
—casi todas las ciudades de más de 
cien m i l habitantes tienen algunas 
Facultades 'universitarias— se pue-
den ver jóvenes melenudos o vesti-
dos a la moda más extravagante del 
"podrido mundo occidental". Pero 
si en Rumania, un joven melenudo 
es para los mayores una "entristece-
dora supervivencia, del pasado", en 
Yugoslavia no llama la aténción en 
absoluto. De hecho, el "decadente 
cine occidental" ha traspasado las 
fronteras, yugoslavas y las películas 
del Oeste o de C?audia Cardinale se 
pueden ver en las más vistosas car-
teleras de la plaza Principal, como, 
a la recíproca, en nuestros cines se 
exhiben de vez en cuando films de 
producción yugoslava. 
Los alemanes, los rusos, los aus-
tríacos y los italianos son los mejo-
res clientes vacacionales del país. 
Las playas en . verano y las numero-
sas estaciones deportivas en invier-
no atraen a los millones de' turistas, 
responsables, en cierta manera, del 
cambio de mentalidad de un pueblo^ 
que había vivido la experiencia so-
cialista con todas sus consecuencias 
favorab es y contrarias. 
AQUELLA FALSA VERGÜENZA 
Ya queda dicho que Tito ha sido 
un dirigente positivista que no ha 
dudado en dar virajes a su política* 
siempre que lo aconsejara el bienes-
tar del pueblo y aunaue se contra-
dijeran algunos principios. Así, fue 
Yugoslavia el primer, país socialista 
es gracias a las divisas que llegan 
ía, la avenida de la Revolución, en 
que se sobrepuso a la fa'isa vergüen-
za y aceptó exportar una parte de 
su mano de obra disponible. Ya en 
1965, 250.000 obreros yugoslavos fue-
ron autorizados a buscar trabajo en 
Occidente, principalmente en Aus-
tria, en Alemania occidental y en 
Francia; en 1967, la cifra rebasaba 
los 300.000. y en la acíuajidad, ape-
nas pasa del medio millón. Estos 
obreros producen a Yugoslavia casi 
Jos cien millones de dólares anuales 
(treinta y cinco millones en 1966) 
capítulo impórtahte de divisas que 
otros países como Rumania ño se 
deciden a tomar en cuenta. 
. : - JUAN G. BEDOYA 




Asistirán a una 
sesión de las 
Cortes 
MADRID, _ i _ Una dele-
ga c i ó n parlamentaria de 
Gran Bretaña ha llegado a 
Madrid, procedente de Lon 
dres, invitada por el presi 
dente de las Cortes y el gru-
po español de la Unión I n -
terparlamentaria. Preside la 
delegación inglesa don A l . 
berto Roberts, vicepresidente 
del grupo parlamentario an-
glo-español y está integrada 
, por ocho miembros. 
El g r u p o parlamentario 
británico permanecerá en Ma-
drid hasta el próximo do-
mingo dia 20, en que reem-
prenderá vuelo de regreso a 
Londres. 
Durante su estancia visita 
r án Toledo y Barcelona, 1 
en Madrid girarán una visi-
ta al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y al palacio de las 
Cortes, dondé asistirán, por 
la tarde, a una sesión de la 
Comisión Legislativa. 
En el aeropuerto de Bara-
jas fueron recibidos por el 
vicepresidente primero de las 
Corte y presidente del grupo 
español de la Unión Inter-
parlamentaria, conde de Ma-
yalde; el secretario de las 
Cortes, don Ezequiel Puig 
Maestro Amado, y los seño-
res don Alfonso García Val-
decasas, don Nicolás Franco, 
don Isidro Arcénearui y don 
Joaquín Campos de Esnaña, 
todos ellos miembros de la 
Junta Directiva del gruño es-
pañol de la Unión Interpar-
lamentaria, así como una re-
presentación de, la Embajada 
británica en Madrid. — C I -
FRA. 
«El Gobierno mejicano ha-
aceptado las condiciones im-
puestas por tos. secuestrado-
res del cónsul de los E E . UU* 
en Guadalajara». (De la P r ^ · 
sa internacional). 
Una vez m á s , para vergüenza 
de todos, un Gobierno que en 
este caso se llama todavía revo-
lucionario y popular, y que por 
ello, según las doctrinas al uso, 
debía sentirse m á s respaldado, 
ha claudicado ante un grupo de 
secuestradores ex t r emis í a s de iz-
quierda. Una vez m á s , repetimos, 
la l ibertad de unos delincuentes 
depende no de la Ley y sí de ia 
imposic ión de unos pistoleros, 
m á s o menos disfrazados de re-
volucionarios, ante los cuales go-
biernos y países claudican ver-
gonzosamente. 
Espec t ácu lo es este que con-
templamos v e r d aderaniente la-
mentable; al que hay que agre-
gar, como sucio complemento, el 
hecho de que haya países refu- • 
gio, tolerados por cobard ía , don-
, de los secuestradores encuentran 
| buena acogida y segura hospita-
I lidadi La civilización es tá dando 
grandes pasos a t r á s , volviendo al , 
pasado s o m b r í o , mientras, y cada 
día con m á s intensidad, se con* 
funde la l ibertad cçn ei l ibe r t i . 
naje y al luchador polí t ico con el 
delincuente c o m ú n . Doloroso 
pero cierto. . 
SADAT ECHA LEÑA A L FUEGO 
No hace n ingún favor a la paz 
general, n i siquiera a la seguri« 
dad de su pueblo,, el m á x i m o 
l íder egipcio. E l Sáda t , cuando 
de manera s i s t emá t i ca anuncia 
los mayores males y la proximi* 
dad de una nueva guerra sobra 
el Canal de Suez. Sin aumentar 
sus fuerzas reales esta palabre-
r ía bél ica p o d r í a ser una buena 
jus t i f icac ión para Israel, y,: de 
paso, una magníf ica señal de 
alarma que ponga a punto las 
Fuerzas Armadas de Tel Aviv , 
las cuales, por otra parte,, siem-
pre e s t án con el dedo en el ga* 
t i l l o . - ;~ * I F 
Por lo pronto, y nos parece que 
la cues t ión es tá clara, no es é s t e 
el mejor momento para la pro-
paganda bél ica de, los á r a b e s , 
i pese a todas las razones qüè pue-
dan tener para tomar las armas. 
Cuando la China emprende el, ca-
mino de Europa y América , y la 
U.R.S.S. charla y pacta con U.S.A., 
buscando todos soluciones a la 
p r o b l e m á t i c a internacional, pese 
a que cada uno arr ime Jo m á s 
posible las ascuas a sus respec-
t ivás sardinas, la i n t romis ión vio-
lenta de los pequeños , en un pun-
to decisivo de la geografía uni-
versal, nada m á s n i nada menos 
que en el Canal de Suez, no pue-
de ser oportuna. La estridencia 
en este momento pudiera ser in -
cluso b u e n á ocas ión p á r a que los 
g r á n d e s «comprend ie ran» lá ne-
cesidad de arreglarlo todo. Arre-
glo, claro es tá , que nunca se ba-
sa r í a en la consol idación de los 
p o s e e d o r e s del pe t ró leo del 
Oriente P róx imo , sobre todo des-
de que estos afortunados po-
seedores del «oro negro» han de-
mostrado que saben valorar su 
mercanc í a , coaccionando con ella 
al n íundo . La riqueza pe t ro l í f e ra 
puede ser un arma de dos filos 
y, sobre todo, un arma que los 
colosos desean poseer o contro-
lar m á s directamente. Y, por 
otra parte, la riqueza mineral 
á r a b e es tan cuantiosa que hasta 
admite repartos a sat isfacción de 
los colosos que lo desean. 
CONTINUA LA OFENSIVA 
CONTRA N I X O N 
_ No es normal esa ofensiva con-
tinuada c o n t r a el presidente 
U.S.A., como consecuencia del 
«caso Waterga te» , sobre t o d o ' 
cuando en ella toman parte, y 
con el m á x i m o furor, gentes y ór-
ganos informativos muy alejados 
de N o r t e a m é r i c a y que parecen, 
por la pas ión que en ello ponen, 
vecinos de Washington. No es el 
«caso» en sí el que moviliza tan-
tas fuerzas ex t r añas ; es tá bien 
claro que -esa cues t ión interior , 
que a lo sumo debiera interesar 
tan sólo a republicanos y demó-
cratas, se es tá haciendo univer-
sal por la sencilla razón de- que 
se apunta contra otras dianas y 
no especialmente a las de la mo-
ral o inmoral idad electoral, muy 
baratas en todos los mercados 
internacionales. Se apunta, y con 
mucho cuidado, al desprestigio 
del norteamericano, sin d a r s e 
cuenta que ese desprestigio, q u é 
p u e d e llegar, benef ic iar ía t a n 
sólo a China y a la U.R.S.S., paí -
ses que, pese a todo, amenazan 
nuestro mundo y que vence r í an 
en la empresa si U.S.A. llRgara a 
un descréd i to peligroso. Atención, 
pues, y con gran cuidado, a !a 
estridencia de la demagogia en 
otra de sus ofensivas. 
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P A S A T I E M P O S 
a mm DE LOS OCHO ERRORES 
7 ^ ? 
EBtoa wm y otr» ^bu jo hay echo motiTOS «rué los difereiseiaM 
m / m m PARA HOY 
A R I E S 
Dei t i è » m a n » 
al 2d de abrH i 
TRáteAJO: lla.6e «ca-
en tm c w ^ d o . 
T A U R O 
Oal 21 «le abril 
al 20 da mayo 
SJOySD: Exoelente. 
cha su gran inspira-
ción, AMOR: Sus p-re-
juiotos te impedirán 
G E M I N I S 
Oal 21 de mayo 
ai 20 da Jwrio 
S A L U D : Buena. 
ÏTOABAJO: No adop-
te posturas rígidas y 




C A N C E R 
Del 21 de junto 
al 23 de ¡ulió 
SALUD: Excelente. 
TRA[BAJO: Sea res-
ponsable y cumpla 
con su deber. AMOR: 
No sea tan impulsivo. 
L E O 
Oal 23 de lefiffi 
al 22 da agosto 
SALUD: Haga más 
ejercicio. TRABAJO: 
Ciertas complicacio-
nes r e t r a s a r á n sus 
proyectos. A M O R : 
Decepción. 
V I R G O 
del 23 de agoato 
al 22 da eeiHiaiutwe 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Sea obje-
tivo y no se empeñe 
en algo imposible. 
AMOR: Suerte en el 
plano amoroso. 
i l f t l i i 
/̂ Ws^ 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
SALUD: Le resulta-
rá difícil conciliar el 
s u e ñ o. TRABAJO: 
Llamada t e l ef ónica 
que le dejará perple-
jo. AMOR: Tenga pa-
ciencia con la perso-
na amada y piense 
què atraviesa por un 
momento de crisis. 
E S C O R P I O N 
Oei 23 de octubre 
al 21 de Roviembra 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Re-
solverá al f in , de for-
ma favorable, ese 
asunto tan delicado 
que le preocupaba. 
A M O R : Demuestre 
sus sentimientos a' la 
persona amada y no 
sea tan reservado. 
S A G I T A R I O 
Oel 22 de wevtombf» 
al 21 de 
BUEN HUMOR AJENO 
Pues yo AJO 
SALUD: Peligro de 
accidente. TRABAJO: 
Su inseguridad podría 
perjudicarle. AMOR: 
Buena 
(De Néstor, en «Arriba».) 
PALABRAS CRUZADAS 












LES. — 1: Unie-
se con ligadu-
r a s. — 2: De-
mostrativo. — 3: 
Seco, estéril. — 





porte. - Escaso. 
6: Lo que es o 
puede ser. - Pro-
nombre. » Onda. 
7: Quita algo de 
u n a superficie 
r a s p á n d o l a . -
Zanjas q u e de-
ja en el terreno 
la corriente de 
las aguas llove-
dizas. — 8: Co-
noces. — 9: Cha-
có de fieltro. — 
11: Cuarzo vi-
treo, semitrans-
parente y c o n 
franjas de co-
lores. 
VERTICALES. — 1: Terminación verbal. — 2: Juntes. — 3: Habilidad. 
4: Arbol de madera muy dura y salpicada de manchas. — 5 Río español. 
Establecimiento público. — 6; Coger,- tomar, agarrar. • Trabaja. — 7: 
Necesidad de beber. - Ardides, lazos. — 8: Pide. - Existe. — 9: Ala en-
tera de cualquier ave, quitadas las plumas. — 10: Inquirir, husmear. — 
11: Naipe. 
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Entre las desordenadas letras de este recuadiro figuran lo® noon-
bres de diez pintores italianos, qu e pueden leerse de izquierda a de-
recha, dé derecha a izquierda^ de arriba a abajo, áe abajo a arriba 
y en diagonal. ¿S^ría usted capaz d e identifiGarlos, teniendo en cuenta 
que una mismia letra puede forma r parte de uno o más de ellos? -
Problemas de ajedrez 
Por Harry S m i t h 
NEGRAS 
C A P R I C O R N I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD: Pasable. 
TRABAJO: Un asun-
to que, al principio, 
le parecía carente de 
interés, demostrará 
ser francamente im-
portante. A M O R : 
Descubra sus senti-
mientos antes de se-
guir adelante con ese 
peligroso juego. 
v i 
A C U A R I O 
Dei 21 de enero 
el 19xde febrero 
SALUD: Insomnio. 
TRABAJO: No se 
-sienta satisíecho has-
ta que alcance ese 
puesto que ambiciona. 
AMOR: Sorpresa. 
P I S C I S 
Oel 20 de fetoeio 
ai 20 de m a n » 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Obre de 
acuerdo con su crite-
rio y no pida conseja, 
a nadie. AMOR: Cui-
dado con los capri-
chos pasajeros. 
1 0 5 MIMOS NACIDOS HOY 
Serán inteligentes, intuitivos y enormemente sensibles. A m a n t e s 
i teafoajo y conscientes del deber, d a r á n pruebas siempre de gran 
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Juegan blancas y dan mate en dos. 
¿Cómo? 
JEROSUFim 
¿ÉN QUE FECHA ES LA BODA? 
SI m ES HISTORIA, 
ES ANÈCDOTA 
IMITADOR 
La escena transcurre en una celda 
en que el azar ha reunido a dos 
presos. 
—¿Cuál es tu profesión? —pregun-
ta uno. „ . . . 
—Soy imitador —responde el otro. 
—¿Dónde actúas? ¿En el teatro? 
—No, en mi casa. 
—¿En tu casa?... ¿Qué es 1© que 
finitas? 
Y el otro responde con naturali-
dad: 
—Imito billetes de banco. 
HUMOR FRANCES 
En una casa de campo comienzan 
los preparativos para arreglar el 
jardín coh vistas a las próximas va-
caciones, cuando la dueña de la fin-
ca se presenta en la Comisaría po-
licíaca. Y explica: 
—Había creído oír ruidos en el 
jardín. Salí a ver lo que podía ocu-
r r i r y recibí un gran golpe en la 
nariz. 
—Espere —le invita el comisa-
rio—, voy a enviar a un agente. 
Este regresa pocos minutos des-
pués sangrándo por la nariz. 
—Ya ve, señor comisario —decla-
ra—, yo también he pisado sobre 
el rastrillo. 
NO TENIA RAZON 
A consecuencia de una colisión de 
vehículos en un cruce de calles, el 
guardia dé tráfico culpa a uno de 
los conductores. Sin embargo, dê  
mostrando gran sangre fría, afir-
maba con aplomo que el otro coche 
había rebasado un disco rojo cuan-
do a él le correspondía beneficiarse 
del verde. 
Esta precisión fíie la que hizo 
comprender al guardia que no tenía 
razón. Porque no había señalización 
en el cruce. 
y 
BEÍTE DAVIS, CUARENÍA AÑOS EN EL CINI 
«Un cactus que ha brotado en 
el suelo rocoso de Hollywood.» 
Así se ha definido a Bette Da-
vis, la gran veterana del cine, 
que en abril próximo cumplirá 
sesenta y cinco años, y que si-
gue trabajando con el entusias-
mo de sus años jóvenes. 
Más de cuarenta años ante las 
cámaras, casi un centenar de 
filmes, la mayoría de ellos como 
protagonistas, dos «Oscar» a la 
mejor actriz a lo largo de su 
carrera... ¿Hay quién dé más?, 
como se dice en las subastas. 
Bette Davis repr e s e n. t a el 
triunfo del arte sobre la belleza. 
No estaba desprovista de encan-
tos allá en los comienzos de los 
años 30, cuando un descubridor 
de talentos la presentó a los fa-
mosos hermanos Warner. Sin 
embargo, cuentan que los her-
manos estuvieron a punto de 
echar con cajas destempladas al 
«vidente», al que increparon di-
ciéndole: «Acaso ha pasado por 
su imaginación que el galán de 
turno pueda enamorarse de esta 
joven de ojos de rana, cuello 
de avestruz y cabellos que pare-
cen «spaghetti»? 
Pero unos m e s e s después, 
Bette Davis firmaba un ventajo-
so contrato con la, productora 
Warner Bros, a la que permane-
ría ligada durante casi veinte i 
años. El veterano actor de ca-
rácter George Arlies la escogió 
para el primer papel femenino, 
en «Se necesita un rival». Los 
éxitos se sucedieron uno tras 
otro. Dos veces ganó el «Oscar»: 
por «Dangerous» y por «Jezabel». 
Y en su filmografia figuran fil-
mes que en su época alcanzaron 
éxitos destacados, tanto entre la 
crítica como en el público. «La 
carta», «La loba», «La soltero-
na, «El cielo y tú», «La extraña 
pasajera» pertenecen a su mejor 
época y revelaron el talento ex-
cepcional dé la actriz que no se 
i i i S 
distinguió por su belleza, pero 
sí por inigualables dotes inter-
pretativas que le colocan entre 
las primerísimas «estrellas» de 
la historia del cine, comparable 
a Greta Garbo, Katherine Hep-
burn, Joan Crawford, que al-
canzaron fama notoria en aque-
lla época dorada. 
TELEVISORES 
18 meses plazo 
RADIO M O R A N C H G 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5*55 horas: Apertura. 
B'SB: Oración d© madrugada. 
6'05: Alborada. 7'0S: Buenos 
días. 8: España a las ocho. 8*40: 
La hora médica. 8'45: Así can-
ta m i tierra. 9: La mujer, i n -
cluye: Novelas famosas: «Jua-
nita la Larga», de Valera. De 
10 a 14, cierre de emisión. 14: 
Aragón al día. Diarlo hablado 
local. 14'17: Misión rescate. 
14'30: Segundo diario hablado. 
15: Alta fidelidad. 16'05: Ronda 
de España y Amèrica. 16'30: Ra-
dionovela: «Don Quijote de la 
Mancha», de Miguel de Cervan-
tes. De 17 a 20, cierre de emisión. 
20'05: Música sin pausa. 20'30: 
Ventana al futuro: «Mundo sub-
humano». 2110: Pulso de la ciu-
dad. 2115: Antorcha deportiva. 
21'30: Radiogaceta de los de-
portes. 22: Tercer diario habla-
do. 22,25: Clarín. 22"30: Directí-
simo. 24: Club de jazz. O'SO: 
Veinticuatro horas. 0'57: Medi-
tación religiosa. 1: Nocturno es-
pañol. Incluye: Buenas noches, 
Europa. 3: Boletín informativo 
y cierre de la estación. 
R A D I O J U V E N T U D 
A las 7 horas: Apertura. TOl; 
Lectura, saludos. 7'03: Alborada 
en Aragón. 7'30: Buenos días, 
Zaragoza. 7'32: A l aire de la Jo-
ta. 7'45: Canciones de hoy. 8'01: 
En pie con voces y orquestas. 
S'Ol: Alegramos su trabajo. lO'Ol: 
Cosas. 10'30: Vuelo mtisical a 
Méjico. l l ' O l : Voces de mujer. 
11'30: Mapa musical de España. 
12'01: Regina Coeli. 12'03: Za-
ragoza y sus caminos. 1210: An-
tena indiscreta. 12'45: Sonido 
Liverpool. 13'Q1: Micrófono i n -
formativo. 13'06: Aperitivo mu-
sical. 13'50: Graderío. 14,01: So-
nido espectacular. 1415: Zara-
goza, informaciones. 14'30: Radio 
Nacional de España. 15: Comen-
tario de actualidad. 1510: Ra-
dio club (dedicados). 16'01: Con-
fidencias. 16'30: Simplemente 
María (capítulo 361). 17,30: Sú-
per ding dong. 18'01: Musical. 
18'30: Tiempo de tranquilidad. 
19'01: Disco boom. 19'30: Cator-
ce aciertos. 20'01: El rosario en 
familia. 20'30: Gaceta de París. 
21'01: La , jornada deportiva. 
2115: Cine música. 21*30: La voz 
de la ciudad. 2r40: Panorama 
de la música nueva. 22: Radio 
Nacional de España. 22'30; No-
che de estrellas. 23'01: El con-
cierto. 0*01: Nocturno, 0'30: No-
tas de despedida. 1: Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horàs: Apertura. Bue-
nos días. 7,58: Matinal Cadena 
S. E. R. información general. 
S'SO: Fémlna 20. Especial para 
la mujer. 10: Radio alegría. 
Siempre el hogar. 12: Mediodía 
Cadena S. E. R. Música y con-
cursos. 12'40: Espejo musical. 
13'30: EstudiQ 7. Información y 
entrevistas. 14'30: Radio Nacio-
nal de España. 15: El deporte al 
día. 15'05: Compás. Melodías en 
la sobremesa. 15'30: Aldaba. A l 
habla los corresponsales. 16: 
«Sombras qüe matan». 16'30: «La 
manzana era inocente». 17: 
«Cumbres borrascosas». 17'30: 
«El cielo que nunca v i . 18: No-
cilla-deporte. Concurso. 18'30: 
Música y canciones. 19: «La r i -
val'. 19'30: Sintonía 344. La no-
vedad musical. 20'55: El tiempo 
en la región aragonesa. 21: Mo-
tor, musicàl. 2r30: Edición 21'30. 
Información y críticas de Arte. 
22: Radio Nacional de España. 
22'30: Radio deporte. 23: El con-
sejo del doctor. Actualidad hié-
dica. 24: Hora veinticinco. I n -
formación y entrevistas. 1'30: 
Pirestone-Hispania. Música e in-
formación. 2!30: Melodías en la 
madrugada. 3: Cierre de las emi-
siones. 
R A D I O POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7*05: Feliz día, buen Dios. 710: 
El día es joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 8'30: Popular en 
directo. 10'30: Turista en mi tie-
rra. 10'05: A t r i l selecto. 11: Pre-
sentación de edición mediodía. 
l l ' O l : Te habla una mujer. 11*30: 
Tercera página. 11*40: Recordan-
do. 12: Regina Coeli. 12'05: Me-
ridiano Zaragoza. 12*10: Cada 
día un nombre. 12*25: Erase cé-
lebre. 12*30: La cocina y sus se-
cretos. 12*40,: Hispanoamérica. 
12'50: El mundo de los niños. 
13: Top 50 de España. 13*30: 
Ibérica exprés. 14: Onda depor-
tiva, 14*10: Sobremesa musical. 
14*30: Conexión con Radio Na-
cional de España. 15: El mundo 
de la música. 15*55: Cartelera. 
16: Alrededor del reloj, con... 
Plácido Serrano. 17: Documen-
to. V'Ql: "Tertulia. 18: La eter-
na palabra. 18*01: Tiemno de 
tranquilidad. 18*20: Buzón de 
pérdidas. 18*30: Embaiadá de la 
alegría. 19: La hora Prancis. 20: 
Santo Rosario. 20*20: Con la 
zarzuela. 21: Actualidad depor-
tiva. 2110: Zaragoza, hoy. Ser; 
vicio informativo. 22: Conexión 
con Radio Nacional de España. 
22*30: Buenas noches. Ahora... 
estamos más con usted. 23: UH 
paso hacia la paz. 28*55: Pala-
bras mra el sPencío .24: ClWjf: 
emiten también en P- M-. 97'8 
megaciclos. 
Pero si grandes fueron'sus 
éxitos en-el cine, y lo -mismo 
cuando probó fortuna en el tea-
tro, en su vida sentimental fue 
una gran fracasada. No fue fe-
liz en ninguno dé süs cuatro 
matrimonios. Y hoy comenta con 
humor sus fracasadas experien-
cias matrimoniales: «Me casé 
con hombrea que estaban he-' 
chos para vivir conmigo, como 
ios perros con los gatos», dice. 
La sOrprendénte carrera de 
Bette Davis conoció un apaga-
miento súbito hacia el final de 
la década del 50. Los producto-
res se olvidaron de pronto de la 
extraordinaria actriz, cuya ca-
rrera pareció haber llegado a sil 
ocaso. Pero lá inigualable Bette 
Davis resurgió de. sus propias 
cenizas y volvió con fuerza arro» 
Uadora, èn el filme de Robert AI-
drich, «¿Qué fue de Baby Janeí», 
en el que le daba rèplica otra 
ilustre veterana: Joan Crawford. 
Bette volvía dentro de un género 
dramático, más cerca del filme • 
negro. El suyo, el que la hizo 
famosa y en el que alcanzó sus 
mayores triunfos, aunque cuan-
do trabajó en comedias ligeras 
demostró su ductilidad y su per-
sonalidad atrolladora. A «¿Qué 
'fue? de Báby- Jane?» siguió otro-
filme de Corte parecido: r «Cari-3 
d ó n de cuna paf a tíh ?eádáver»í' 
Y ya la carrera dé Bétte Davís 
'prosiguió imnterrümpidámeñte, 
hasta hoy. 
Algunos de sus mejores filmes 
van a ser ofrecidos por la peque-
ña pantalla en uno de; sus clási-
cos ciclos. Bette Davis sigue en 
el primer plano de la actualidad 
cinematográfica, a sus sesenta y 
cinco años. Una edad, a la que 
la mayoría de las grandes «estre-
llas» quedaron relegadas ""al olvi-
do. Bette Davis es una; actriz... 
única. Es el mejòr calificativo 
para ella. 
FftANK RUTHERFORD. 
(FIEL - Serviciós especia-
les de EFE.) 
H O Y . 
P R I M E R A C A D E N A 
2*01 Almanaque. 
2*30 Primera edición. 
3'00 Noticias. 
3'35 Nichols, " A l otro lado 
del río**. Dirección: Ivan Di-
xon. Intérpretes: James Gar-
her, Margot Kiddef, Neva 
Patterson y Stuart Margolin. 
4*30 Despedida y cierre. 
6*01 Avance informativo. 
6*05 La casa del reloj. ' Me-
dicina*' (y I I I . ) . 
6*25 Con vosotros. Los chicos 
del espacio. , 
6'50 El juego de la f<wa. 
Guión: Guillermo Sxmmers. 
Presentación: Pepa P a l a ^ i x 
sé María Flores y Marygei 
7*30 Los Chiripitifláuticos, 
7*40 Telediario. 
Alonso. 
815 FUTBOL. F i n a i -
Recopa de Europa. Co-
mentarios: José leux 
Pons. Desde la ciudad 
griega de Salónica. 
nal de la Copa de Eu-
ropa de Campeones «e 
Copa entre el Leeds 7 
el Milán. 
10*30 Sam Cade. "E l grito & 
indio". (Primera V ^ L · ç í f -
rección: Robert Day. 
pretes: Glen Ford y ^ 
Buchanan. 
11*30 Veinticuatro horas. y 
12*00 Oración, despedía» 
cierre. -
Torombolo y sus 
irista peligrosa . 
Dmática". , .0. o¡-
8*30 
"Turista pelig1 
automática'* •%j¡li¿¿ O?' 
9*00 Grandes interprete^. ^ 
questa de Cámara * , _ 
Sinfonía ( I D • rnfot&P' 
9*30 Telediario 2. ^ ^cio-
ción nacional e » ' 
nal. . presen lO'OD Estudio, abierto. 
tación: José Maria ^ 
«•30 Ultima image-v 
F I E S T A B R A V A 
t i 26, m V l U M A , Y EL 2 7 , 
CORRIDA DE BENEFItENCIA 
Cértel: Puerta, Camino y "Niño de la Capea" 
ü Una oreja a Raúl Aranda, en f i l a H 
^ftra olaza hacer buenos propo-
ane no eran otros que dar 
SÍtOSnovillada picada el próximo sá-
su 
s, 
í^r.n0^ro causas ajenas a su vo 
tí'd le han obligado a aplazarla, 
luntau,^ vacaciones taurinas 
^Prolongarán hasta el sábado si-
s e ^ í e o%ea el día 26, fecha en 
g se'celebrará la novillada como 
í1*6magnífico aperitivo para la co-
\4da. de Beneficencia que tendra lu-
^17 al día siguiente. 
* Pn la novillada es muy posible 
ge lidien novillos de doña Eu-
S i í a Cobaleda, de Salamanca, y 
Á]O hay un hombre en firme, hasta 
fa fecha- el de nuestro paisano Ga-
ífriel Lalana. La empresa está al 
habla con varios novilleros, pero 
w ños restantes saldrán de la ter-
™ aue forraan "Frascuelo", "El Es-
tudiante" y Femando Domínguez, 
cues se contaba con Curnllo , pe-
ro es muy posible que a sus pode-
' íosos apoderados, los señores "Ca-
niará", no les sean gratos los bo-
vinos de doña Eusebia. 
La combinación de la corrida de 
Beneficencia ha quedado así: toros 
portugueses de Cunhal Patricio, pa-
ra Diego Puerta, Paco Camino y 
"Niño de Ja Capea", dos veteranos 
juntó a la gran figura juvenil, pues 
"Niño de la Capea", una promesa 
hace un par de temporadas, se ha 
convertido en una auténtica figura 
del toreo. , 
Un cartel sensacional. 
JUNTA DIRECTIVA D E LA PEÑA 
D E L CARMEN 
La entusiasta Peña Taurina del 
Carmen ha nombrado nueva Direc-
tiva. Ha quedado constituida de 
la siguiente forma: Presidente, don 
Santiago Gómez-Galán Martín; vi-
cepresidente, don Alfonso Castillejo 
Gutiérrez; secretario, don Santiago 
Gómez-Galán Gracia; vicesecretario, 
doii Salvador Melguizo; tesorero 
don Serapio Tremps; vocales, don 
Faustino Falcón, don Silverio La-
mata, don Serafín Marcos y don 
Emilio Vera. ";. , 
A todos ellos Ies deseamos los 
mayores aciertos en sus cargos. 
CARTELES PARA BARCELONA 
Ya tiene Balañá completos los 
carteles de las corridas de toros 
que se celebrarán en la Monumen-
tal de Barcelona, los días 20 y 27. 
El día 20 repiten los triunfadores 
de la corrida de Pascua en aquella 
plaza, a sea Dámaso González, "Ni-
ño de la Capea" y Julio Robles, con 
toros de Matías Bernardos. E l día 
27, toros de Pablo Romero, para 
Joaquín Bernadó, 'Calatraveño" y 
Paco Bautista. 
CARTELES D E LA FERIA 
D E CORDOBA 
Dos corridas de toros, una del aí--
¡te del rejoneo y una novillada, se 
celebrarán en la feria de Córdoba 
He aquí los carteles: -
Viernes, día 25. — Seis toros de 
la vacada de don Clemente Tassa-
ra, para los caballeros en plaza don 
Angel y don Rafael Peralta, don 
Alvaro Domecq y don José Samuel 
Lüm. 
Sábado, 28. — Toros de la gana-
dería dé don Francisco Martínez 
Benavides. oara Antonio José Galán, 
José̂  Mari Manzanares y José Luis 
Calloso. 
Domingo, J?7. — Luis Miguel Do-
ïpinguín, "Francisco Rivera ("Paqui-
rrl") y José Antonio Campuzan, con 
ganado de los hermanos Núñez. 
Juéves, día 31, — Novillos de los 
señores Herederos de don Julio Ga-
rrido, para Antonio Benete ("El 
Mesías"). M a n u e l Aroca y "El 
Arriero". 
( DAMAS© GONZALEZ, HERIDO, 
Jf QUIERE ACTUAR E N MADRID 
ALBACETE, 15. _ E l matador de 
joros Dámaso González, herido en 
la_ corrida celebrada el pasado do-
mingo en Palma de Mallorca, ha 
pao trasladado a esta ciudad, en 
ía que reside, e ingresó en la clínica 
oel doctor Enrique Salas, que le 
levantó el aposito de la cura que 
se le practicó en la enfermería de 
a3uell^ plaza, en la que se le dieron 
siete puntos de sutura. 
Tras un primer examen, el doctor 
J>3ias ha facilitado el siguiente par-
te facultativo: "Dámaso González 
sutre heridas en el hueco axilar de-
recho, de ocho centímetros de ex-
lension, con ligera inflafhación del 
rfzo. sangrando ligeramente". 
_La herida ha sido calificada de 
pronostico leve, aunque el sitio es 
«elicado. 
lopÍidocítor SaIas Ie aPlicó ""a cura 
Z } y le ordenó tratamiento a ba-
rfn» ^nt]bióticos y anti-inflamato-
'•Cif' „1 diestro ha manifestado a 
act., su decidido propósito de 
pn i en Madrid pasado mañana. 
W T ??xta corrida de la feria de 
Mar-; A/T *3' con Diego Puerta y José 
Utl- manzanares, con toros de Juan 
vían Pérez Tabernero. A esto, el 
enirr01"- que es1;aba Presente en la 
ftp-.í^ta. ha respondido que de-
en f r - ? de la reacción de la herida 
Va a mpo Que faIta. Y de la nue-
tras Hrai que ê practicará mañana, 
bupn,e a cüaI' y si la encuentra en 
Zar)e condiciones, podrá autori-
niènt=para torear, aunque lógica-
FRA. niermado de facultades.—CI-
CUARTA D E SAN ISIDRO 
fiofiif^11?.' 15- - Los seis toros de 
«Jado ^ ! l l a Pérez Tabernero, han 
PI1 cuvo Í ^ J ^ e d a d a un festejo, 
íitas v ance se registran óre-
les. *• oroncas, casi a partes igua-
a cabo una 
^ entre„avai;ada' de más oficio 
a veces S fre?te al deslucido, y 
si siean-n incad0 P,rimero. que ca-
!QgañdPQuPP^n<?ió' enganchó, al 
ílle lo iW^ 86 le Ofrecía. Matar 
^tocada o que hizo bien. de una 
E011 li4V^on el bueno, un bueno 
, ieii con reParos. empezó muy 
:a Quieta J:apa y aún ^eior con 
ês ? unok w111^ bajos centrado-
Si f f o n d o s de suma cali. 
Pas^« í1816" seguido ce hu-* a- no nô 0 la jnuleta a la Izquler-|aena gj108 cabo du{ja de que la 
muv «onsolidado; pero 
Í!' «erech. t&ves' insistió sobre' 
^ o ^ ^ U Cl»»v logros cada vez 
Poco por culpa del to-
ro, que se vino abajo. Volvió a ma-
tar a la primera, de una estocada 
def^ctuosilla, y se le concedió una 
orejita benevolísima. 
Julián García tuvo el santo de 
espaldas durante toda la tarde. E l 
segundo toro, difícil por gazapón, 
no le facilitó en nada sus arreba-
tos valerosos y hasta 11 egó a coser-
le aparatosamente. Su número de 
torero sin gusto, sin calidad no tu-
vo, pues, el «tirón» de ayer." L a co-
sa empeoraría en el quinto, un 
auténtico marrajo, uno de los to-
ros más peligrosos eme hemos visto. 
Naturalmente, el aliño forzóos a 
que se vio obligado Julián García, 
resultó malo de toda maldad, por 
falta de estilo, de saber estar. 
E l toro casi bueno fue el terce. 
ro, del que Raúl Aranda se llevó 
una oreja como premio a una fae-
na desarrollada en aires del toreo 
puro, con valor y arte, pero con 
frutos desvaídos. Si al rematar los 
pases, Raúl se hubiera quedádo un 
poco más cerca, para consentir al 
toro, éste le habría ligado viajes, 
como se los ligó en las dos últimas 
series de redondos, que acabaron 
d^ caldear el ambiente, por lo que 
al matar, de una entera atravesada, 
hubó petición y concesión de oreja. 
En el sexto, otro asesino en poten-
cia, el aliño de Aranda tuvo un po-
quito de aseo, y el remate feliz de 
Una estocada corta. 
Prologó la corrida, el caballero 
don Joaquín Moreno Silva, frente 
a una res mansísima de don Juan 
María Pérez Tabernero, que en sus 
oleadas acosaba con muchos pies. 
Moreno Silva, certero en rejones 
y banderillas, hubo de dar paso al 
sobresaliente, después de fallar en 
cuatro, rejones de muerte. Por cier-
to que el sobresaliente, Roberto Gó-
mez, estuvo . discreto . y breve, ma-
tando a la primera. — PYRESA. 
«TULIOS» EN VISTA A L E G R E 
MADRID, 15. — Casi se llenó, la 
plaza de toros de Vista Alegre pa-
ra presenciar la anunciada corri-
da d^Tulio y Herederos de Isaías 
Vázqúez. Mucho calor y ambienté. 
Dámaso Gómez alcanzó, la ma-
yor brillantez de la tarde en el 
tercio de banderillas. 
E n la faena al primero, algunos 
. pitos; en el cuarto, división de opi-
niones. 
Joaquín Bernadó, vuelta al rue^o 
con muchos pitos, y algunos pitos 
en el otro;; • 
Ad-lto Avila («El Paqulro»), si-
lencio y aplausos. — CIFRA. 
A n t e e l F e s t i v a l I n t e r n a c i o n a l C I N E - N O T I C I A S 
d e M ú s i c a y D a n 
Entre las grmdes ifíterpmtmmes, 
de Rubirntem, exdasiwmmnte con 
a 
GRANADA. (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa, JOSE LUIS 
KASTIYO.) — El X X I I Festival 
Internacional de Música y Danza 
de Granada constituye, a mes y me-
dio de 'U inauguración oficial, un 
acontecimiento irrepetible. Cua.ndo 
todavía faltan seis semanas para 
que se alce el telón simbólico del 
palacio de Carlos V, en la Alham-
bra, con la Orquesta Nacional, todo 
indica que será grande la asisten--
cía de público. Porque al menos 
para las tres actuaciones de la Or-
guèsta Filarmónica Ae Berlín con 
su director titular, Herbert Von K a -
rájan, se deben haber agotado ya 
las localidades, a juzgar por el ele-
vado número de peticiones recibi-
das en la Comisaria local del Fes-
tival granadino y en la Comisaría, 
General de la Música, de la Direo-
ción General de Bellas Artes. Pe-
ticiones de localidades que han lle-
gado desde todos los rincones del 
país, ya que el programa previsto 
para este año es el de m á s elevada 
categoría de cuantos se han des-i 
arrollado en los veintiuno de exis-
tencia del; Festival Internacional de 
Granada. 
También es de gran importancia 
la actuación de ese «monstruo sa-
grado» de Arturo Rubinstein. que 
vuelve a Granada para ofrecer en 
él patio de los Arrayanes un recital 
de piano exclusivamente con obras 
de Chopin. 
De otro lado, el Coro Nacional 
de España, que dirige Lola Rodri-
gues de Aragón, actuará cuatro no-
ches consecutivas, tres de ellas con 
la Orquesta Nacional. 
E l cuarteto de cámara «Festival 
de Granada», creado el año pasado 
como una iniciativa del subcomísa-
r«? técnico de la Música, don An-
tonio Iglesias, presentará en su pro-
grama, en estreno mundial, una 
obra de Rpdolfo- Halffter. encargo 
del Festival. Habrá también otro 
estreno mundial, en la actuación 
del London Festival Ballet, que 
presentará un «Poso a dos», de 
Tchaikowsky-Balanchine. 
E l X X I I Festival Internacional 
d é Granada —tfiiémbro dé la Aso-
ciación Europea de Festivales de 
Música y el más antiguo de los in-
ternacionales que se. celebran en Es-
paña— se* iniciará el 21 de junio, 
con la actuación de la Orquesta Na-
TEATROS 
ARGENSOLA. — Hoy no hav 
función por descaaiso semanal 
de la Compañía, Desde mañai-
na, 7 tarde y U noche. Goan-
pañía de Comedia: Elena Ma* 
ría Tejeiro, Franeisco Vallada-
res v Milagros Leal, con Ja 
comedia de estreno LAS MA-
RIPOSAS SON L I B R E S , de 
Gershe. (Mayores 18 años.) 
Doraingo, despedida. 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5, 715 y lO^S. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados. LA L E Y E N D A D E L 
A L C A L D E D E ZALAMEA. 
Francisco Rabal, Femaindo F . 
Gómez. Film de Mario Camus. 
COLISEO. — 5, 7,.:9 y 11. (Ma-
yores 18,) LA MUERTE. ACA-
RICIA A MEDIANOCHE. Su-
san Scott, Claudia Lange. 
COSO. — 4'30, TIS y KWO. (To-
dos públicos.) HISTORIA D E 
; UNA MONJA- Teçhmeolor. Au-
drey Hepbum, Peter Finoh. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) CUANDO E L ALBA 
S E TUSE D E ROJO. Tony 
Framoiosai, Michael Sarrazin, 
Susan Oliver. ' , 
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) Segunda semaina. ¡ALAR-
MA! VUELO 502. S E C U E S -
TRADO. Toad-Ao. Metrocolor. 
Estereofónico. Chariton Hes-
ton, Yvette Mimieux, Jeanne 
GOYA.'— 5. 7, 9 y l l í (Mayo-
res 18.) Segunda semana. HAY 
UNA CHICA E N MI SOPA. 
Pèter Sellers,, Goldie Hawn. 
MOLA. — 4'30, 7*15 y 10'30. (Ma-
yores 18.) LA LEYENDA D E 
LA CIUDAD SIN NOMBRE. 
Technicolor. Lee Marvin, Clint 
Eastwood, Jean Seberg. 
PALACIO. — 4'45, 7, 9 y 11'15. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) Séptima semana. 
. . .Y DESPUES L E LLAMA-
RON E L MAGNIFICO. Teren-
ce HUI.' 
PALAFOX. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA POLICIA AGRA-
D E C E . Eastmancolor. Enrico 
M a r í a Sálenlo, Mariangela 
Melato. 
R E X . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Cuarta semana. CA-
SATE CON UNA SUECA Y 
VERAS.. . Panavisión 70 mm. 
Eastmancolor y sonido este-
reofónico. Lando Buzzamca, 
Pamela Tiffin. 
VICTORIA. _ 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) E L PODER DE LA 
SANGRE DE D R A C U L A . 
Technicolor. Christopher Lee,, 
Linda Hayden. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) LA PROVOCA-
. TION. Color. María Schell, 
Jean Marais, (Versión origi-
nal.) 
ELÍSEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) E L AMOR D E S -
PUES D E L MEDIODIA. East-
mancolor. Un film de Eric 
Rohmer. Bemand Levey, Zour 
zou. 
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. —.5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) P A N I C O E N E L 
TRANSIBERIANO. Eastman-
color. Christopher Lee, Peter 
Cushing. V 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11- (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) LOS T R E S MOSQUE-
TEROS. Technicolor. Gene 
Kelly, Lana Tumer. 
PUX. — 5, 7, 9 y 11. (Todo® 
. públicos.) ABRE . TU FOSA,^ 
AMIGO... . 'LLEGA SABATA. 
Eastmancolor. Ricbardl Harri-
son, Raff Baldasarro. : 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) B E L L O , HONESTO, 
EMIGRADO A AUSTRALIA, 
Q U I E R E CASARSE CON C H I -
CA INTOCADA. Easímancolor. 
' Alberto Sord, CiauxMa Cardi-
nale. 
LATINO.' — 5, 7, 9 y 11, , 
res 18.) Segunda semana. CA-
SA FLOXIA. Lola Hores, Ethsi 
Rojo, Conchita M. Piquer. 
MADRID. — Safa Is 4*45, TIS y 
10'30. (Todo® públicos.) DON 
QUIJOTE CABALGA D E NUE-
j VO. Ginemaseope v Eastanan-
i color. Mario Moreno («Can-
i tinflas»). Femando Fernán Gó-
mez. Sala 2x 4,45, 7*15 y 10'30. 
: (Mayores 18.) CON E L L L E ^ O 
E L ESCANDALO. TechmooloK, 
Robert Mitchum, Eieanor Par-
ker. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Apta 
menores acompañados.) MA-
TAD A JOHNNY RINGO. 
Brett Halsey, Greta Polyn. 
PARIS. — 4'45, 7, 9 y 11*15. (Ma-
yores 18.) Cuarta semana. CA-
BARET (BERLIN, 1931). Tech-
nicolor. Liza Minnelli, Michael 
York. 
PAX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) E L DIOS D E LA 
MUERTE ASESINA OTRA 
VEZ. Technicolor. Samantha 
Eggar, Alex Cord. ' 
RIALTO. — 4'45, 7, 9 y ll'lS. 
(Mayores 18.) DULCE PAJARO 
D E JUVENTUD. Paul New-
man, Geraldine Page. 
ROXY, — 5, 7, 9 y 11. .(Apta 
menores acompañados.) E L 
HOMBRE D E UNA TIERRA 
SALVAJE. Cinemascope. Tech-
nicolor. Richard Harris, Jte&n 
Huston. : -
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) CONTROLESE, 
• EXCURSIONISTA. Sidney Jau 
mes, Kenneth Williams. 
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) RIO LOBO. Tecihnico-
lor. John Wayne, Jorge R i -
vera. • 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5*30. 
PARTIDOS D E PÉLOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
cional, que interpretará «Paulus», 
de Mendelssohn, y concluirá con 
el London Festival Ballet, que es-
tá vez presentará tres programas 
distintos en los jardines del Gene-
ralife. 
Seguidores del Festival, desde 
Granada y Estados Unidos, desde 
Inglaterra y Francia, desde Barce-
lona y Sevilla, han reservado ya su* 
localidades, para seguir los aconte-
cimientos que hacen de . Granada, 
en esta quincena, lá capital musi-
cal de Europa. 
.Durante los días de desarrollo del 
programa festivalino discurrirá él 
IV Curso Internacional «Manuel de 
Falla», de perfeccionamiento musi-
cal y al que acuden más de cien 
estudiantes de Música de una doce-
na de países. Figuras de primera 
linea Internacional en la interpre-
tación y en la enseñanza, dictan 
unas lecciones prácticas a esos fu-
turos profesionales llegados de to-
do el mundo, para seguir el curso 
y las sesiones musicales. 
L a Dirección General de Bellas 
Artes, con la colaboración de cor-
poraciones y entidades granadinas, 
realiza un importante esfuerzo ca-
da año, perp en esta ocasión han 
sido superadas todas las aspiracio-
nes del público aslduo_ a la música, 
no sólo de Granada, sino de toda 
España. Porque se ha logrado, coor-
dinar un programa interesantísimo 
dé conjuntos y solistas. Esto justi-
fica que el «no hay billefes» esté 
más de una. noche en las taquillas 
del Festival Internacional de Gra-
nada. — PYRESA. 
ALAIÑ DELON Y SIMONE 
SIGNORET, JUNTOS 
PARIS. — Tercera película —en 
menos de dos años— piara la pare-
ja formada por Simone Signoret y 
Alain Delon. E l film —un relato 
policíaco, como los dos anteriores 
protagonizados por estos- intérpre-
tes— se rodará en Niza, bajo la 
dirección-de Daniel Daert. — P T -
RESA. 
PELICULA D E VANESSA ' • 
R E D G R A V E 
LONDRES. — Vanessa Redgrave 
va a interpretar una serie de pelícu-
las con destinó a la televisión, ins-
piradas en la vida de Katherine 
Mandsfield, según una historia es-
crita por Robin Chapraan. E n las 
producciones intervendrá también 
como protagonista Jeremy Brett, — 
PYRESA. 
«CiUZY CAPO» 
PARIS. — Alice Sapritch se ha 
convertido en la actriz joven más 
solicitada y activa del cinema fran-
cés. E n la actualidad trabaja jun-
to a Maurice Ronet, en. la pelícu-
la «Crazy Capo», dirigida por Pa-
C a n n e s 
* Las das mepms pellmlas, fuera de tmmrsa 
1 0 r 
CANNES, 15/. (Crónica del envia- , 
do especial de AMANECER y Pyre-
•sa, LUIS GOMEZ MESA.) — Fran-
çois Truffaut, que fue crítico agre-
sivo y uno de los más feroces ene-
migos del Festival de Cannes, basta 
el punto que se le prohibió la en-
trada y al año siguiente, al hacerse 
director, con olvido de su conducta 
insolente, se admitió a concurso su 
primera película "Los 400 golpes" 
ganó un premio, no ha querido que 
se incluyesen en la competición "La 
noche americana". ¿Acáso porque fi-
gura en el Jurado internacional el 
veterano ' director Jean,, Delannoy? 
No es de creer que sea por eso. 
Jean-Luc Godard, sí denostó repeti-
damente a Delannoy. Y eso que se 
le concedió, el gran premio, "Palma-
íes de Oro", a su película "Sinfo-
nía pastoral", de esta novela de An-
dró Gide, en uno de los primeros 
Festivales. Más bien la causa de la' 
actitud de Truffaut es de tono ele-
gante. Prefiere quedarse al margen 
de los galardones, ya que no ios 
necesita para su prestigio. Su pelí-
cula "La noche americana", que in-
terpreta su propio papel, es ün ho-
menaje al cine, en todos sus esps-
cialistas. Descubrimiento de la inti-
midad de lo que es el rodaje de im 
film, en la descripción de sus per-
sonajes y sus incidencias. E l film 
que se realiza se titula "Les présen-
lo'a Pámela". Los que quieran sa-
ber cómo es el submundo fílmico 
quedarán satisfechos en su curio-
sidad. No hay ningún simbolismo. 
Ni él menor alarde de tecnicismo. 
Sencillez, claridad. Admirador Tru-
ffaut del cine de Hollywood, su es-
tilo es nítido, y para conseguir esto, 
se precisa dominar la técnica. He-
cha la película en los estudios de 
la Costa Azul, "Victorine de Vito" 
interesa por su parte humana y 
atrae por su bella escenografía. Es-
tá es un decorado al aire libre, con 
sus calles, sus comercios, "su am-
bientación", superior —según afir-
man los enterados— a lo verdadero. 
René Clair efectuó ya una empresa 
C / r / o c í e 
i n i t i a e i ó n 
a l ó m ú s k m 
E l sábado día 12, se celebró la 
sexta y última de las sesiones mu-
sicales que organiza la M. I . Co-
misión de Cultura del Excelentísi-
mo Ayuntamiento, en colaboración 
con la Delegación de la Juventud 
y seíbres profesores del Conserva-
torio de Música. 
E l Jopea pianista MSgnel Angel 
Tapia, interpretó brülaníemente 
el tercer movimiento del ^Concier-
to Italiano", de Juan Sebastián 
Bach, el "Preludio O R S, tiómero 
2", de Baahmanftiofí, y la mar-
cha de la ópera *,E1 amor de laa 
tres naranjas^ de ProfteofieVi 
Obras éstas muy contrastadas en 
expresión y, caráota: que Misuei 
Angel Tapia trató admirablemen-
te. , 
Ai final se dio a conoce? na 
fragmento de "Los Planetas15, de 
Gustav Holst. 
E l público asistente cerró esta 
sesión con sus aplausoSí 
E x p o s i c i ó n de 
A r t e s a n í a 
Como en ocasiones anteriores la 
Delegación Provincial de Ciegos de 
esta capital, en su afán de divul-
gar los trabajos que durante el 
curso hacen sus afiliados en la 
Escuela de Artesanía, que dirige 
doña Pabla Villarroya, y que abar-
ca las modalidades de punto, cen-
tros de mesa, muñequería, estaño, 
alfombras, etc., se dispone a abrir 
una exposición en sus locales, en 
el salón de sorteos, primera plan-
ta. E n dicha exposición se exhi-
birán los trabajos que podrá ad-
quirir el público, así como también 
se recibirán encargos. 
Tiene gran interés esta Delega-
ción en que el público zaragozano, 
que con tanta simpatía y cariño 
acoge siempre a la CISLCE., hon-
re con su visita dicha exposición," 
cuya inauguración se efectuará el 
día 17, a las ocho de lá tarde, es-
tando abierta hasta el día 30, du-
rante' las horas: de nueve a cator-
ce. y de seis a nueve de la tarde 
igual en "El silencio es oro", con 
un trozo típico de París. Sin signi-
ficados "a lo Pirandello", que tanto 
gustaba jugar con la dualidad que 
todo hombre contiene, lleva consigo 
en sus contradicciones existenciales 
solamente con lo que se es y se 
aparenta ser, Truffaut ha logrado 
una interesante obra, de fervor, 
ciertarhente, al cine. ¿Fuera de con-
curso? Una vez más se demuestra 
que esto es garantía de, calidad. 
Y sin ser extraordinaria,_ ni per-
tenecer al grupo de sus mejores, pe-
lículas sucede algo parecido con 
"Casa de muñecas", de Joseph Lo-" 
sey.'. presentada fuera de concurso. 
Hay muchas cíneversiònes de la fa; • 
mosa creación escénica de Henri , 
Ibsen. Hubo una versión argentina, 
adaptación libre y guión de Alejan-
dro Casona, en que 'se cambió él , 
desenlace. Sé atrevió a variar el fi- ! 
nal: Nora no abandona su casa, su 
hogar, sino que se muestra resig-
nada. Esta de Losey es fiel al tex-
to. Sirve para que Jane Fonda 
—muy en la línea de rebeldía de 
Nora—luzca' sus aptitudes intrepre-
tativas. 
Los dibujos animados están en 
continua evolución. No son ya "cò-
mics" para públicos infantiles. Walt 
i Disney ha sido muy superado, en 
todo: en temática, en expresividad 
en fantasía. Esta modalidad cine-
matográfica —tan propicia a l o s 
mayores y mejores excesos imagi-
nativos— utiliza los "comics", de 
argumentos importantes y sugesti-
vos, para sus creaciones. "El plane-
ta salvaje", película francesa, podía 
festar inspirada en los relatos de 
"Tarzán" —de la segunda serie que 
ocurren en otros mundos— o en los 
de H. G. Wells. No en Julio Verne 
que si "adirinó" el viaje a la Luna, 
pero no los avances científicos de 
seres extraterrenales, que esclavizan 
al hombre. Y de esto trata "El pla-
neta salvaje". La ha efectuado René 
Laloux y los dibujos son de Topor. 
Francia, que ideó y realizó esta cla-
se de películas con Emile Cohl 
¡qué expresiva simplicidad sus di-
bujos!, y cuenta con artistas como 
Jean Image y Grimault—, se ha 
apuntado con este largometraje un 
éxito. Tendrá premios. Acaso uno 
especial del Jurado. Como pasó con 
películas fuera de lo corriente —pero 
no'deiconcurso— como "El mundo 
dél silencio", del comandante Cous-
teaud, y "El misterio Picasso", de 
H. G. Clouzot. 
Portugal ha : presentado "La pro-
mesa", de Antonio Macedo. Intere-
sante, de un realismo crudo, de , to-
no amargo. Muy bien realizada, de 
indudable calidad. Impresionó gra-
tamente. 
E l Festival transcurre tranquila-
mente, se desliza de manera suave. 
Se cumple el programa. Ninguna 
protesta. Ni- un incidente. Nada de 
eso periodísticamente apasionante. 
Una sosería, vista desde ángulos 
informativos, y muy dichoso para 
los organizadores. Aún quedan mu-
chos días. Estamos casi en los co-
mienzos. Esperemos lo que pase en 
jornadas sucesivas. — PYRESA. 
TEATRO PRINCIPAL 
MAGISTRAL CONCIERTO DE PIANO 
a cargo del niño de 12 años 
PEDRO CARROÑE BAÑERES 
Primer premio Concurso ARS NOVA, de Barcelona 
A beneficio de ia 
ASOCIACION ESPAÑOLA 
CONTRA EL CANCER 
Presidido y patrocinado por lá EXCMA. SEÑORA 
MARQUESA DE VILUVERDE 
y nuestras primeras autoridades 
16 MAYO — 7'30 TARDE 
fLocaíldades, eirtaquilla.) 
T E A T R O P R I N C I P A L 
H O Y . U L T I M O D I A D E V I E N T A 
D E U 
A B O N O 
P A R A L A T E M P O R A D A D E 
O P E R A 
D E S D E M A Ñ A N A S E D E S P A C H A R A N E N 
T A Q U I L L A L O S A B O N O S N O R E C O G I D O S 
Y L A S L O C A L I D A D E S S O B R A N T E S 
trick Jamain. También aparecen en 
el film Jean Serváis y Jean Fierre 
Marielle. — PYRESA. 
P E L I C U L A D E H E L M U T BERGEfy, 
Y R O M Y S C H N E I D E R 
PARIS. — Helmut Berger y Rom y 
Schneider, que han k-abajado jun-
tos en «Luis I I de Baviera», dirigi-
dos por Luchino Visconti, serán 
ahora los protagonistas de «El co-
rro», a las órdenes de Otto Schenb, 
E n la película también aparecerá 
la actriz austríaca Senta Berger. — 
PYRESA. 
I . r «BIG GUNS» 
ROMA. — Duccio Tesari ha con-
cluido el rodaje de «Big Guns», una 
comedia de intriga que han prota-
gonizado en Roma los actores fran-
ceses Alain Delon, Marc Por el y 
Rogef Hanin. Duccio Tesari está 
preparando ya una, comedia dramá-
tica de ambiente históricp —siglo 
X I X — de la que sería protagonista 
central Virna Lisi. — PYRESA, 
P E L I C U L A P A R A D A V I D N I V E N ' 
PARIS. — E l veterano actor ln< 
glés David Niven será el protago-
nista principal de una comedia sa-
tírica que se titulará «El loro y la 
'dama». En ella, Niven, que perso-
nificará a un oficial retirado ám. 
Ejército británico, tendrá como 
compañera de reparto a la france-
sa Jane Birkin. E l director del film 
será Ricardo Balducci. — PYRESA, 
« U N C A S T O V A R O N ESPAÑOL». 
MADRID. — «Un casto varón es-
pañol» será, definitivamente, el tí-
tulo de la película que ha comen-
zado a rodar el realizador y guio-
nista Jaime de Armiñán, para la 
marca de José Prade. E l film —una 
comedia sat ír ica- está protagóni-
zada por José Luis Lóoez Vázquez, 
Esperanza Roy, Teresa Rabal y Mir-
ta Miller. — PYRESA. . / • 
«EL R E L O J D E S A N PABLO» 
PARIS. — E l realizador cinema-
tográfico Bertrand Tarvenier ha ul -
timado los preparativos del rodaje 
de su película «El reloj de San Pa-
blo», que se comenzará a rodar el 
próximo mes de junio, en la ciudad 
de Lyón. Es una historia de am-
biente costumbrista • cuyos persona-
jes centrales han sido encomenda-
dos a Mlchel Bouquet, Moniqué 
Chaumette y Philippe Noiret. — 
PYRESA. 
«EL D E S I E R T O D E LOS 'r, 
TARTAROS» 
PARIS. — Jaçques Perrin será el 
protagonista principal de la próxi-
ma película del realizador Jean-
Louls Bertucelli que se titulará «El 
desierto de los tártaros». Bertuce-
lli dirigió hace unos meses «Pau-
lina 1880», presentada en el Festi-
val de Cannes y,'recientemente en 
la Semana Internacional del Cine 
de Valladolid. — PYRESA. 
B E T T Y G R A B L E , ENFERMA ! 
NUEVA Y O R K . — L a actriz Betty 
G-rable Se encuentra gravemente en-
ferma .en un hospital de Santa Mò-
nica, California. Se cree que Bettyj 
que actualmente cuenta cincuenta 
y seis años de" edad, padece cáncer, 
aunque los médicos se han negado 
a comentar la naturaleza de su mal. 
Betty Grable —de quien se dijo 
que sus piernas valían un millón 
de dólares— alcanzó la plenitud de 
su fama artística durante les años 
cuarenta. — PYRESA. 
* • «LA ULTIMA HORA» " 
PARIS. — Romy Schneider, qué 
está obteniendo un nuevo éxito po-
pular con su trabajo en el film d« 
Claude Sautet «César y Rosalía», 
será la protagonista principal del 
próximo film del realizador italia-
no Marco Perreri. L a película, una 
comedia satírica, se titulará «La 
última hora». — PYRESA. 
"UX ANGEL E N E L PARAISO» 
PARIS. — Jean Pierre Blanc está 
ultimando los preparativos de su 
nueva película, una comedia cómi-
ca que se titulará "Un ángel en el 
paraíso". Los protagonistas princi-
pales del film serán Michel Aumont, 
Catherine Samie y Michel Loudsba» 
le. — PYRESA. 
: . . "ANGELINA** 
PARIS. — "Angelina* es el tituló 
del nuevo largometraje del realiza-
dor André Tessier. Es una narra-
ción policíaca con matices cómicos 
en tomo a las aventuras de Una 
joven recién llegada a la gran ciu-
dad. La protagonista central del 
film es Claude Sáez, a cuyo lado 
intervienen también Dominique Dus-
menil, Patrice Pascal y Alain Gora-
guer. — PYRESA. 
"UN HOMBRE SIN DESTINO" 
PARIS. E l realizador cinema-
tográfico José Benzaraf ha iniciado 
el rodaje de su película "Un hombre 
sin destino", de la que son princi-
pales intérpretes Jean Claude Char-
nay, Michel Niccolini y Alain Le-
yent,, junto al propio realizador que 
tiene a j u cargo el papel principal, 
üs la historia de un hombre que 
Pretende revivir su pasado. — PY, 
... RESA. 
"LOS INSACIABLES" 
r í f i ? 1 ? ' ^iffprd Brown ha ini-
ciado el rodaje de una película de 
intriga que se titula «Los insacia-
oles , según una historia escrita ñor 
Jesús Franco adaptando una narra-
aon del marqués de Sade. Los pro-
11i0Í"Astas P ^ P ^ e s del film son 
Tavfnr raTUdí Howard. Veiuon, Jack 
¿aylor. Tama Busselier y Alfred 
Bayu. _ PYRESA. Aurea 
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E N L A I N 1 I V A D D 
E v E S T I R A N T 
Son ya 7 0 0 las inscripciones y se han recibido más 
de 2 0 0 comunicaciones libres, aparte de las solicitadas 
00 
de la a en 
Un momento de ta rueda de ftensa celebrada ayer en la Diputación, en la que su presidente, don 
Pedro Bar inga, y el vicepresidente, doctor Málumb res, informaron sobre el I I Congreso de Medicina 
Aragonesa.—(Jeoio. MONGE.) • 
A primera hora de la tarde de 
ayer se celebró una reunión in-
formativa en el Palacio Provin-
cial, con objeto de facilitar nue-
vos e importantes detalles acer-
ca de la próxima celebración, en 
las tres capitales aragonesas, del 
I I Congreso de Medicina Arago-
nesa (VI Jomadas Médicas), que 
tanta expectación ha despertado. 
Asistió a la reunión el presî  
dente de la Diputación Provin-
cial, don Pedro Barmgo, acom-
pañado por el presidente de di-
cho Congreso y vicepresidente de 
la Corporación, don Ricardo Má-
lumbres; vicepresidente del Con-
greso, don Pernando Zubiri Vi-
dal; secretario general adjunto, 
don Carlos Val-Carreres Guinda, 
y miembro de la Comisión Per-
manente, don T o m á s Navarro 
Ibáñez. Estaba también presen-
te en la reunión el delegado pro-
vincial de Información y Turis-
mo; don Enrique González Alba-
ladejo. 
PALABRAS D E L SEÑOR 
B ARINCO 
En primer l u g a r pronunció 
unas palabras de saludo el pre-
sidente de la Diputación Provin-
cial, señor Baringo, quién subra-
yó la importancia y trascenden-
cia del próximo Congreso, cuya 
sede será la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Zarago-
za, donde se llevarán a cabo las 
¡sesiones científicas, menos, las 
que tengan lugar en Huesca y 
Teruel, buscando así destacar el 
carácter aragonés de esta cele-
bración. 
La Secretaría, como ya se di-
jo, queda instalada en la Institu-
^6n «Fernaftdd el Católico», en-
tidad bajo eu^bs auspicios se ce-
lebra el Congreso. v , 
Señaló también el señor Bann-
go la importante colaboración 
éu« esta institución presta al 
Congreso, lo que viene a poner 
de relieve cómo ésta promueve 
también ea aetos de extraordi-
naria trascendencia en el terre-
po especulativo y científico, apar-
te de las que viene desarrollan' 
do en el aspepto puramente cul-
tural o artístico. 
Terminó su intervención con 
Ïinas afectuosas palabras hacia a profesión médica, cuya bene-
mérita labor en favor de la so-
ciedad cobra singular relieve a 
través de estos Congresos. 
i PALABRAS D E L DOCTOR 
^ ; ; M A L U M B R E S 
Acto seguido, el presidente del 
JI Congreso de Medicina Arago-
nesa,' don Ricardo. Malumbres, 
intervino para explicar diversos 
detalles del programa previsto 
para las sesiones ,y que ha que-
dado ultimado así: 
DOMINGO, DIA 27.—A las on-
çe horas, solemne inauguración 
en el paraninfo de la Facultad 
de Medicina, con la asistencia de 
nuestras primeras autoridades lo-
c a l e s , académicas y medical. 
Palabras de bienvenida para el 
presidente del Congreso. Confe-
rencia del profesor Armijo so-
bre el tema «Aguas minero-me-
dicinales en Aragón». 
A continuación» inauguración 
de la exposición médica, instala-
da en los claustros de la Facul-
tad de Medicina. A las 13'30, re-
cepción en la Excelentísima Di-
putación Provincial. Vino de ho-
nor ofrecido por la Corporación. 
A las tres de la tarde, salida de 
la calle de Requeté Aragonés de 
los autobuses con destino a Hues-
ica, donde llegarán sobra las die-
ciséis horas a la Residencia de la 
Seguridad Social. 
Primera "ponencia: «Cirugía ano-
rectal», por el doctor Manuel 
González González y colaborado-
res. A las ocho de la tarde, me-
rienda ofrecida por la Excelentí-
sima Diputación y Ayuntamiento 
de Huesca. A las nueve de la no-
che, regreso a Zaragoza. A las 
once y cuarto, proyección de una 
película en el cine «Palafox». 
LUNES, DÍA 28.—A las nueve 
de la mañana, comunicaciones li-
bres y solicitadas; Cine médico. 
A las once, segunda ponencia:, 
«Alcoholismo», por el doctor An-
drés Pié Jbrda y colaboradores. 
A esa misma hora, las señoras 
de los congresistas realizarán una 
visita a la ciudad. A las 13'3G, vi-
no de honor en el Museo Provin-
cial. A las cuatro y media dê  la 
tarde, comunicaciones libres. Ci-
ña médico. A las seis y media, 
desfile de modelos en el hotel 
«Corona de Aragón» para las se-
ñoras de los congresistas, en co-
laboración con establecimientos 
Calixto. En el transcurso del mis-
mo se servirá un coctel. A las 
veinte horas, homenaje a los Ca-
jal,'en la Real Academia de Me-
dicina. Participarán en el mismo 
los doctores García Durán y Ca-
rrato, de Madrid, y Pedro Ramón 
y Cajal y Lorén, de Zaragoza, 
glosando los aspectos científicos, 
humanos y literarios-de los Ca-
jal. A las once de la noche, fun-
ción de gala en el Teatro Princi-
pal, ofrecida a los congresistas 
per el Excelentísimo Ayuntamien-
to. Actuación del Ballet Nacional 
mejicano de Amalia Hernández 
MARTES, DIA 29.—A las ocho 
de la mañana, salida de los auto-
cares de la plaza de San Francis-
co en dirección a Teruel. A las 
once, llegada a la Casa de la Cul-
tura de Teruel. Tercera.ponencia: 
«El dolor de espalda», por el doc-
tor Alfredo Quintana Montero y 
colaboradores. A las trece horas, 
salida para Albarracín. «Lunch» 
ofrecido por el Ayuntamietíto y 
Comunidad de Albarracín. A las 
cuatro de la tarde, comunicacio-
nes solicitadas y libres. A las sie-
te y media, merienda ofrecida en 
Teruel por la primera autoridad 
provincial y Excelentísima Dipu-
tación Provincial y Excelentísimo 
Ayuntamiento de Teruel, en el 
Círculo Turolense. A las nueve 
de la noche, retomo a Zaragoza. 
MIERCOLES, DIA 30. — A las 
nueve de la mañana, comunica-
ciones libres y solicitadas. Cine 
médico. A las once, cuarta po-
nencia: «Etiología, epidemiolo-
gía, clínica y profilaxis de la to-
xoplasmosis», por el doctor Ra-
fael Gómez Lus y colaboradores. 
A las cuatro y media de la tarde, 
comunicaciones l i b r e s . A las 
ocho, clausura del Congreso. A 
las nueve y media, cena, y baile 
de gala. 
Cabe destacar, explicó después 
el doctor Malumbres, el extraor-
dinario éxito de concurrencia que 
se ha registrado hasta la fecha, 
ya formalizadas, trescientas diez 
inscripciones de socios numera-
rios; trescientas, de familiares de 
éstos; diecinueve entidades y cor-
poraciones; diecifete adheridos y 
treinta laboratorios. 
Esta extraordinaria afluencia 
de congresistas —añadió el doc-
tor Malumbres— demuestra la 
oportunidad del Congreso, aun-
que hace preciso, por otra par-
te, que se haya impuesto la ne-
cesidad de cerrar la inscripción 
Cuatro días antes dé la apertura 
del mismo y ««te días antes la 
admisión de comunicaciones li-
bres, de las cuales se han recibi-
do ya 215, aparte de las cuatro 
ponencias oficiales y las veinti-
una comunicaciones solicitadas. 
Por último, el doctor Malum-
bres pidió a los medios informa-
tivos su colaboración al mayor 
éxito de este Congreso, a través 
del cual quedará, una vez más, 
acreditada la gran tradición mé-
dica de nuestra región. 
Presidirá varios 
actos de la 
Seguridad Social 
En la mañana de hoy, en 
avión, llegará a nuestra ciu-
dad el director general de .la 
Seguridad Social, don Enri-
que de la Mata Gorostizaga, 
con objeto de presidir varios 
actos. 
Primeramente, a las diez, 
en el Hospital Infantil de la 
Ciudad Sanitaria «José Anto-
nio», clausurará varios cur-
sos del P. P. Ò., en la moda-
lidad de auxiliares de clíni-
ca, a los que han asistido 
un centenar de alumnas. 
* A las once, en los locales 
de la Delegación Provincial 
de Trabajo, don Enrique de 
la Mata dará, posesión del 
cargo de delegado provincial 
de Mutualidades Laborales a 
don Fernando Molinero Sán-
chez, que sucede a don Ra-
fael Fayanás, jubilado por 
imperativo de la edad. 
A la una y media de la tar 
de, y en representación del 
ministro de Trabajo, asistirá 
en la avenida de la Hispani-
dad al acto de la colocación 
de la primera p i e d r a del 
Hospital Oncol ó g i c o, acto 
que será presidido por la 
marquesa de Villaverde, pre-
sidenta nacional de la Aso-
ciación Española de la Lucha 
contra el Cáncer. 
A M A N E C E R 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
C u a t r o p e r s o n a l i d a d e s 
a r a g o n e s a s / c o n d e c o r a d a s 
Don Saíiilafo Pardo Canalís 
Don Pedro Rafael Baring© 
Bosinach 
Don José Joaquín Sancho Oronda 
Según informábamos en nuestro 
número de a; por orden del Mi-
nisterio del Ejército lé ha sido con-
cedida la Gran Cruz de la Orden 
Militar de Psa Hermenegildo a 
don Santiago Pardo Canalís, co-
ronel auditor del Cuerpo Jurídico; 
y por sendas disposiciones del Mi-
nisterio de Agricultura, la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Agrí-
cola a don Pedro Rafael Baringo 
Rosinach, y la Encomienda de Nú-
mero de la misma Orden a don 
José Joaquín Sancho Oronda y a 
don Alfredo Collados Vicente. 
El señor Pardo Canalís, conse-
jero nacional del Movimiento por 
nuestra provincia .y presidente del 
Banco de Crédito Agrícola y del 
C. E. S. ï. E., ve reconocida tam-
bién en el Orc" :n castrense su de-
dicación t i servicio de la Patria 
con la obtención de tan alta con-
decoración de la Orden de San 
Hermenegildo. 
El señor Barin¿ j Rosinach, pre-
sidente de la Diputación Próvin-
cial de Zaragoza, es asimismo muy 
merecedor de la distinción de que 
hu sido objeJ. > con motivo de la 
festividad de San Isidro Labrador, 
por suc constantes desvelos y rea-
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Don Alfredo Collados Vicente 
lízaciones en favor de la agricul-
tura y todas las localidades de 
nuestra provincia. í 
El señor, Sancho Oronda, direc-
tor general de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, se ha desvivido, a 
lo largo de los últimos años, por 
sus ayudas económicas para el des-
arrollo agropecuario de las provin-
cias en las que ópera dicha Ins-
titución, y de lo que son magnífi-
cos exponent s los numerosos cré-
ditos, las Escuelas Familiares Agra-
rias y la ds Capataces Agrícolas 
de Nuestra Señora de Cogullada. 
El señor C^ liados V icente ve 
también de esta forma reconoci-
dos sus servicios, constantes al me-
dio rural, tanto por sus cargos de 
diputado provincial y de inspector 
provincial del Movimiento, como 
por su condición de representante 
de la Secretaría General del Mo-
vimiento en el Consejo Nacional 
de Colegios de Veterinarios de Bs-
pañ". 
Felicitamos efusivamente a todos 
estos distinguidos y queridos ami-
gos, por las distinciones tan altas 
como merecidas de que han sidó 
objei-D, 
l a p r o v i n c i a d e S o r i a e n t r e g ó s u 
M e d a l l a d e O r o a l a U n i v e r s i d a d 
• A l so lemne acto a c a d é m i c o a s i s t i e r o n 
l a s a u t o r i d a d e s de ambas p r o v i n c i a s 
En un ambiente de especial so-
lemnidad y brillantez tuvo lugar 
ayer, por la tarde, en el curso de 
un claustro extraordinario celebra-
do en el paraninfo de la Facultad 
de Medicina, la entrega a la Uni-
versidad de Zaragoza de la Medalla 
de Oro de la provincia de Soria, 
Presidió el acto el rector magní-
fico don Agustín Vicente Gella, a 
quien acompañaban en la presiden-
cia el capitán general de la Quin-
ta Región Militar, don Joaquín 
Bosch de la Barrera; el presidente 
del Patronato de la Universidad, don 
Fernando Cuenca Villoro; el gober-
nador civil y jefe provincial del Mo-
vimiento, don Federico Trillo-Figue-
roa; el gobernador civil y i efe pro-
vincia] de Soria, don Ignacio Ber-
trand Bertrand; el presidente de la 
Audiencia Territorial, don Benedic-
to Sánchez Fuentes; el fiscal del 
Territorio, don Luis Martín - Balles-
tero; el jefe del Sector Aéreo,, gene-
ral don Angel Seibane Cagide; el 
gobernador militar, general don An-
gel García Esteras; el presidente de 
la D^utación Provincial de Soria, 
don Santiago Aparicio Alcalde; el 
presidente de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, don Pedro Barin-
go Rosinach; el alcalde en funciones 
de nuestra capital, don Emilio Pa-
rra Casque, y el alcalde en funcio-
nes de Soria, don Angel Tomás del 
Oso. 
En los estrados laterales figura-
ban catedráticos y profesores de 
nuestra Universidad y en lugares 
destacados se situaron los diputados 
provinciales de Soria, señores Iruela 
Poza, Del Amo Tomás. Herrero, 
García, Gonzalo Muñoz, Hernández, 
Gil y Ruiz y Ruiz. 
Con ellos se encontraban los pro-
curadores en Cortes por Soria, se-
ñores Cisneros Laborda, Cescós Ló-
pez y Carazo Hernández, así como 
los miembros del Patronato del Co-
legio Universitario de aquella capi-
tal, con su presidente, don Mariano 
Iñíguez García, y el ex presidente 
de aquella Corporación Provincial, 
don Juan Sala de'Pablo. 
Las citadas autoridades hicieron 
su entrada en el recinto de acuer-
do con el ritual académico, mien-
tras el Orfeón Universitario entona-
ba el «Gaudéamus Igitur». 
Abierto el acto por el rector, in-
tervino, en primer lugar, el secreta-
rio de la Corporación Provincial so-
riana, don Virgilio Velasco, quien 
procedió a dar lectura al acuerdo de 
27 de diciembre del pasado año, en 
virtud del cual se concede la Me-
dalla de Oro de la citada provincia 
a la Universidad de Zaragoza. 
Seguidamente, la Presidencia con-
cedió el uso de la palabra al presi-
dente de la Diputación Provincial 
de Soria, don Santiago Aparicio Al-
calde. 
PALABRAS DEL SEÑOR 
APARICIO ALCALDE 
Con elocuentes y emocionadas 
frases inició su intervención el se-
ñor Aparicio Alcalde, poniendo de 
relieve su ssatisfacción por partici-
par en este acto en su doble condi- < 
ción de universitario y presidente 
dé la Corporación Provincial soria-
na, subrayando que como tal uni-
versitario, condición ésta que im-
prime carácter, sentía el legítimo 
placer del hijo que honra a su ma-
dre y, como presidente de la Dipu-
tación de una provincia que es bar-
bacana hacia Aragón de la castella-
na tierra, cumplía el honroso y gra-
tísimo deber de entregarle la má-
xima condecoración que Soria puede 
ofrecer. 
Explicó seguidamente el s e ñ o r 
Aparicio Alcalde què: esté acto viene 
á simbolizar él nivel cultural y la 
vocación universitaria de S o r i a , 
mantenida a lo largo de la Historia, 
pues hace más de 400 años que el 
obisn© don Pedro Alvarei consiguió 
de la Santa Sede una Universidad 
que estuvo establecida en Burgo 
de Osma hasta la cgntralisación uni-
versitaria llevada a cabo en el pa-
sado siglo, que redujo de 22 a 11 
el número de las universidades es-
pañolas. 
Desde entonces, los sorianos han 
acudido a otras universidades espa-
ñolas —añadió—, demostrando en 
todo momento su singular ingenio, 
entereza de carácter y amor al es-
tudio. Esta misma línea de voca-
ción e inquietud universitaria encon-
tró cauce propicio para manifestar-
se, cuando el Gobierno de la nación 
creó los Colegios Universitarios, 
buscando còn ellos dar opOrtunida-
dès de acceso a la Universidad a 
aquellos estudiantes que por proble-
mas de residencia no podían ha- . 
cerlo, además de buscar una descon-
gestión en los priméros cursos en 
las Universidades existentes y crear 
asimismo iin ambiente universitario 
en aquellas capitales de provincia 
que carecían de ellas. , 
Toda Soria vibró al unísono abo-
gando por la créación en la capital 
provincial de un Colegio Universi-
tario —siguió diciendo— y en esta 
bella empresa del èspíritu hay que 
destacar la gestión de su goberna-
dor, señor Bértrand, con quien co-
laboraron todos los organismos y 
entidades de todo género. Finalmen-
te, el decreto de 10 de noviembre 
de 1972 hizo realidad esta ilusión 
general dotando a Soria de su Cole-
gio Universitario. 
Señaló después el señor Aparicio 
Alcalde cómo aquel Colegio cum-
ple a la perfección las previsiones 
iniciales, destacando que, por otra 
parte, y de modo ejemplar,, consti-
tuye un paradigma a su nivel de 
lo que deben ser las relaciones en-
tre la Universidad y la Sociedad. 
Posteriormente, señaló que Soria 
tiene el mayor niimero de univer-
sitarios, en proporción a sus habi-
tantes, entre las diversas provin^ns 
españolas y que resulta también 
modélico el apoyo que todos los 
Ayuntamientos v entidades de la 
provincia prestan al Colegio, cuya 1 
realidad ha sido posible' gracias al 
cariño v comprensión con que des-
de el primer momento fueron aco-
gidos los anhelos sorianos por el 
Rectorado1, Profesorado- y Gerencia 
de la Universidad zaragozana, que 
generosamente ha cedido además el 
Profesorado del Colegio, todo lo 
cual viene a reconocer Soria, públi-
ca y solemnemente —añadió— con 
esta entrega de su Medalla de Oro 
a la misma. 
Terminó su intervención el señor 
Aparicio Alcalde reiterando la gra-
titud propia de- la provincia que 
representa y de la juventud univer-
sitaria en particular haciá el «Ai 
ma Mater» cesarauñustana y dando 
vivas a Aragón, Navarra, Rioja, So-
ria, España y la "Virgen del Pilar. 
Grandes aplausos acogieron las 
palabras del presidente de la Di-
putación Provincial de Soria. 
IMPOSICION DE LA MEDALLA DE 
ORO DE LA PROVINCIA DE 
SORIA A LA BANDERA 
DE LA UNIVERSIDAD 
Inmediatamente después de ter-
minada su intervención, el señor 
Aparicio Alcalde procedió a impo-
ner la preciada condecoración a la 
bandera de la Universidad,; que era 
llevada por el gerente de la misma, 
don. Guillermo Romeo-, ceremonia 
que fue subrayada con fuertes 
aplausos. 
Seguidamente, el. decano d© la 
Facultad de Filosofía y Letras, don 
Antonio Beltrán, agradeció la con-
cesión en notaibre de la Universi-
dad zaragozana. 
PALABRAS DEL PROFESOR 
BELTRAN 
Comenzó diciendo en su brillante 
discurso el profesor Beltrán qué el 
mejor modo de agradecer un ho-
nor es recibirlo con sencillez, seña-
lando la satisfacción que le produ-
cía este acto tatt emotivo, tan sig-
nificativo1, que Venía a honrar a 
cuantos forman parte del Claustro 
universitario zaragozano v que con 
amor infinito y sin trabas realizan 
su labor. docent© sin desmayos. 
Tuvo después palabras de grati-
tud por cuanto esta distinción su-
pone un reconocimiento a la tarea 
que la Universidad realiza, añadien-
do qüe el Profesorado había visto 
con satisfacción extrema la roagní 
fica labor que venía realizaiido el 
Colegio Universitario soriano, a tra-
vés de un nlanteamáeijto perfecta, 
mente hecho. 
Refiriéndose después ai la cesión 
de los profesores de nuestra Uni-
versidad que han marchado a aque-
lla capital para cuimplir allá su mi-
sión docente, manifestó que esto 
venía a ser como- un verdadero 
cordón de vida que mantenía a 
aquel Colegio íntimamente vincula. • 
do a la Universidad y en un nivel 
de enseñanza igual al que se exige 
aquí en los mismos cursos. 
Posteriormente, el profesor Bel-
trán hizo un bello y emotivo canto 
de Soria, de- sus tierras y gentes, 
su historia, su paisaje, su geogra-
fía llena de vida y entrañablemen-
te vivida y sentida por los más ex-
traordinarios poetas españoles, que 
han sabido cantarla de mil modos 
diferentes pero todos cbn el común 
dénominador de la admiración y del 
amor, citando los versos de Antô  
nio Machado que dicen: «Soria, 
maestra dé castéllanía y que nos 
invita a ser lo que somos y nada 
más.» 
Citó después diversos hitos soria-
nos, desde, la prehistòria hasta hoy, 
como la cueva de Somaén, Numan-
cia, Calatañazor, Arcos y San Juan 
del Duero, glosándolos con admira-
ble sentido poético. 
La última parte de su interven-
eión estuvo dedlicaida a exaltar la 
sensatez, el equilibrio espiritual, el 
bien hacer sorianos que han hecho 
que ÏJOT encima de otras razones 
materiales que hoy parecen domi-
nar el mundo, hayan llevado a los 
hombres de aiqueíla provincia a ïa-
borar tesommamts haíta conse. 
güi*1 aleo taá hewiioso -y* significati-
vo <tesd» el punto ..de vista est*iri-
tuaj como es su Colegio Uni versi-
taino. 
Una gran ovacióin, acogió las pa-
labras del profesor Beltrán. 
Finalmente, hizo uso de la pala-
bra, pira cerrar el acto, ©1 rector 
magnífico, don Vicente Agustín 
Gella. 
PALABRAS DEL RECTOR 
Inició su intervención el rector 
explicando que Ig-s profesores1 pa-
sian las horas y los días de su vida 
empeñados en su tarea docente e 
investigadora, sin reparar en Ta du-
reza de la misma v sin olvidar que 
las obras humarijHis siempre se ha-
cen pensiando que serán mejores de 
lo que resultan luego, lo que in-
duce a veces a sentir si no ©1 fra-
caso sí un sent imiento de des-
aliento. 
Esto se ye alguna vez compensâ  
do en la vida de quienes dedican 
su vida a la docencia por ©1 reco-
nocimiento expreso que de su la-
bor se hace e incluso de manera 
solemne y pública como en este 
acto de hoy, por parte de la Dipu-
tación Proviricial de Soria, y como, 
en su día, hizo también el Ayunta 
miento de Zaragoza. 
INTERVENCION DEL RECTOR 
Seguidamente, el profesor Vicen-
te Gella expresó un saludo cordial 
y afectuoso a todas las autoridades 
y personalidades llegadas de Son» 
y que con las de nuestra caioitai 
honraban este acto, destacando ¿1«. 
era ésta la primera vez que él 
nio rector, tomaba parte en una v£ 
lemnidad académica de carácter n t 
blieo. Pasó después a exaltar ia« 
relaciones que a través de la HiT 
toria han unido a Aragón y a Sn! 
ria, incardinada ésta con Castilla 
y a la ejemplaridad de los muchos 
alumnos sorianos que cursan su« 
estudios en nuestra Universidad 
que ahora se proyecta y continúa 
en la capital soriana a través del 
Colegio Universitario. 
Recordó después el rector ¡a trí 
pie tarea de la Universidad, es d¿ 
cir, la de recibir ideas válidas de 
cada generación, adaptarlas a iás 
técnicas del momento y transtni. 
tirlas a las generaciones siguientes" 
señalando que borrar la historia 
de la Universidad sería como bo-
rrar la historia del hacer humana 
Se refirió seguidamente a los ob-
jetivos concretos dfe la Universidad 
española en e] momento acfual ^ 
ra a la futura integración europea 
afirmando que ei día que nuestra* 
Patria sea una parcela más de Eu. 
ropa necesitaremos hombres a ni. 
vel verdaderamentè «europeo» en 
la cultura, la técnica y en la eco. 
npmía, para que en ningún mo. 
mento podamos ser colonizados 
por quienes estén mejor prepara, 
dos que nosotros, manteniendo «si 
nuestra independencia y libertad. 
Terminó su intervención reiteran, 
do su gratitud a la embajada so. 
• riana por' haber traído á nuestra 
Universidad -la honrosa distinción 
de su Medalla de Oro y haciendo 
votos para que permanezcan siem. 
pre firmes los lazos que la unen 
a aquella provincia y a su Colégio 
Universitario, 
Las palabras del rector fueron 
muy. aplaudidas, y hecho el silçn-
cío, el Orfeón Universitario entolió 
©1 «Gudeamus Igitur», teoninand» 
así el acto. 
S E REUNIO E l 
PATROmTÜ OE 
LA m i V E R S m ü 
El Patronato de la Universidad 
se reunió bajó la présídeneia ds 
don Femando Cuenca Villoro. Se 
trataron diversos asuntos corres-
pondientes a la problemática uni-
vérsitaria regional, entre ellas la 
creación de Colegiós Universitarios 
en Huesca, que el Patronato esti-
mó de necesidad, pero que por di-
versas incidencias la documentación 
y estudio de los mismos no había 
llegado a esta reunión. Debido á 
ello se examinarán en otra reunión 
posterior, con la seguridad de que 
el Patronato se pronunciará en 
forma favorable. 
Asimismo, el Patronato trató so-
bre ia necesidad de crear ©n nues-
tro distrito un Departamento de 
Ciencias Biológicas, compartido con 
las Facultades de Véterinaria, Me-
dicina y Ciencias, y que tendrá la . 
categoría de Facultad, aunque la 
denominación de Dèpartameinto có-
rrespónde a la. nueva nomenclatu-
ra administrativa en la Ley Gem» 
ral de Educación. 
CENA EN EL «GRAN HOTEL» 
A las nueve y media dé la no 
che, y en los salones del «Gran Ho-
tel», las autoridades sorianas ds* 
plazadas a nuestra dudad, así có-
mo las de Zaragoza, fueron agasía. 
Jadas con una cena servida ma^uj 
ficatnente,; en el curso de la túM 
se puso una vez más de manifies-
to la cordiajidad existente entre 
ambas provincias, 
, l«JEVO CATEDRATICO \ 
El «Boletín Oficial del Estado»* 
èn su número del día de ayer, pt> 
blica ©1 nombramiento de don Sal-
vador Miraclé Solé para la ^át^rf 
de Física Matemática en la P ? 5 J 
tad de Ciendà® de la Universidad 
de Zaragoza, dé la que era profe-
sor agregado. 
GALERIA S i l 
HUESCA 
Mañana miércoles, día 17, a 
las ocho de la tardé, inaugu-
ración exposición de pintura, 
acuarela y grabado de 
JOSE CABALLERO 
Pronunciará una conferencia 
sobre su obra el crítico 
, RAUL CHAVARRI 




AÑO NUEVO, VIDA MUEVA j 
En este caso, el año ya está crecidito. El semanario «7 F^ÇS^fg" I 
también crecerá Ib suyo, aumentando el tamaño de sus P*&a„s 
a partir del próximo día 15. Es un nuevo formato que ofrece a » 
lectores al mismo tiempo que mejora la calidad técnica y hace ' 
abundante la información Es una conquista más de «7 "^rf^jico i 
que, sin embargo, conservará su habitual característica y su 
precio de 6 pesetas 
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P E N C I A 
" E s t o y s e g u r a d e q u e e l 
a c t o r t i e n e q u e n a c e r " 
Efítmista con Mihgms Leal 
Milagros Lea! fornia parte de 
la Historia del Teatro en Espa-
ña. Su apellido está pleno de 
«solera» teatral y de momentos 
brillantes. 
—¿Dentro del teatro, se da lo 
de «tiempos pasados siempre 
fueron mejor...», o algo así?, 
- —¡Síi mucho menos!. Yo recuer-
do los > tiempos pasados, con 
gusto y cariño, pero no creo que 
fuese» mejores. Tal y como está 
la vida enfocada, si no fuera 
por muchas violencias, tales co-
mo guerras, revoluciones y tan-
tas cosas que rompen la armo-
nía, pienso que no hay motivos 
para pensar que lo pasado fue 
mejor. 
-'-Hablábamos antes del apelli-
do Leal, de la gloria que ha dado 
al teatro. Este apellido tiene su . 
continuidad en Amparo Soler 
Leal, una de las, mejores actrices 
cón que cuenta- la escena espa-
ñola y que es hija de Milagros 
Leal. Ante esto, ¿tenemos que 
p.íïisar que los actores nacen o 
se hacen? 
—Yo estoy segura de que el 
actor tiene que nacer. Después 
viene su formación y su prepara-
ción, que cada día tiene que ser 
«itós completa, pero lo cierto es 
lúe el actor tiene que nacer. 
—Usted ha conocido muchas 
¿pocas del teatro en España. 
¿Cómo ve la actual? 
—A mí me parece que, preci-
samente ahora, está en un buen 
momento. E l público está res-
pondiendo, cuando se le da lo 
que le gusta. Yo recuerdo hace 
tiempo que nuestras temporadas 
en Barcelona o Zaragoza eran 
•nuy largas y de pronto sufrimos 
*>n descenso alarmante en cuan-
to a asistencia de público. Por 
" contrario, de un tiempo a es-
ta parte, el público responde y 
acude à los teatros. 
—¿Podemos decir ent o n c e s 
Que no hay crisis teatral?' 
—No lo creo. De lo que sí es» 
?f.segura es Que puede haber 
crisis de obras; quizás los auto-
res teatrales, que los tenemos 
magníficos, no escriben lo bas-
tante y tenemos que adaptar 
obras de autores extranjeros. 
—¿No N puede crear esto uh 
Malestar entre los autores espa-
ftole^? 
—Esto es lo cur.iosp,/que ellos 
no escriben lo suficiente y des-
pués se molestan. < 
j, —¿Puede suponer esto que no 
nay una visión teatral de la ac-
tua' sociedad española? 
. Creo que la censura condi-
ciona mucho el que un autor in-
tente mostrar el momento actual 
e ,a «ociedad española. 
_ ¿No se cae en el peligro dé . 
la sociedad que nos mues-
tren sea artificial, no responda 
a 'a repiidad? 
ob tPos'blèmente ocurra así. No 
ran te' Pienso Qúe si quisie-
sas ]?odrían hacer muchas co-
v, • Autores de calidad existen, 
r f " . como digo anteriormente, 
56 Prodigan poco. 
o-VT*01". ^ué no se da m á s 
toreo ^áde- S los jóvenes aU-
cièrS>Sta Sería la solución. Lo 
le c p es Que a un autor joven 
y w. ta mucho trabajo estrenar 
niem»qUe ""c06" hacerlo fácil-
tores nSe dest>reocupan. Los ac-
Susto • encontramos más á 
escrita mterPretando una obra 
POrqup un ^01" español, 
apappol s Personajes se mw 
™?nen más reales, 
no noJ13, María Diosdado estrs-
a Mana Diosdado es una 
chica muy inteligente y una gran 
escritora. Posiblemente ha teni-
do la oportunidad de estrenar 
más fácilmente por su apellido, 
pero lo cierto es que es una de 
las grandes promesas del teatro 
español. Obras como «Olvida 
los tambores» y «Okapi» no se 
pueden escribir si no se tiene 
una gran dosis de preparación 
teatral y de sensibilidad partís ti-
ca. Creo que Ana María Diosda-
do, ha sido uno de los grandes 
descubrimientos de los últimos 
años. 
—¿No es posible que haya 
más Ana Marías Diosdado que 
no tengan su oportunidad? 
—Esto es lo triste. Yo pienso 
que posiblemente sea así, pero 
no se les concede la atención ne-
cesaria. E l , problema tiene difícil 
solución. 
Es un placer para el informa-
dor poder hablar con Milagros 
Leal, Sü profundo conocimiento 
del tema nos hace que nos entu-
siasmemos con éste y que nues-
tra' charla transcurra de Una 
forma rápida y feliz. • 
—Milagros Leal lo conoce to-
.do del teatro, puede hablar de 
éste, y lo hace, extensamente. 
¿Qué nos podría decir de Paco 
Valladar^ y Elena María Te-
jeiro? 
—Son estupendos. 
Han sido las palabras de Mila-
gros Lea], una mujer que lo ha 
sido todo en el teatro español y 
que continúa mostrando su ex-
quisito arte por los escenarios 
españoles, con «Las mariposas 
son libres». 
PITY ALARCÓN. 
Una encuesta de Antonio MARIN Í/IM 
P A B L O P I C A S S O 
P O A 
3. « — 
4. * — 
6.9 — 
6.5 — 
L * — ¿Qué opina usted sobre la obra picassiana, en orden a una 
nueva concepción de la Pintura? 
2.s — Sin la experiencia analítica del «cubismo», ¿hubiera llegado 
Picasso a alcanzar renombre universal? 
¿Fue necesaria esa experiencia en el Arte? ¿Por qué? 
Entre la obra genial, como suya, del «período azul» o «período 
rosa» (años 1901-1906), y la otra pintura bidimensiOnal de sus 
«collages», ¿a qué Picasso prefiere? 
Si le dieran a elegir entre un Picasso y un Goya ¿con cuál 
se quedaría? 
Y, por último, ¿la Obra picassiana cree que servirá para seña-
lar toda una época, como la de Goya? 
HOY OPtm DON VICTOR MIO 
Si yo tuviera poderes suficien-
tes daría a don Víctor Bailo el 
título de embajador del Arte en 
Zarape» i. Nadie como él con 
más méritos. Desde que en el 
año 1945 abrió su Galería de 
Arte «Libros», en la calle de 
Fuenclara, ha sido el encarga-
do de mantener e] fuego sagra-
do del Arte en Zaragoza... Por 
su Galería han pasado con pre-
ferencia pintores aragoneses, co-
mo Alberto Duce, Berdejo, Sau-
ra, Viola, etcétera, sin olvidar 
pintores de la categoría de 
Vázquez Díaz, Pancho Ccssío,' 
Benjamín Falencia, Ortega Mu-
ñoz, Zabaleta, Joan Miró, etcé-
tera, un etcétera larguísirno, co-
mo ustedes podrán comprender. 
Aparte de esa su elegancia es-
piritual, esa manera agradable 
de atender a todo el mundo, 
esa fina exquisitez en su trato 
y las otras vaJoraciónes que le 
proporcionan su estrecho^ y con-
tinuado contacto con el mundo . 
del Arte. Don Víctor Bailo 
Contesta así a nuestro for-
mulario: 
RESPUESTAS 
1. * Perdóneme tí contesto a 
su primera pregunta diciéndole 
que no pretendo sentar magís-
terio al hablar de lá obra de 
Picasso... «Doctores tiene la 
Iglesia...» Pero, a mi modo de 
ver, hasta para les fao inicia-
dos, riipreseciía una neta iciflu-
yente ea la Historia de la Pin-
tura, v por tanto, sobre toda la 
pintura de nuestro tiempo. 
2. a Creo que sí. 
3. a . La experiencia en la mn-
tura, comió en todas las artes, 
son necesarias e imprescindibles. 
A* Aquí, aumque no haya te-
nido la suerte de ooseer o de 
vender obra importarte dé Pi-
casso (piense usted en mi con-
dición de vetededor de cuadros), 
me parece que tendría alaruna 
duda entre «Los volatineros», 
«Les dempiselles -d'Avignón» y 
«Guernica». 
5. a Aquí, como la -resnuesta 
anterior y siempre desde mi 
punto de vista de vendedor de 
cuadros, creo cue ele&'ria «Los 
fusilamientos de la Moncloa», 
de Goya, sobre cualquier otro 
del mialagueño. 
6. a Sin duda alguna, su obra 
cenocida mundiatonEnte, nuede 
servir, en efeeto, para señalar 
toda una época. 
(Mañana, las respuestas de 
don Virgilio Albiac) 
Z a r a g o z á , c e n t r o p r i n c i p a l 
d e E n s e ñ a n z a M i l i t a r 
• Entrevista son e l general direttor de la 
General don Antonio B a l m a r 
E l nuevo programa de ense-
ñanza militar recientemente pu- • 
blicado en el «Boletín Ofiçial 
del Ejército», y del que dimos 
un amplio resumen en nuestro 
número del pasado día 8, re-
presenta para Zaragoza un ex-
traordinario incremento en el 
número de alumnos y profeso-
rado de la Academia General 
Militar. 
Visitamos al general director 
de la misma, don Antonio Bal-
cázar Rubio de la Torre, para 
que nos exponga su impresión 
ante este cambio tan importan-
te en los programas docentes 
de la Academia. 
—Represeiíta —nos dijo el ge-
neral director— un cambio fun-
damental en la enseñanza mi-
litar y que afecta muy prlnd-
palmente a nuestra Academia. 
—¿Cómo serán las enseñanzas 
preparatorias para el ingreso? 
—Tendrán una primera fase 
campamental, para estudiar y 
aquilatar la actitud vocacional 
del alumno, circunstancia que 
hasta el momento presente no 
existía. En la segunda fase los 
aspirantes a ingreso cursarán 
las asignaturas correspondientes 
al primer curso de la Facultad 
de Ciencias, cotí validez univer-
«itaria. 
—¿Por quién serán impartí-
dos? 
•—Por catedráticos o profeso* 
res de la Facultad. 
-—¿Dentro del recinto de la 
Academia? 
—Procuraremos ampliar nues» 
tras instalaciones actuales y 
proyectamos otras para que se 
impartan todas las enseñanzas 
que se prevén para el futum. 
—Mi general, ¿cuál es su cri-
terio personal respecto a esta 
modificación dé los métodos de 
enseñanza? 
-—Estimo que es interesantísí. 
mo ese primer período campa-
mental para ios aspirantes a in-
gresó en la Academia, puesto 
que allí se descubre la voca-
ción del futuro alumno. En el 
período selectivo se pasa tan», 
bien por las pruebas de aptitud 
física y posteriormente por las 
de capacidad intelectual, que 
exige un curso de Facultad uni-
versitaria. 
—¿Qué supone pafa la Acade-
mia General Militar de Zarago^ 
za esta reforma de estudios? 
—En el aspecto material ten» 
dremos un incremento de alum-
nos extraordinario, puesto que 
aquí se impartirán todas las. en-
señanzas generales durante cua. 
tro años p a r a los futuros te-
nientes. 
—¿No tendrán que acudir a 
las Academias especiales de Ar-
mas y Cuerpos? * 
—Sí, pero «dio durante unos 
meses; esas Academias serán 
ahora Escuelas de Aplicación de 
Armaa' para unas prácticas de 
especializaclón, a bus que con-
currirán los caballeros cadetes 
y otros oficiales y subófldaies 
del Ejército. 
—¿Qué númeíro de plazas se 
L E C T U R A Y D I A L O G O A L A I R E L I B R E 
Sin duda causó impacto la reciente celebración del «Día del Libro», pues en nuestra fotogra-
i ía vemos un aspecto de la plaza de Salamero convertida en biblioteca y hemeroteca, al tiem-
nn aue otras dos personas conversan, que es casi como leer un hombre en el • pensamiento 
/ P I ntrn L a fotografía nos sugiere que así como en algunos de los parques y jardines de la ciu-
ThJp-icistén bibliotecas públicas para niños, podrían abrirse también otras para personas adul-
ta* con un catálogo desde luego reducido, pero seleccjonrdo que ¡permitiera leer a la vez que 
tas, i,un * s& toma el SOÍ _ (F0to JLOlx^E.) 
convocará d próximo curso en 
la Academia? 
• —Trescientas, 1© -que supone 
que para las pruebas de acceso 
a la misma por el período cam-
pamental y selectivo pueden 
presentarse 1.200 alumnos. 
—¿Dónde se ubicará el cam-
pamento? 
—Este afio, en Talara, pro-
vfneia de Tarragona, pero con. 
fiamos en que para cursos ve-
nidero^ podamos montarlo en 
nuestra propia región militar. 
—¿Exigirá éste plan de estu-
dios una ampliación de las ins-
talaciones de la Academia? 
—Indudablemente, por el in-
cremento y permanencia de 
alumnos, aparte de que en los 
ejercicios prácticos v mani-
obras, dado que por la movill-
dad de los medios defensivos y 
ofensivos, se precisan mayores 
áreas para su desarrollo. 
La incorporación de alumnos 
a la Academia General Militar 
por . este sistema se realizará de 
tma forma progresiva. Los que 
siguen el régimen actual de es-
tudios pueden continüiar con 
ellos, acogerse a una convoca-
toria restringida o seguir el 
sistema actual. 
—Cada día—nos dijo el gen©, 
ral director de la Academia— se 
exige más al futuro teniente. 
Las modernas armas y métodos 
de defensa requieren una espe-
cialización muy técnica en elec-
trónica, mecánica, etcétera. Los 
que manden esas unidades de 
carros de combate, de helicópte-
ros y otras armas, cuyo valor 
material es muy elevado, han 
de saber no sólo lítilizarlas, si-
no conservarlas. La Academia 
contará c o n laboratorios, con 
centros de experimentación y 
con campos de maniobras para 
formar a nuestros ofl dales del 
Ejército como exige el momen-
to presente.. 
Tras nuestra conversación con 
el general Balcázar Rubio de la 
Torre, comprendemos ciertas 
circunstancias que no fueron 
bien interpretaidas a siu débido 
tiempo. 
LOPEZ CORDOBES 
C o n f l i c t o c o l e c t i v o 
e n " F i b r a s E s s o " 
Los trabajadores abandonaron la factoría, 
después de ser invitados a desalojarla 
E n la madrugada del día 14, 
los trabajadores del turno de no-
che de la factoría «Fibras Esso», 
de nuestra ciudad, en unión de 
los integrantes del turno de día 
se constituyeron en «asamblea» 
y redactaron un eècrito de peti-
ciones a la empresa, que, entre 
otros puntos, contemplaba los si-
guientes: elevación del salario 
mínimo a quinientas pesetas dia-
rias y abono, por parte de la em-
presa, del Impuesto de Rendi-
mientos del Trabajo Personal. 
Una vez entregado este escrito a 
la Dirección, ésta solicitó veinti-
cuatro horas para estudiarlo y 
dar una respuesta. 
A primera hora de la mañana 
de ayer, día 15, cuando se debía 
producir el normal relevo entre 
el turno de noche y el de la ma-
ñana, los componentes del prime-
ro se negaron a abandonar la 
empresa, y junto con los entran-
tes volvieron a constituirse ' en 
«asamblea» para pedir a la Di-
rección de la empresa la respues-
ta a su escrito del día anterior. 
Ante la negativa de la Dirección 
a sus peticiones, que decidió no 
tomar en • cuenta si no se cursa-
ban a traves del Jurado de Em-
presa y dé sus representantes sin-
dicales, los trabajadores de «Fi-
bras Esso» tornaron la decisión 
de no abandonar la factoría has-
ta conseguir una respuesta favo-
rable a sus peticiones. 
L a Dirección de «Fibras Esso» 
solicitó entonces la actuación de 
las fuerzas del Orden Público, 
que no llegaron a penetrar en el 
recinto ante la acción mediado-
ra de la Organización Sindical, 
retirándose, de las inmediaciones 
en cuanto hizo acto de presencia 
en la fábrica el director provin-
cial de Asuntos Sociales, quien 
durante varias horas dialogó con 
los representantes de los produc-
tores y con los de la empresa. An-
te la imposibilidad de poner a 
ambas partes de acuerdo, se pro-
cedió á declarar el conflicto co-
lectivo —según marca la Ley—, 
que fue enviado a las Delegacio-
nes Provinciales de Trabajo y de 
la Organización Sindical, y, acep-
tado por éstas, aunque no así 
por los trabajadores, que persis-
tieron en su actitud, por lo cual 
la Dirección de la empresa tomó 
el acuerdo de imponerles una 
sanción de suspensión de empleo 
y sueldo por dos días, lo que les 
fue comunicado mediante una no-
ta en el tablón de anuncios. 
Como la postura de los traba-
jadores; p e s e al requerimiento 
de la Inspección" de Trabajo, era 
de continuar ocupando las insta-
laciones de la fábrica, la Direc-: 
ción ..de la misma requirió nue-
vamente la presencia de las fuer-
zas del orden, que llegaron mo-
mentos después. Entraron en la' 
factoría el jefe superior dé Poli-
cía y varios inspectores, invitán-
dose a los trabajadores a desalo-
jar las naves, lo que hicieron a 
continuación pacíficamente. 
Para hoy está prevista reunión 
de la Junta Sindical de Concilia-
ción Conflictiva, que, bajo la pre-
sidencia del titular del Sindica^-
to Provincial Textil, v con tres 
vocales representantes de l a s 
Uniones de Emnresarios y de 
Trabajadores y Técnicos, por ca-
da parte,, pertenecientes a. em-
presas ajenas a «Fibras Esso», en-
tenderá en la situación plantea-
da y buscará los cauces de una 
solución satisfactoria. 
DESFILE OE LENCERI 
i l f í i A Ï BAÑO 
Organizado por GAY C e n t r ó 
Comercial, con la colaboración de 
Ibarenka y sus fibras Enkalón. Ter. 
lenka y ' Enícaswing., tendrá lugar 
esta tarde, a las ocho, un desfile 
de moda íntima y baño en la Sala 
de Juventud San Jorge. 
En su transcurso actuarán los 
miembros tíe la Asociación Mágica 
Aragonesa, Roger, Peter Diz, Car-
los Serrate y Franky, y se sortea-
rán diversas prendas gran nove-
dad. Igualmente será servido un 
coctel a las señoras y señoritas que 
asistan a dicho desfile de modeles, 
que está reservado únicamente pa-
ra ellas. 
Las invitaciones pueden recoger-
se . en la planta segunda de G A Y 
Centro Comercial. 
V i d a c a t ó l i c a 
P e r e g r i n a c i ó n d e l S a n a t o r i o 
P s i q u i á t r i c o , a l P i l a r 
Como estaba anunciado, se ce-
lebró el pasado día 14 la pere-
grinación de este Centro a la ba-
sílica mariana. Cerca de medio 
millar de personas, entre pacien-
tes, familiares, médicos, religio-
sas, asistentes sociales, personal 
facultativo, administrativo y em-
pleados, se congregaron en la 
puerta del Pilar a las cuatro y 
media de la tarde. Allí fueron re-
cibidos por el i lustrísimo señor 
don Luís Borraz, deán y vicario 
general. Poco antes de las cinco 
de la tarde se inició la entrada 
en el templo a los acordes de 
un canto ejecutado por el coro 
de cantores del Sanatorio, diri-
gido por la hermana Josefina 
Cuevas. 
Y a en el altar ipayor, comen-
zó la misa, celebrada por el ca-
pellán reverendo señor don José . 
Soláns Allué, quien dirigió tam-
bién 1̂  homilía. Las peiciones 
de la Oración de los Fieles fue-
ron leídas por un enfermo, una 
enferma, dos religiosas y una 
asistente social. Los cantos, a 
cargo del mismo coro. 
Terminada la celebración, se 
trasladaron, todo el grupo, hasta 
la Santa Capilla, cantando la 
jàculatoria «Bendita y alabada 
sea la hora». A la entrada del 
presbiterio, en representación del 
director, doctor don César Pau-
mard Molina, el doctor don Fran-
cisco Castillo leyó una ofrenda 
del acto y depositó ante el señor 
deán, monseñor Borraz, un do-
nativo en metálico con destino 
a las obras sociales que se pro-
yectan como recuerdo de este 
Año Jubilar. A, continuación, el 
doctor don Miguel Martínez Mag-
dalena leyó la oración del Año 
del Pilar. Contestó a la ofrenda 
el señor deán con unas palabras 
muy sentidas, diciendo que había 
tenido el gusto de asistir perso-
nalmente a este acto, y con fra-
ses de afecto y esperanza para 
los enfermos. Con el canto del 
himno a la Virgen del Pilar fue-
ron saliendo de la capilla los ps-
regrinos, que pasaron á venerar 
la Santa Columna. Una represen-
tación de los distintos grupos 
asistentes firmó en el Libro d3 
Oro, tras la dedicatoria escrita y 
firmada por el señor capellán. 
Terminó este emotivo acto del 
Año del Pilar con una merienda, 
y parte de fiesta folklórica, en 
la alameda de Macanaz, que se 
prolongó hasta las ocho de la 
noche. ^ 
S A N T O R A L D E H O Y 
Santos: Juan Nepomuceno, pres-
bítero; Ubaldo, Posidio, Audas, Pe-
regrino, Honorato y Dómnólo. obis-
pos; Aquilino, Victoriano, Genario, 
Félix y Andrés Bobola, jesuíta, 
mártires; Brandano, abad; Pidolo,, 
confesor; Máxima, virgen. 
Misa de feria. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
BASILICA D E L PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve 
al final. Desde las seis y media, 
misa cada media hora hasta la una 
inclusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por Una.misa 
conventual 
Por la tarde, misa a las seis, siete 
y ocho y media, en la Santa Ca-
pilla. 
A las siete y media, rosario de 
infantes. 
E l rosario de devotos, al finali-
zar la última misa. 
E l templo se cierra a las nueva 
y media de la noche. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días en la iglesia da 
San Juan de los Pañetes desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una media 
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E N L A I N L Ï V D A D D E Z A R A 
Jefatura Provincial del Movimiento 
v m c i a 
La Jefatura Provincial del Movimiento ha dispuesto que 
el p r ó x i m o día 4 de junio , lunes, a las once de la m a ñ a n a , se 
ce lébren solemnes sufragios por los Caídos de nuestra pro-
vincia, en la basí l ica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos . 
Se pone en conocimiento de todos ios ex combatientes o pa-
rientes de Caídos aragoneses, a f in de que, si desean asistir 
a tan piadoso acto e inscribirse en la expedición que se or-
ganiza, lo hagan en esta Jefatura Provincial (Coso, 33), Oficina 
de Tesore r ía Provincial del Movimiento de Zaragoza (teléfo-
no 22-49-10), desde las nueve de la m a ñ a n a hasta las dos de 
la tarde, o en la Oficina de la Jefatura Local, de la misma 
dirección, de las diecisiete a las veinte horas, y en la Lugar-
tenencia Provincial de la Guardia de Franco (Isaac Peral, 3, 
principal), en horas de siete y media a nueve y media de 
la tarde, en días de labor, solamente hasta el día 25 del actual 
inclusive. 
En dichos departamentos se faci l i tarán detalles sobre con-
diciones y horarios del viaje. 
Cuantos asistan a estos actos t r a s l adándose en vehículo 
part icular p o d r á n acogerse al beneficio de gratuidad de acce-
so al recinto del Valle de los Caídos, para lo cual, en las ci-
tadas oficinas, se les a t e n d e r á en las mismas fechas y hora-
rios. seña lados , p roporc ionándo les el pase correspondiente. 
TRAFIC D E N A U N T 
E L B A R I BE OLIVER 
' 'El Incremento de tráfico ocurri-
do en el barrio Oliver y la angostura 
de sus calles aconsejan tomar una 
eerie de medidas de ordenación, en 
tazón de la seguridad y iluidez de 
BU tráfico, consistentes fundaínen-
talmente en el funcionamiento de 
direcciones únicas en casi todas 
las calles del barrio ^ que entra-
rán en servicio progresivamente 
conforme sean señalisadas. 
La ordenación, como se puede 
observar en el plano adjunto, con-
siste fundamentalmente en los si-
guientes pimíos. 
En la calle de Antonio Leyva, en 
fel tramo comprendido entre las 
calles de Nobel y Espronceda-Tir-
Bo de Molina, se prohibirá el sen-
tido de salida del barrio, es decir 
hacia Nobel, de todos los vehículos 
excepto autobuses, los vehículos 
ligeros al llegar a esta intersección 
g i rarán a derecha para por las 
calles de Tirso de Molina y Pro-
greso Español salir a Nobel, y los 
camiones deberán girar a izquier-
da, para por Éspronceda, Príncipe 
salir a la calle Nobel. 
Otra salida desde el final del ba-
rr io podrá hacerse por las calles 
dé Reina Petronila-Puente-Séneca 
y Progreso Español hasta Nobel, 
todas estas calles quedarán en d i -
rección única de salida del barrio 
pero deberán utilizarse con pre-
caución y a velocidad lenta. 
La calle Teodora Lamadrid que-
dará en dirección única de acceso 
al barrio entre las calles de Lagu-
na Azorín y Antonio Leyva. 
También se ordenarán las calles 
perpendiculares a Antonio Leyva 
vvvvvvvwwvx^vvvvvvvv 
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puede adquirir 
A M A N E C E R 
en TIPOGRAFICA MATEO % 
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en dirección única, y asimismo, se 
tomarán algunas medidas de esta-
cionamiento. 
N O R M A S S O B R E P R O , 
D i I N C O R P O R A C I O , 
Siete plazas vacantes para gerentes 
R O C A S 
F I L A S 
to&perativos 
DIRECCION GENERAL DE RE-
C L U T A M I E N T O Y PERSONAL 
PRORROGAS DE INCORPORA-
CION A FILAS. — Teniendo en 
cuenta que los beneficios de pró-
rroga de incorporación a filas en 
sus distintas modalidades han de 
ser solicitados por aquellos mozos 
que se consideren acreedores a ello 
se recuerda a todos los interesados 
lo siguiente: 
Primero. — Las prórrogas de se-
gunda, tercera y cuarta clase, debe-
rán ser solicitadas en el plazo com-
prendido entre el 1 de mayo y el 31 
de agosto, ambos inclusive. Dichas 
peticiones deberán ser dirigidas por 
los interesados a los tenientes co-
roneles presidentes de las Juntas de 
Clasificación y Revisión de las Ca-
jas de Recluta que les corresponda 
por su alistamiento. Los residentes 
en el extranjero las cursarán por 
conducto del Consulado que pro-N 
ceda. 
Segundo. — No podrán solicitar 
los citados beneficios, aquellos mo-
zos que durante el año 1973 hayan 
cumplido o cumplan los veintisiete 
años de edad. 
Tercero. — Todas las solicitudes 
deberán ser documentadas de acuer-
do con lo dispuesto en los artículos 
340, 355 y 371, respectivamente, del 
Reglamento de la Ley General del 
Servicio Militar. 
Cuarto. — Las prórrogas que sean 
denegadas por las Juntas de Clasi-
ficación y Revisión de las Cajas de 
Recluta, no podrán ser solicitadas 
como gracia especial de este Mi-
nisterio, sino que los interesados 
deberán recurrir, si lo consideran 
Oportuno, ante los capitanes gene-
rales de las respectivas Regiones 
Militares, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 433 de dicho 
Reglamento. 
Quinto. — Los que disfrutando 
prórrogas de segunda, tercera y 
cuarta clase cesen normalmente, o 
renuncien a ellas antes del 15 de 
septiembre, serán incluidos en el 
primer contingente que haya de pa-
sar a la situación de actividad. Si 
cesasen o renunciasen después de 
dicha fecha, se incorporarán a filas 
con el siguiente; todo ello confor-
me con lo preceptuado en el- ar-
tículo 559 del citado texto legal. 
CENTRO N A C I O N A L DE 
E D U C A C I O N COOPERATIVA 
PLAZAS Y A C ANTES DE GE-
RENTES. *- En comunicación del 
secretario de la Unión Nacional de 
Cooperativas de Crédito a la Agru-
pación Sindical de Gerentes de Em-
presas Cooperativas, se solicitan los 
servicios de siete gerentes para las 
siguientes plazas: dos para Coope-
rativas de Consumo en Madrid, una 
para Cooperativa de Viviendas en 
Madrid y cuatro para Cooperativas 
de Crédito en Madrid. San Sebas-
tián y Córdoba. 
Las plazás deberán ser cubiertas 
por gerentes titulares en empresas 
cooperativas, y las solicitudes de-
berán enviarse a la Escuela Sindical 




en donde se ampliará 
sobre las condiciones 
INSTITUTO SUPERIOR DE 
ESTUDIOS ESPECIALES 
El lunes día 14, alumnos de sex-
to y C.O.U. del Instituto de Ense-. 
ñanza Media de esta localidad, asis-
tieron a una- conferencia^coloquio, 
en la que el secretario del Instituto 
Superior de Estudios Especiales, 
don Luis Albás Mínguez, expuso 
brevemente los- fundamentos bási-
cos entre los que se mueven las ci-
tadas profesiones, así como su es-
trecha vinculación con las necesida-
, des y realidad de la sociedad actual. 
A continuación, el conferenciante 
detalló lOs planes de estudios, inis-
tiendo en el hecho de la existencia 
de un punto común en las tres ca-
rreras: el conocimiento del ser hu-
mano, de sus gustos, actitudes y 
comportamiento, los cuales aun te-
niendo como fundamento científico 
único a las ciencias sociales, re-
suelven tres aspectos distintos y 
- claramente diferenciados. 
Después de la proyección de va-
rias películas realizadas por alum-
nos del Instituto, se, entabló un 
animado coloquio, en el que se tra-
taron los temas de mayor transcen-
dencia relacionados con estas nue-
vas profesiones. 
H E R M A N D A D S I N D I C A L DE 
LABRADORES Y G A N A D E R O S 
INAUGURACION DE SUS NUE-
VOS LOCALES. — El próximo vier-
nes, día 18 de los corrientes, a la 
una de la tarde, serán inaugurados 
en el paseo de Echegaray y Caba-
llero, números 122 y 124 (esquina 
a San Vicente de Paúl), los nuevos 
locales de la Hermandad' Sindica . 
de Labradores y Ganaderos de Za-
ragoza. Presidirá este acto el titular ; 
de la Hermandad Nacional, don 
Luis Mombiedro de la Torre, acom-
pañado de las autoridades provin-
ciales y locales. 
Se invita a este acto, así como al 
vino de honor que será ofrecido 
por la Caja de Ahorros de Zaragoza 
Aragón y Rioja, a todos ios agri-
cultores y ganaderos, de este térmi-
no municipal y a los afiliados a la 
Mutualidad Agraria. ' _ . 
Zaragoza, 15 ds mayo de 1973.— 
El presidente, Emilio Vera Tello. 
RESIDENCIAS DE VERANO 
-./ t • 
Se recuerda a cuántos han cursa-
do solicitudes para residencias de 
verano con turno tercero y siguien-
tes, que el sorteo para un orden de 
preferencia en la elección de pla-
zas, tendrá lugar el próximo día 18, 
a las 17'15 horas, en el salón de ac-
tos de la O. S., Marina Moreno, 12, 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE E D U C A C I O N Y CIENCIA 
OPOSICION A ESCUELAS MA-
TERNALES Y PARVULOS. — El 
"Boletín Oficial del Estado" del 
11 del actual, publica los Tribu-
nales que han de juzgar las opo-
siciónes a Escuelas Maternales y 
Párvulos convocadas por O. M . de 
31 de octubre de 1972 ("Boletín 
Oficial del Estado", del 5 de d i -
ciembre). 
Los ejercicios de las citadas opo-
siciones comenzarán el día 18 del 
próximo mes de junio, a las nueve 
de la mañana , en los locales que 
oportunamente se indicarán. 
ADJUDICACION PROVISIO-
NAL DE DESTINOS DEL CON-
CURSO GENERAL DE TRASLA-
DOS. — El Bcietín Oficial del 
Departamento del día 7 del actual, 
publica la adjudicación provisio-
nal de destinos del concurso ge-
neral de traslados del Magisterio 
Nacional, dando un plazo para re-
clamaciones y renuncias de quin-
ce días naturales, que comenzó el 
día 8 y terminará el 22 de los co-
rrientes. 
COLEGIO PROVINCIAL 
DE FUNCIONARIOS DE 
A D M I N I S T R A C I O N L O C A L 
Como ampliación a los actos que 
este Colegio provincial ha organi-
zado para celebrar la festividad 
de Santa Rita de Casia, el próxi-
mo día 22 del corriènte mes de 
mayo, se aclara, que la misa ten-
drá lugar en la capilla del Hospi-
tal Provincial, a las diez de la 
mañana . 
Se han cursado las oportunas 
convocatorias individuales a cada 
uno de los compromisarios que for 
man parte de la Asamblea Provin-
cial, pero • si, por cualquier circuns-
tancia alguno de ellos no la re-
cibiera, se les comunica por medio 
de la presente nota. que la citada 
Asamblea Provincial se celebrará 
en el salón de actos del Centro 
Mercantil, Industrial y Agrícola de 
Zaragoza, a las once horas. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados.. 
Zaragoza, 12 de mayo de Í973.— 
El presidente: Daniel Usán Ara-
gües. 
« L O S I G U A L E S » 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mi l doscientas cincuenta 
pesetas, el 951 (novecientos cincuen-
ta y uno) y con ciento veinticinco 
pesetas, todos los terminados en 51 
i cincuenta y uno). , 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 15. — La sesión 
de apertura semanal en la Balsa 
de Barcelona ha apuntado mejor 
disposición de la demanda que en 
las sesiones precedentes. Uno de 
los corros más firmes ha sido el 
de agrua, gas eelctricidad y el de 
monopolios, en los que la mayoría 
de los valores cotizados han regis-
trado avances que oscilan entre 
los 3 y 5 puntos. Transportes re-
gistró escaso "número de operacio-
nes, y en el sector de bancos hubo 
plternativas tanto en más como 
en menos, y en el sector sidercme-
talúrgico sólo un desmerecimiento 
digno de destacar: el de N u e v a 
Montaña Quijano, que descendió 
'30 enteros. 
Se han contr ttadp 82 clases de 
accionet, de las que 31 suben, 33-
bajan y 18 reciten, y el índice ha 
quedado en 1?.3'38, sin experimen-
tar variación sobre el alcanzado el 
pasado viernes CIFRA. 
: y CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.225 ( = ) ; Ta-
bacos Filipinas, 180 (—5); Aguas 
de Barcelona, 293 ( = ) ; Motor Ibé-
rica, 262 (—1).; Cementos y Pòrt-
land, 535 (—5); Cros, 270 ( + 8),; 
Telefónica, 402 ( + 4); Española de 
Petróleos, 497 ( + 2); Explosivos, 
373 ( = ) ; General Azucarera, 143 
(—2); Sansón, 320 (—10); Indus-
trias Agrícolas, 310 (—2); Trans-
mediterránea, 195 (—5); Carburos 
Metálicos, 525 (—65); Catalana de 
Gas, 202 ( + 2); S e v i l l a n a , 274 
( + 3); Caitasa, 107 ( + 1); Sniace, 
173 (—5); Drogados y Construc-
ciones, 900 (.+ 10); Energía e In -
dustrias Aragonesas, 213 ( + 27); La 
Seda de Barcelona, 432 ( = ) ; Fec-
sa de 1.000 pesetas. 262 ( + 4); Seat, 
425 ( = ) . 
BOLSA DE B I L B A O 
BILBAO, 15. —- Con la sala de 
contratación abarrotada de públi-
co y con muchos bolsistas madri-
leños, pues én Madrid ha sido de-
clarado día inhábil el de hoy, de-
bido a la festividad de San Isidro, 
la jornada bursátil bilbaína de 
apertura semanal ha estado, en lí-
neas general: muy animada, con 
una negociación importante y con 
cotizaciones firmes en general, es-
pecialmente c i el corro eléctrico, 
siendo muy irregular el comporta-
miento de los restantes departa-
mentos, pero con predominio de 
las mejoras, aunque nunca estri-
dente». 
Finaliisada ia sesión, ej p a p e l 
hizo acto de presencia en la m 
yoría de los valores CIFRA 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado par el Banco Central)! 
• Naviera Aznar, 130 (—Sv 
Hornos, 243 ( + 3); H i d r o e i é c S 
Española, 268 ( + 1D; Iberduem" * 
dinarias, 364,.( + 2); Eléctricas D " 
unidas; 154 ( + 5); Electra de V^t" 
go, 291 ( + 8); Explosivos 378 f i , 
Banco Central, 1.230- (-S)- Ba^lk 
de Bilbao, _ 1.085 ( + 5); ¿¿neo «2 
( + 4); . M e n e n S ^ 
- Sniace, 179 ( + n . 
Nitratos de Castilla, 162 Z j k ' 
Santa Bárbara, 176 (—7). x¿h 
cock y Wilcox, 198 ( + 1). "- ar>1 




BOLSIN DE ZARAGOZA 
ACCIOITES. — Giesa, vicias 21 «5 
por ciento;, Criado v Lorenzo 
por ciento desembolsado, 200 
setas. 
Cambios después del cierre rt v 
día 14. — Hidroeléctrica Español 
265'75 por ciento; Glesa vietas k% 
por ciento; Altos1 Hornos ¿e V i , 
caya, 250 por ciento; Banco Esm 
nol de Crédito, 1.004 por ciinfr»" 
Unión Eléctrica, 267*25 por cien+o'-
Energías-, 222 por ciento: Comña'-
ñía Telefónica, 403 por Ciento- Bair 
co Exterior de España, 694 DOC 
ciento. H * 
N U N C I O S 
M N C I R O S 
s a l t o s m m s 
DEL MLON, S J : 
Anuncia el pago del cüpón nume. 
ro 19, vencimiento 30 de los co-
rrientes, de las Obligaciones Emi-
sión fecha 29 de noviembre áe 1963, 
a razón de 3r25 pesetas;líquidas 
por cupón, que se hará efectivo en 
la Caja Social y Caja dç Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja y Bancos de esta 
ciudad, a partir de la indicada fe-
cha, .í;̂  
Zaragoza, 15 de mavo de 1973Í—-Eli 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
VIDA dlLTURAL 
h o m b r e d e M o r í n " 
Fue descrito por e l padre González 
Echegaray, en la Diputación 
En la tarde de ayer, en la sala 
de conferencias de la Institución 
"Fernando el Católico", tuvo lugar 
la conferencia del padre Joaquín 
.González Echegaray, subdirector 
del Museo de Prehistoria de la 
Diputación Provincial dé Santan-
der y director del Museo Et-nológi-
" G U I A ' 
L O S 
de siete mil alumnos delC.0.11. 
en este Distrito Universitario 
A 
S 
El Centro «Guía» del Patronato 
de Obras Docentes del Movimiento 
ños remite estas notas: 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SO-
CIALES DE SEVILLA. — Han sido 
convocados los siguientes cursos: 
X I cursó de estudios sociales pa-
ra universitarios, V I I I curso de es-
tudios sociales y pedagógicos y V i l 
curso de estudios sociales y refor-
ma de la empresa. -
El plazo de solicitud de plazas 
para estos cursos finaliza el 15 de 
junio. Las normas generales y par-
ticulares de cada curso están ex-
puestas en el tablón - de anuncios 
del Centro «Guía». 
ESTADISTICA C.O.U. 1972-73. — 
El total de alumnos matriculados 
en el C.O.U. 1972-73 en el distrito 
universitario de Zaragoza, una vez 
finalizado el estudio D.ue se está 





Huesca ..; 548 
Soria • 345 
Teruel 286 
TOTAL 7,072 
ESCUELA CENTRAL DE IDIO-
MAS DE MADRID, — El plazo de 
matrícula en esta escuela es del 
7 al 30 de mayo y, la documenta-
ción precisa es: tres fotos, certifi-
cado de estudios y partida de naci-
miento o fotocopia del documento 
nacional de identidad. Los que se 
matriculan por segunda vez o su-
cesivas veces presentarán: carnet 
del curso anterior, una foto y ul t i -
ma papeleta de examen. Importe 
de matrícula por curso 600 pesetas. 
UNIVERSIDAD DE SALAMAN-
CA. — Han sido convocados los 
plazos de matrícula para las prue-
bas de madurez del preuniversita-
rio, del í al* 15 de junio. En estas 
mismas fechas efectuaran, su ma-
trícula los bachilleres técnicos. Los 
mayores de 25 años efectuaran su 
inscripción para la prueba de acce-
i so a la Universidad del 15 de mayo 
al 15 de junio, v los examenes se 
efectuarán en la última decena del 
mes de junio. . , . „ 
Para más información, pueden di-
írigirse a Centro «Guia» del ratro-
nato de Obras Docentes del Movi-
miento (Sanclemente, 4, primero), 
en horas de once a dos, o llaman-
do al telefono 23-01-49. 
MMAMiCER Zaragoza, miércoles 16 de mayo de 1973 Pág. 10 
co "Velarde", sobre '^El hombre de 
Morín". 
Presidió el acto ei vicepreeiden-
te de la Exorna. Diputación Pro-
vincial y diputado-delegado de su 
Institución "Femando el Católico", 
doctor don Ricardo Malumbres Lo-
groño, quien cedió la palabra en 
primer lugar al doctor Armillas 
Vicente, quien, a su vez, excusó la 
forzosa ausencia del doctor d o n 
Antonio Beltrán , Mart ínez, y leyó 
tmas cuartillas de presentación del 
conferenciante. 
Seguidamente tomó el uso de la 
palabra el conferenciante, quien 
desarrolló una magistral lección de 
esmerada, técnica arqueológica, con-
cretada en el hallazgo y conserva-
ción de uno de los testigos arqueo-
lógicos más importantès de los úl-
timos tiempos y que a su vez ha 
gozado de mayor popularidad. El 
"Pipo" es un hombre, mejor la 
huella de un hombre que cuenta' 
con una edad aproximada de 30.000: 
años; Ante un numerosísimo pú-
blico, compuesto en gran parte de 
jóvenes estudiantes universitarios 
que abarrotaban el salón de con-
ferencias y sus inmediaciones, el 
padre G o n z á 1 e z Echegaray fue 
dando cuenta, paso a paso, median, 
te la proyección de numerosas dia-
positiva», de todo el proceso, fran-
camente apasionante, del descubrí, 
tniento y conservación de "El hom-
bre de Morín". Tras varios años de 
tratamiento vw los Estados un i -
dos, el " P i p o " regresó a España 
el invierno pagado y actualmente 
puede ser visitado en la Casa-Mu-
seo aneja a las cuevas de Alta-
mira. 
Tras su brillante conferencia, el 
padre González Echegaray fue muy 
aplaudido. El presidente de la se-
sión, doctor Malumbres, dio ésta 
por levantada. 
CLAUSURA DE CURSO DEL 
CIRCULO "MEDINA" 
Los Círculos "Medina" han acor-
dado este año clausurar el curso 
1972-73 en Palma de Mallorca. 
Sé avisa a los socios para que 
efectúen cuanto antes su inscrip-
ción, por motivo de pasajes y aloja-
miento. ' 
Pueden inscripirse también las 
personas que lo deseen, formalizán-
dolo en el Círculo "Medina". 
El viaje será los días 21-24 de 
junio, y ofrece un programa del 
máximo interés. . ;. . 
Información,, en el Circuló "Me-
dina" (Coso, 86 primero, teléfono 
234251), de 3'30 a 9"30 de la noche 
todos los días laborables. 
1 S U 5 
a m U U U B H U R D O R 
Disfrute de unos días de autént ico descanso 
en él Hotel preferido de nuestra programación 
"VACACIONES VERANO", desde una semana, y 
en rég imen de PENSION COMPLETA. 
^ E S D E P T A S . DESDE PTAS. 
! • • • • « « 
L A C O R Ü Ñ A w 
S A L O U . . 
G A N D I A 
F U E N G I R O L A . . . . . 
c o m i l l a s . . . . : ^ : 
2 A R A U Z 
C A N D A N C H U 
G E R O N A ^ 
L L O R E T D E M A R 
S . F E L I U D E G U Í X O L S . 
S A N T A S U S A N A . 
B E N I C A S I N 
P O L O P D E L A M A R I N A . 2 . 9 7 5 
B E N I D p R I V I . . • . . , ^ ^ 1 . 7 5 0 
A L I G A N T E . . ¿ . . . . ^ ^ 2 . 2 5 0 
R O Q U E T A S D E M A R . * 2 . 7 5 0 
A L M U Ñ E C A R . . . . . . . . . . 3 . 7 5 0 
> ••«• • • • 
2 . 7 5 0 
2 . 2 5 0 
2 . 7 5 0 
2 . 7 5 0 
3 . 2 5 0 
4 . 2 5 0 
3 . 7 5 0 
2 . 7 5 0 
2 . 2 5 0 
4 . 2 5 0 
2 . 2 5 0 
2 . 7 5 0 
T O R R E M O L I N O S . . . . . . 2 . 7 5 0 
M A R B E L L A . . . . . . . . . . . . 2 . 7 5 0 
S . P . A L C A N T A R A . . . . . 3 . 7 5 0 
R O T A . . 
S . B A R R A M E D A 
H U E L V A 
O R D E S A . . . . . . . 
V A L L E D E A R A N 
V I E L L A . . , . . 
«•.. •. • 
•: • B » • » » o 
. « . « • • • 
2 . 2 5 0 
2 . 7 5 0 
3 . 2 5 0 
3 . 4 5 0 
3 . 2 5 0 
2 . 7 5 0 
Hoteles en; Camprodom, S. Juan de las Abadesas, 
Ülot, Massanet de Cabrenys, Puerto de la Selva, 
Moníblancb, etc. 
A P A R T A M E N T O S : 
Disponemos de todo tipo de Apartamentos 
en las mejores zonas de la costa y en el 
interior. 
A P A R T A M E N T O S E N M O N T A Ñ A . 
EXCURSIONES EN :AUTQPULLMAN POR ESPAÑA Y EUROPA, GRANDES VIAJES, 
CRUCEROS, VIAJES EN AVION, ALQUILER DE COCHES SIN - CONDUCTOR. 
SOLICITENOS PROGRAMA DETALLADO 
VIAJES 
E C U A O 
¡ ^ C R E A M O S T U R I S M O 
Agenda Internacional ¡de Viafes (G. A. T. n. 
Canfranc, 9 -Te lé fono 222625 
ZARAGOZA 
34 OFICINAS AL SERVICIO 
DE NUESTROS CLIENTES 
C R O N J C A S I R E G I O N A I E S 
EJEA DE LOS CABALLEROS 
l k E S C U E L A F A M I L I A R A G R A R I A 
A P R O N T O U N A R E A L I D A D 
TPSÜS Gracia Carrión, sub= 
^ f n r general de Promoción de 
director s Ahorros de Zaragoza 
Ja ^ l * * Rioja, acompañado de 
^ í ^ i / s e s é , alcalde de Ejea de 
<íf ¿ b a l d o s y de don Femando 
^ i m é s director de la sucursal. 
M a í f f l ) el pasado día 10 con los 
^e^ponsales de Prensa y Radio 
co r re sp"^ <tcinco vil las", para 
611 7r de relieve la labor realiza-
mr la Caja de Ahorros en los 
% S m tiem.pos y los proyectos 
U r T u n futuro inmediato. 
P f * presencia de la Caja en el 
jtnn-ollo económico de la Villa, 
manifestado a través de cré-
^fiSTa la agricultura y ganadería. 
como a la adquisición de ma-
r i n a r í a y a la promoción de cco-
Srativas para la oonstruccion de 
hiendas por un importe de mas 
rfZ cien millones de pesetas. 
Teniendo en cuenta las peticio-
«PC de diversos organismos oficia-
í~f en el sentido de la necesaria 
iTeación de una Escuela Familiar 
Aeraría E.F.A., para un mayor de-
b r o l l o cultural y profesional del 
ubíador y- ganadero, esta presti-
triosa Entidad ha adquirido un so-
fajrde 30.000 metres cuadrados, pa-
ía la construcción de la citada Es-
cuela, cuyas obras comenzarán en 
breve. 
Al tatómo tiempo,, va a crearse, 
«ara la formación de la mujer una 
escuela que hace t iempo-venían 
solicitando con mucho interés las 
oYujeres dé Acción Católica de 
Ejea, para lo cual la Caja intenta 
adquirir unos locales de 400 me-
tras cuadrados, en los que, para 
poner la escuela a punto realizará 
una inversión de cuatro millones 
de pesetas. 
kos cóncienzudos estudios de los 
E l subdirector general de la Caja de Ahorros de Zaragoza/Aragón 
y Rioja, don Jesús Gracia Carrión, con el alcalde de la villa, don 
Luis Sesé, durante la rueda de Prensa y Radio, celebrada con los 
corresponsales informativos.—(Foto. SAMPER.) 
expertos recomiendan el incremen-
to y moderniaación de la ganade-
ría para conseguir lo cual se va 
a instalar una moderna granja-
piloto, a la que tendrán acceso 
todos los ganaderos que estén i n -
teresados en la producción de car-
ne y en la que recibirán las orien-
taciones precisas1 sobre cría y co-
mercialización de ganado. Asimis-
mo, se facilitará ganado seleccio-
nado, y los créditos necesarios a 
quien desee establecerse por cuen-
msts, simonice 
informa, entretiene Alea 
ta propia. 
Otro aspecto interesante para 
Ejea de cara a la promoción del 
Polígono Eidustrial de Valdeferrín, 
es la atención preferente de que 
va a ser objeto por parte de la 
Caja para facilitar el estableci-
miento de industrias o ampliación 
de las existentes, para lo cual se 
concederán créditos amortizablea 
en plazos de seis a die? años. 
Dio cuenta también el señor 
Gracia Carrión, de la concesión de 
un crédito especial de 2.000.000 de 
pesetas, sin plazo determinado, pa-
ra proseguir las obras de restau-
ración de la iglesia de Santa Ma-
ría. 
Agradecemos al subdirector de 
la Caja sus manifestaciones y nós 
felicitamos de que tan potente ins-
titución esté dispuesta a dar un 
impulso definitivo a nuestra co-
marca, apoyando las iniciativas 
oficiáles y privadas, que han de 
hacer de nuestra comarca una de 
de las principales de España si sa-
bemos no cejar en el empeño., —• 
JOSE LUIS RUIZ MENJDIZ. 
M M , ASAMBLEA COMARCAL EN EJEA OE LOS CABALLEROS 
Presidida por el 
gobernador civil 
Mañana jueyes, día 17, se 
celebrará en Ejea de los Ca-
balleros una asamblea co-
marcal de autor i d a d e s y 
mandos locales, bajo la pre-
sidencia del gobe-nador ci-
vil y jefe provincial del Mo 
vimiento, don Fede; ico Tri-
llo - Figusroa. quien saldrá 
a las diez de la ma cana del 
Gobierno Civil, para llegar a 
Ejea a las once. 
La recepción se efectuará 
en aquel Ayuntamiento, en 
cuyo Libro de Oro estampa-
rá su firma e! señar Tr.llo-
Figueroa, y a las once y me-
dia dará comienzo, en el sa 
lón de sesiones la referida 
asamblea, que abrirá el go-
bernador civil y jefe provin-
cial del Movimiento. 
A continuación, los alcal-
des y jefes locales de los 
pueblos expondrán sus pro-
blemas, pOr orden alfabético 
dé localidades. 
A las dps y media, almuer-
zo de hermandad en el botsl 
«Cinco Villas», y a las cuatro 
y cuarto, asamblea abierta 
en el Ayuntamiento, donde 
previamente se hará entrega 
de subvenciones para mejora 
de la vivienda rural a los al-
caldes de varias localidades. 
En ia asamblea abierta ha-
brá varias intervenciones que 
cerrará con un discurso el-
ñor Trillo - Figueroa, quien, 
por último, visitará el polí-
gono , industrial de Valdefe-
rrín y el embalsé de El Bo-
laso, emprendiendo acto se-
guido su regreso a Zaragoza. 
TAUSTE 
m m d e l a s f i e s t a s d e S a n e h o 
A k r e a y d e S a n M i g u e l A r e á n g e l 
Elgúbemadúr €Í¥¡Í ímusufó k nueva Casa Consistoríé 
• • i 
E l gobernador civil, don Federico Trillo-Figueroa, acompañado del 
alcalde de T aus te, don Lorenzo Simón; del alcalde de Zaragoza, doc-
tor Horno Liria, y el diputado, provincial, señor' Cas-edaho, que re-
presentaba al presidente de la Diputación en el acto inaugural de 
la nueva Casa Consistorial taustancu—(Foto. LÁIGLESIA.) ' " 
I A M A N E C E R 
I se vende en 
I A L A G O N 
I ORENCIO GONZALEZ 
I Mayor, 16 (Librería) 
. tmix 
Las autoridades provinciales y locales, recorriendo el nuevo grupo 
de Concentración Escolar.—(Foto. LAIGLESIA.) 
Como dimos cuenta por el pro-
grama de festejos, se celebraron, 
las fiestas patronales en honor de 
la Santísima Virgen de Sancha-, 
Abarca, c o n t r i b uyendo el buen* 
tiempo reinante a la asistencia de 
todos los festeios programados-, 
tanto populares como religiosos y 
que, como es tradicional, fueron 
m-uv concurridos. . , 
Durantè las mismas, e! excelentí-
simo señor gobernador civil v .jefe' 
provincial del Movimiento, don Fe-, 
derico Trillo-Figueroa, en cempa--
nía de las- restantes autoridades' 
provinciales, visitó e inauguró la 
nueva Gasa Consistorial y Grupo 
de Concentración Escolar, en com-, 
pañía de las autoridades locales, y, 
al final de la visita la Corporación; 
múriieipá] les obsequió con un vino1 
español, servido en la nueva Casa 
por la cafetería «La Espisra». Bien 
entrada la tarde y después de v i -
sitar la villa, regresaron a la ca-
pital. . • -, í 
Los festejos taurinos que éste 
año tuvieron là novedad de cele-
brarse en una plaza improvisada 
por remolques, junto al viejo gru-
po escolar «Allue, Salvador», desccr 
nociendo las causas ds prescindir 
de 'la estupenda plaza de toro$, 
propiedad dé don Manuel Alègre 
Serrano y qué hace unos ai,®i era 
precisamenté el orguillo de la villa. 
Esperemos que là Corporación jesi"-
; nicipal Ufeguc a una total inteli-
gencia con el mismo para poder • 
contar con la citada plaza taurina-
Las pruebas deportivas, .activida-
des culturuales y folklóricas, resul-
tar òn muy • concurridas, destacando 
las magníficas tiradas de escopeta, 
en las que participaron destac?uiòs 
aficionados de la comarca. 
. Agradecemos por medio de estas 
líneas á los taustanos que nos en-
viaron sus líneas de felicitación por 
el número extra de , AMANECER, 
sus parabienes que ofrecemos a 
toda la villa, sin omitir las cartas 
cariñosas de los que se encuentran 
fuera de nuestra Patria y que .año 
tras año tan vinculados se encuen-
tran con su villa natal. i ;. 
LA FESTIVIDAD DE S. MIGUEL 
ARCANGEL. — Como es tradicio-
nal se celebró la festividad dé San 
Miguel Arcángel, Patroao de la v i -
lla, còn la s olemne procesión y 
posteriormente la misa solemne con 
que se rinde culto al Santo. 
Este año figuró en la misa la 
imagen de San Isidro Labrador, ya 
que tal festividad se corrió a la 
del día 8 de mayo. A estos actos 
asistieron las autoridades locales y 
asimismo a los actos profanos or> 
ganizados en su honor. 
BERROY 
M U L T I E L À S T I C 
I S C A N S O 
M U L T I P L I C A 
m i e x p e r i e n c i a 
g a r a n t i z a 
m 
Ï 
P a s o l a r g a s t e m p o r a d a s e n e l m a r - u n 
í ^ i e d i o q u e m e e s h o s t i l - d e d i c a d o a l a 
P e s c a e n a g u a s d e A f r i c a y m í t r a b a j o e s 
r u d o y e n c o n s t a n t e p e l i g r o . 
T e r m i n o c a d a j o r n a d a f í s i c a m e n t e a g o t a d o y d í f í c i í m e n t e e s t a r f a 
r e p u e s t 9 a l d ' a s i g u i e n t e s i n o f u e s e p o r q u e e n n u e s t r o b a r c o t o d o s 
Jos c o l c h o n e s s o n F L E X . E s t e b a r c O c o n g e l a d o r , q u e c u e n t a c o n l a 
t é c n i c a m á s a d e l a n t a d a , l l e g a a l l í m i t e d e s u m o d e r n i z a c i ó n a l e s t a r 
p u l p a d o s t o d o s s u s c a m a r o t e s - d e s d e e l p r i m e r o a l ú l t i m o - c o n 
c o l c h o n e s F L E X d e m u e l l e s s i n n u d o s . i A e s t o Je l l a m o y o c o n f o r t i 
^ a r a q u é c o n t a r l e s : y o t a m b i é n t e n g o e n c a s a u n c o l c h ó n 
F U E X - M U L T i E L A S T I C C O N > O L Y e O T O N y p u e d o d e c i r q u e e s 
P E J ^ P U E N O i i I - C 3 M E J O R 
BARBASTRO 
C L A U S U R A D E 
L A V I S E M A N A 
C U L T U R A L 
Con la brillantez y animación que 
fueron la tónica de la V I Semana 
Cultural Barbastrense tuvo lugar el 
acto de clausura de la misma en la 
noche del pasado día 12, en una 
cena de gala a la - qtte áirvi<S de 
marco adecuado la • sala de fiestas 
del cine «Argensola». Durante ella 
se dieron a conocer los resultados 
dé los concursos literarios convo-
cados. Asistiéron a tan importante 
acto y presidieron el mismo el go-
bernador civil y jefe provincial, don 
Víctor Fragoso del Toro, acompa-
ñado de su distinguida esposa, 
doña Elvira Calamita de Fragoso, 
y junto a ellos el presidente de la 
Diputación Provincial, don Satur-
nino Argüís Mur; alcalde- de Hues-
ca y procurador en Cortes don An-
tonio Lacleta; alcalde de Barbastro 
y procurador en Cortes, don Ma-
nuel Gómez Padrós; còmahdante 
militar de la Plaza y jefe del Re-
gimentó, don José Carnicer Mági-
ca; presidente de la Comisión or-
ganizadora y concejal de nuestro 
Ayuntamiento, principal promotor 
de la Semana, el doctor Ollé; di-
rector del Instituto, señor Gudotti, 
y el secretario de Información y 
Turismo, señor Hernández, y más 
de doscientos comensales. 
Tras las consiguientes votaciones 
en que fueron eliminadas • las siete 
novelas finalistas, el presidente del 
Jurado, don Luis Hórno Liria, jun-
to con el doctor Ollé, proclamaron 
como ganadora la novela titulada 
«La espera», que resultó, tras la 
apertura de la plica correspon-
diente, ser del autor Guillermo 
Ariel, domiciliado en Buenos Aires. 
Se intentó establecer comunicación 
telefónica con el galardonado, hizo 
! alguna manifestación, pero quedó, 
muy pronto la comunicación cor-
tada. La votación del Jurado fue 
acogida con grandes aplausos. Este 
primer premio de novela corta 
«Ciudad de Barbastro» se halla do-
tado con 200.000 pesetas. Otros pre-
mios concedidos fueron: 
«Hermanos Argensola», de poesía 
(sonetos), 5.000 pesetas, adjudicado 
a Cristina Lacasa; «López Novoa», 
dé cuentos, en castellano, 5.000 pe-
setas, a Arturo Robsy, de Mahón. 
Prémio «Alto Aragón» (cuentos en 
dialecto aragonés), 5.000 pesetas, á 
Vicente de Vera, de Záragozá. Pre-
mio «Pascuau-Gravisaco», ¿e perio-
dismo, fue declarado desierto, con 
un accésit de 5.000 pesetas a un 
redactor del diario «La Mañana», 
de Lérida. 
El Jurado estaba compuesto por 
laŝ  siguientes personalidades: don 
Luis Horno Liria, doña Dolores Me-' 
dio, don Julio Monegat, don Dá-
maso Santos, don Juan Ramón 
Massoliver, don Jorge Gubérn y 
don Ramón Salanová Alcalde, licen-
ciado en Derecho y secretario de la 
Corporación municipal. 
Una vez que fueron conocidos los 
resultados hicieron uso de la pala-
bra el alcalde de la ciudad y a con-
tinuación el gobernador civil, quien 
en un brillante parlamento glosó la 
trascendencia e importancia de 
estas jornadas culturales. 
Carroza que cerró el desfile con la reina de las fiestas, la bella se-
ñorita Mari Carmen Barrau Betoré, y sus damas de honor, que fue-
, ron muy aplaudidas.—(Foto. LAIGLESIA.) 
Carroza presentada por el Club de la Amistad, en el desfile organu 




F I E S T A DE S A N 1SID 
EN OSERA DE EBRO 
E l d ía 13 de los Gorrientes, la 
Hermandad Sindicar de Labrado-
res y Ganaderos celebró, adelan-
tándola , la fiesta de San Is idro 
Labrador. 
Por la m a ñ a n a , a las diez y 
media, tuvo lugar la santa misa 
en honor del Santo Patrono, en-
tre una asistencia n u m e r o s í s i m a , 
y a cont inuac ión se dio un re-
fresco a todo el pueblo, ameni-
zado por la orquesta contratada 
para la fiesta. 
Nota des t acad í s ima constituye 
lá" ac tuac ión de la Rondalla Ar-
t ís t ica de lá Hermandad de Do-
nantes de Sangre, de la Seguri-
dad Social, dirigida por don Luis 
Guzmán, dando comienzo a las 
cuatro de la tarde y terminando 
a las ocho. Fue tan brillante su 
ac tuac ión , que el pueblo q u e d ó 
altamente emocionado y agrade-
cido por esta in te rvención . 
A l f inal del acto, don Luis Guz-
m á n hizo entrega al señor alcal-
de y al jefe de la Hermandad de 
Labradores dé un b a n d e r í n como 
reconocimiento de la Herman-
dad de Donantes de Sangre al 
pueblo, por el elevado n ú m e r o , 
que existe:- de donantes. " 
BODA.—El día 12 se cé lèbró 
en es+a localidad el matr imonio 
del joven Alvaro Carreras Sie-
r ra con la bel l í s ima señor i t a Ma-
r í a Jesús Mainar Lon, ambos de 
distinguidas familias del püeb lo . 
Enhorabuena.—FLDBAP 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBUdDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de l a noche del día anterior a su publicación se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93*40 
ACADEMIA de conducto i es 
«Aragón», San Miguel, 48. 
Independencia, 14. 
ICAZADORES! ¡Pescado res!. 
Escopetas y cartuchos oe 
las marcas más acredita-
das, nacionales y. extranje-
ras. Gañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globei». Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. ' , 
A U T O M O V I L E S 
VENDO furgoneta Citroen 
2 caballos, bien cuidada, 
autorizada 4 plazas. Jesús, 
38 D, bajo izquierda. Car-
melo. 
PARTICULAR vende Gordi-
ni toda prueba, barato. Te-
léfono 259804. 
CÁROP - Ital. Mariano Bar-
basan, 16. Teléfs. 251869-
251129. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I, 13 
TELEFONO 224738 
SE ARRIENDA bar céntrico 
por no poder atenderlo. 
Tels. 236049-221543. 
A R R I E N D O maravilloso 
puesto totalmente monta-
do, mercado Victoria, (Ba-
rrio Oliver). Enseñará con-
serje. 
< 
HLQUILO piso bien amue-
blado a . matrimonios y 
apartamentos en Miami 
Playa. Teléfono 333719. Ra. 
zón: Alemania, diez. 
ARRIENDO local 120 me-
tros. Montevideo, 4.500 pe-
setas. 256584. s 
AÜOS Zaragoza vende los 
«>ches seleccionados y más 
baratos en calle Tarrago-
na, núm. 11. 
TAPICERIA de automóviles, 
fundas en general. Seat 
6'00, 625 ptas. Comar. Da-
roca, 3. Teléf. 331087. 
OCASION: Particular a par-
ticular R-8, Z-102. con ex-
tras, cambiaría por infe-
rior. Avda. Madrid, núme-
ro 31. 
OCASION: 850-N. Madre 
Sacramento, 47. Local. 
Ceotral de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venia de patrones 
de. modelos i 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
SE ALQUILA piso amuebla-
do, calefacción central, 2 
baños, teléfono y 4 habi-
taciones. Pedro María Ric, 
26. sexto. Llamaí teléfo-\_ 
no 225791. De 10 a l o 3 
a 5, • 
SÈ ARRIENDA local barato. 
220 metros. A estrenar. 
Conde la Viñaza. 14. 
PELUQUERIA señoras acre-
ditada, con o sin piso. Ge-
neral Franco, 90, princi-. 
pal izquierda 
ALQUILAMOS piso céntri-
co 2.500 pesetas. Fincasa. 
Isaac Peral, 1. duplicado 
eegundo. 
LOCAL comercial. Edificio 
Esmeralda, 85 m. Teléfo-
no 372083. 
PARCELA, piso, Torrero. 
Goya. 274724. 
SE ARRIENDA tienda en . 
Delicias, de 3 a 6. Telé-
fono 333022. 
NECESITO, én . arriendo « 
compra nave, zona indus-
trial. 2295M. 
ARRIENDO loca!. Barrio 
San Lamberto. Teléfono 
334778. 
UNA o dos habitaciones al, 
quilo, propias oficina. Ga-
lle San Miguel, Teléfo-
no 293929. 
NECESITO piso arriendo, 4 
habitaciones con calefac-
ción, zona plaza San Fran-
cisco. Teléfono 354813. 
GARAJE Aneto vende Seat 
600-D, 4-L y Citroen Dy-
nam. Monasterio de San-
ta Cruz de la Serós, 49. 
(Carretera de Huesca). 
VENDO DKW Mercedes. 
Teléfono 337421. 
DE PARTICULAR a parti-
cular vendo ciclomotor 
Peugeot 49 ce. impecable. 
Teléfono 355093. 
VENDO furgón Sava. buen 
estado. Teléf. 255481. 
VENDO Simpa 1.000 GL. 
como nuevo, daría facili-
dades. Mosén Domingo 




miento ciudad. Plaza del 
Pilar, 16. 
B O D A S Y V I A I E S 
COCHES últimos modelos. 
T e l é f o n o 223040. San Mi-
guel, 40. 
Optica Jar que 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 





blado. Baltasar Grafcián. 
Teléfono 354295. 
AMUEBLADO, nuevo. 3.500. 
Teléfono 417778. 
ARRIENDO local, buen pre-; 
ció, 70 m2 (Arrabal). Te 
' iléfono 293615. 
APARTAMENTO amuebla-
do, teléfono 276951. 
OFICINA 70 m2, tres des-
• pachos. San Miguel, 12. 
Portería, 
MONEDAS, medallas, hille 
tes, colección. 223252. 
COMPRO lana, buen precio, 
Teléfono 219389, 
COMPRARIA, hormigonera, 
montacargas y andamio» 
. metálicos. 330397. 
NECESIO 3 mostradores 
usados con vitrina. Telé-
fono 354813. 
COMPRO montacargas usa-, 
do, con dos carros para 30ft 
kilogramos. Indicar ofer-
ta en San Vicente de 
Paúl, núm. 63. tercero C* 
Huesca. 
ALFALFA negro. 210472. 
COMPRA,, venta muebles. 
San Lorenzo, 42. Teléfo-
no 292401. 
SE compra remolque, equi-
paje para coche. Razón: 
Llamar teléfono 297124. 
MAESTRA prepara c l a s e s 
graduado escolar. Teléfono 
337782. • 
INFORMATICA. Hágase pro-
gra mador cómodamente, 
sin dejar su trabajo. Llá-
menos: 239831. 
n m , s. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más a 
punto que 
PUNTO, S. L. 
Libertad, 16 -18 
Teléfono 23-65-73 
E.T.E.C. Aragón. 239831. 
MATRIMONIO daría clases 
párvulos, bachiller elemen-
tal, superior y francésj eco-
nómicas. Teléf. 230985. 
GRADUADO escolar (equi-
valente a bachiller). Exá-
menes septiembre y mayo. 
Preparación: 343869. Pla-
za de Huesca. 3, pral. 
SEÑORITA. Quinto quími-
cas, experiencia, clases 
particulares. Teléf. 231145. 
CLASES particulares, gra-
duado escolar, bachiller 
elemental. Mañanas, tarr 
des. Teléfono 252091. 
GRADUADO Escolar. Pre-
paración completa, garan-
t i z a d a por Academia 
"Avancé". Paz, 11 dupU-
cado, 28 años experien-
cia = 5.261 alumnos. 
AUTO - ESCUELA Maestro. 
Teórica autodidáctica por 
filminas sonoras. Plaza de! 
Pilar, 16. 
R U C A S 
VENDO caíz y medio, de 
tierra regadío, tlf. 29 75 09 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora, 
Benavente, 15. 
PISO estrenar, cinco habi-
taciones, 112 m. más 27 
t e r r a z a . Calefacción y 
agua: caliente. Todo ex-
terior. Avenida Goya. 21. 
Información: Portería. 
COMPRO piso económico, 
en sector Delicias, pago 
al contado. Teléf. 340619. 
VENDO piso 4 habitaciones 
amplias, seminuevo., Buen 
estado. Verlo en Vista 
Alegre, 9, segundo iz-
quierda. De 11 a 2 y de 4 
a 6'30. , 
PISOS s u b v e n c i ó nados, 
Arrabal, calle Ricardo del 
Arco, 3 y 4 habitaciones, 
desde 40.000 pesetas en 
entrada. 15 años de faci-
lidades. Exps. Z-VS-7.007-71, 
Calificación provinsional 
18-11-72. Aval Banco San-
tander, cuenta 15.058. 
Anuncio autorizado 279. 
GRAN oportunidad pesca-
dería Mercado Delicias, 
Teléfono 228535. 
G E S T O R I A S 
GESTORIA «Aragón», toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
H U É S P E D E S 
HUESPEDES, habitación doa 
camas. Torrejón, 4-6, cuar-
to B (Travesía calle Ma-
yor). 
OFREZCO habitación dor-
mir señora sola, todo con-
fort. 273944. 
DORMIR. 276184. 
UNO, oompleta. Castelar, 37, 
segundo C. 
CONVENGA, individual. 
Juan Pablo Bonet, Teléfo-
no 275742. 
DESEO dos huéspedes for-
males. Tarragona. 19. ter-
cero. Teléf. 257729. 
HUESPEDES, completa, 100 
pesetas. Jusepe Martínez, 3 
(esquina Alfonso). 
DORMIR, sector Corona ds 
Aragón. Pilar Lorengar. 
DESEO huéspedes fijos. Do-
mingo Ram. núm. 14, se-
gundo C. (Delicias). 
HUESPED. 216055 
HABITACIONES convenir 
Tenor Fleta, núm. 60, pri-
mero izquierda. 
HUESPEDE^ particular, te-
léfono. Olleta, 16. primero 
(Coso Bajo). 
DORMIR, chicas, cocina. 
Monasterio de Veruela, 1, 
sexto E. Hasta 7 tarde. 
DORMIR, económico. Telé-
fono 221337. 
DOS completa, en familia. 
Avda. San José, 62. quin-
to C. 
R E S T A U R A N T E S 
LA MARAVILLA 
Punto obliga d o 
a la hora del 
a p e r itivo. «La 
Maravilla» 
'DE ZARAGOZA a Barcelona: 
Ciurana. Teléfono 23-08-74. 
Galatayud-: Ciurana. Teléfo-
no 21-36-48. 
V E R A N E O S 
EN BENICASIM alquilamos 
magníficos apartamentos, 
junto mar. Meses julio y 
agosto. Razón: "Citosa". 
Enmedio, 136. Teléf. 222933. 
Castellón. 
SALOU: Apartamento 9 ca-
mas, junio 8.000. Teléfo-
no 226980.. " 
SAN Sebastián: Apartamen-
to 2 minutos playa Onda' 
r r e t a, 2 habitaciones, 
cocina, baño. parSking, re-
ciente de construcción. Ju-
lio 20.000, agosto 25.000. 
septiembre 15.000. Teléfo-
no 415756. 9'30 noche 11. 
ALQUILO piso en verano 
en Laredo, a todo confort, 
céntrico, a 50 metros de 
la playa. Teléf. 252884. 
SALOU: Chalet, segundas 
agosto, septiembre. 214481. 
EN VILLANUA se alquila 
chalet meses junio y agos* 
to. Teléf. 212688. Huesca. 
CAMBRILS Bahía, 6 perso-
nas, junio , eoonómico. 
376538. 
ONDARRETA: Alquilo piso 
y canias, temporada agosto 
y septiembre. 25.000 pese-
tas. Casa campo, 5 camas. 
Temporada julio y agosto 
10.000. Escribir: Ref. 1Q2. 
Apartado 321 San Sebas-
tián. 
SALOU: Jimio y Julio,, tres 
t y cinco camas. Teléfono 
272901. , 
VENDO 
M a q u i n a tricotar, 
nueva, mitad precio, 
teléfono 251418. 
C. Latassa, 31, pral. D. 
S P A S O S 
SE TRASPASA bar céntrico 
por no poder atender. Te-
léfonos 236049-221543. 
SE TRASPASA tienda vinos. 
Teléfono 337389. 
TRASPASO por no poder 
atender negocio de pape-
lería librería, muy bien 
situado e instalados, gran-
des escaparates y amplio, 
apto para otros negocios, 




3 a 6. 
fábrica pan. 
López, 19. De 
PISO. 1.700. 250259, 
SE ARRIENDA tienda en. 
General Mola. Llamar al 
teléfono 225153. 
ARRIENDO piso amueblado, 
1.500, sin baño, señora 
sola o matrimonio. Telé-
fono 225972. ', 
PISO 5 habitaciones, co-
rriente industrial,, baño. 
Calle Millán Astray, 7. 
Teléfono 216202. 
E E F O N O S DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77 00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 2249-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias . 33-10-77 
Cruz Roja v 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-2151 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-34 
HOSPITAL MILITAR 25 08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes ; 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-33-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R. \ 35-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
TELEBEN (Telegramas por teléfono) ,. 22-93-71 
TELEX (Cabina pública 58077) 22-69-52 
AMUEBLADO, económico, 
bien puesto. 295487. 
SE TRASPASA o arrienda 
tbár céntrico á estrenar, 15 
metros de barra. Razón: 




tructores, etc. Se alquilan 
oficinas con teléfono. Ge-
• neral Franco, 17, entre-
suelo. Visita. Ref. Teléfo-
no 233904. 
TRASPASO bar - discoteca 
"La Quiniela". Económico, 
por cambio de negocio. 
Teléfono 271068. 
MEJOR punto Avda. Ma-
drid, hérmoso local, cha-
frán 90 metros. Plaza 
Carmen, dos., 
TRASPASO puesto merca-
do céntrico. Teléf. 414096. 
TRASPASO juguetería, per-
fumería en sector comer-
cial. Horas 1 a 4 de 7-9. 
Teléfono 334606. 
ESCOPETAS 
Compro, cambio y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
V A R I O S 
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TELEVISORES, transisto-
res, tocadiscos, reparacio-
nes. Teléf. 250976-377190. 
incluso festivos. 
ESTANTERIAS metálicas. 
Ofalex. Francisco Vitoria, 
diez. Teléfs. 223052-230185. 
MODISTA, corta y prueba 
en 24 horas, cose comple-
to en 10 días. Escultor 
Ramírez, 3, quinto B. 
TELEVISION, radio, repa-
raciones, e l e c t r i c i s t a , 
372752. 
CONSTRUCTORES: Com-
presores alquiler. Avenida 
Valencia, 4. Taller. 
CREIXELL - Rincón - Cé-
Bar: Apartamentos a es-
trenar, tres habitaciones 
dobles, totalmente equipa-
dos, gran terraza, desde 
veinte mil pesetas mes ju-
lio, agosto. Llamar teléfo-
no 87. Masquefa. (Barce-
lona). 
NAVALENO, alquilo, vendo 
piso, todo confort. Telèfon 
no 257134. 
CHALET Miami. 257093. 
ALQUILO apartamento en 
Cambrils playa, junio, ju-
lio, agosto. Teléf. 211765. 
SALOU: Alquílase aparta-
mento. Teléfono 254958. 
NECESITO chalet arriendo 
cerca Zaragoza, con o sin 
piscina. 354307. 
CAMBRILS Bahia, 6 perso-
nas, junio, económico. 
376538. 
EN VILLANUA se alquila 
chalet meses junio y agos-
to. Teléf. 212688. Huesca. 
SALOU: Chalet, segundas 




SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS, vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
c i e n t o s metros playa, 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
VENDO por enfermedad co-
sechadora Claas Cosmos, 
seminueva. Teléfono 297509 
VENDO 180 parejas, 250 
ovejas abragueradas y 21 
parejas dé campo. Teléfo-
no 96. La Almúnia de Do-
ña Godina.' •'. . , 
SILA de paseo niño, como 
nueva. Teléfono 223960. 
VENDO mueble cama libre-
ría. General SueirOj 46, 
cuarto sexta. 
VENDO compresor pistola 
esméril, prensa. Universi-
dad, tres. .:. 
VENDO cocina mixta, buen 
estado y otros. Plaza Sa-
lamero núin. 5. Portería. 
CERRAMOS galerías con-
traventanas con ventana-
les inoxidables. Torrellas, 
4. 299728. , 
TORRERO 




des de pago. Razón: 
C/. Torre, 20, 2.'; te-
léfono 298819. 
MUEBLES para máquinas 
de coser. Instalación en 
el día. Calidad y garantía. 
Matías Sanz, Ramón y 
Cafltol, 22. Teléfono 231193. 
(chaflán a General Fran-
co). ' 
J CAZADORES í Particular 
vende camada de cacho-
rras Drahthaar, padres ca-
zadores. Teléfono 260847-
MADRID. 
TALLER de reconstrucción 
- de camas metálicas de 
hierro y toda clase de so-
miers. Niquelados y pulí-
d os. Gervasio Cuñado. 
Anón, 20. Teléf. 231268. 
Zaragoza. 
MAQUIUSA: Vende maqui-
naria industrial Usada. 
Piscis, núm. 81. Valdefie-
rro. 
VENDO terneros pintos y 
.pardos. Teléf. 71 y 80. La 
Puebla de Híjar. 
VENDO vacas leche San-
tander. Pablo Gómez. Ba-
rrio Santa Isabel, 250, 
Teléfono 292595. 
BARATA, máquina sembrar 
maíz dos hileras, para mo-
tocultor, como nueva. Her-
manos Sánchez. Teléf. 3. 
Velilla de Èbro. 
OCASION: Olivettls calcu-
ladoras, últimos modelos. 
Pasaje Palafox. 39. 
VENDO cepilladora Univer-
sal, de 25. San Juan Bos-
co, 14. 
J u l i á n i t ó x é i r m Ifalotna r 
' V CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa petición de hora 
Calle del Doctor Cerrada, 24-26 Tfelefooo 235125 
CIRUGIA ESTETICA 
DOCTOR B íRN A D 
INDEPENDENCIA, 3, 4.s — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10^ 
ANGIOLOGIA 
E. G U A L L A R BRUMOS 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo. número 42, De doce 
a una \ de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
DR. CALATAYUD. - Paran-
reuma, ciática. Coaisulta- raí 
Sotelo, 7, segundo A, Q S M 
Teléfono 29 01 42. aerecha. 
APARATO DIGESTIVO » 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel, 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23 10 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Eíifermedades 
de ios huesos y, aríkiilaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a plañía 2.a, 
letra C. Consultas; de 3*30 a 
6'30. Teléfono 23 5241. 
ANGEL BUENO GARCIA.— Di-
plomado en Reumatotogía. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI Cea» 
NEL. - Consulta: de once " 
dos. General Franco, 43 en+L 
suelo. Teléfono 22 65 43.' Ulre" 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C 
Consulta: Alfonso I, 23. De ïï 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 6559; 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex ínternio C. S. 
Valdeoilla, Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa* 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 0869. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros tálleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida del Compromiso de Caspe, 1ÍS; avenida del Tenor 
Fleta, 71; Epila, 2 y 4; Hernán Cortés, 34; La Vía, 32-34; María 
Guerrero, 8; ^parcelación Barcelona, bloque 3; Predicadores, 15, 
y San Miguel, 17. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida)de Compromiso de Caspe, 115 (las Fuentes) — Allué Te-
léfono 223452. 
Avenida de Tenor Fleta, 71 — Muniesa -r Teléfono 411036 
Camino de las Torres, 23 — Gracia — Teléfono 416478. 
Cántín y Gamboa, 36 — Pérez-Aramendía — Teléfono 296751. 
Cervantes, 3 — Serrano — Teléfono 239976. .„„ 
Epila, 2 y 4 (camino de Cuarte) — G." Villanueva — Tel. 
García Sánchez, 39 (Villahermosa) — Alcaine — Teléfono 252786. 
Hernán Cortés, 34 — Rosinacb — Teléfono 225576. 
Jesús, 4 (Arrabal) - Trallero — Teléfono 292938. 
Juan B. del Mazo, 26 (Química) — Escorihuela — Teléfono 23403* 
La Vía, 32-34 (Casablanca) — Fernández — Teléfono 255289, . 
María Guerrero, 8 (barrio la Hozada) — Jiménez — Teléfono 335974. 
tono 340318. , . 
Parcelación Barcelona, bloque núm. 3 — Sarasa Monge — Tele-
Predicadores, 15 — Aresté — Teléfono 231482 
San Miguei, 17 — Montaner — Teléfono 221003. 
Serrano Sanz, 10 — Rodríguez A. — Teléfono 230470. 
Valenzuela, 2 — Lérida —, Teléfono 236020. 
NOTA., — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
ISA UNIVERSITARIA OE T 
O F E R T A S 
Se . precisa universitaria para cuidado de niños, por las tardes, 
dándose a dormir en casa de la familia. Ref. 72271. „ i&t¡s 
Se precisa universitaria para cuidado de niños, de ^"0.hasta ^ 
y con disponibilidad del 19 de julio al 15 de agosto para ir ele vei» 
Referencia 72275. 7-1070 
Se precisan universitarias, horario compatible. Ref. 72278- _ ^ 
Se précisan universitarios con disponibilidad de horas libres p 
bajo de propaganda. Ref, 72284. A ,1 « v noc!̂ ' 
Se preciáa universitaria para cuidado de niños por las tardes y 
se le dará alojamiento. Reg. 72289. ^ . nair»- ^ 
Sé precisa universitaria para cuidado de niños, régimen «au-p 
ferencia 72291. rtainen» . 
Se precisa universitaria alemana o que sepa hablar correci ^ ^.0 
alemán, para cuidado de niños y con disponibilidad de los mese 
y agosto para ir de veraneo á Menorca. Ref. 72292. añanaSi 
Se precisa universitaria para cuidado de niños por las man 
ferencia 72294. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720212. 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720213. 
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 720214. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Medicina, segundo cursô  Ref. 720531. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720532. 
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 720533. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Réf. 721729. 
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 721730. 
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 721733. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de A T. S., tercer curso. Ref. 721064/ 
Estudiante de Filosofía. Ref. 721065. , 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 721066. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Filosofía, cuarto; curso. Ref. 721536. , ) 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721537. ej 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 721538. _ Q á* 
NOTA. — Se pone en conocimiento de las familias 'tn^ ¿j pla2 
cuidado de niños en el período estñal, que se ha afie 
solicitudes e, inscripciones respectivamente Ml,\ 
SECCION DE c ' ^ D A m ) DE IVIWOS (régimen de urgencia 
Teléfonos 372021, 216732 y 293343. teS 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Do 
vimiento. Sanclemente, 4, primero. Teléfono 230148. 
La opinión más generalizada de la critica madrileña señala culpable a Medina Díaz 
T r o f e o M I O R G O 
d e A m a n e c e r 
Buena actuación en general de los jugadores zaragocistas frente 
•1 Atlético de Madrid, en un partido que se complicó por la ne-
fasta actuación del colegiado andaluz señor Medina Díaz. 
Todos los blanquillos pusieron el mejor afán en la tarea, y al-
gunos incluso destacaron en acciones individuales. 
C O M O J U G O C A D A U N O 
NIEVES (S puntos). — Tuvo poco trabajo, pero estuvo icer-
tado en líneas generales. En el gol no se entendió con su defensa. 
RICO (9). — A nuestro juicio, su mejor partido de la tempo-
rada. Seguro en ei corte y decidido en la labor de ataque. Ade-
más marcó un espléndido gol. 
GONZALEZ (8). — Sujetó con 
acierto y seguridad a Gárate. 
Tuvo mala suerte en la jugada 
del gol. ..... • . . 
ROYO (7). — Entonado en el 
primer tiempo y muy bien en 
el segundo. Decidido en las 
arrancadas. 
MOLINOS (7). — Salió vence-
dor en su lucha con Luis. Muy 
bien de facultades. 
VIOLETA (6). — Con su amor 
propio de siempre. No estuvo 
muy afortunado • en la entrega. 
RUBIAL (5). — Con más vo-
luntad que aciertos. Muy mar-
cado por Quique. 
GARCIA CASTANY (5). — Acu-
só el tiempo de inactividad. Pu-
so ganas. 
OCAMPOS (8). — E l tiempo 
que jugó estuvo siempre en la 
brega y no se «arrugó». Sin suer-
te en el remate. 
PLANAS (7). — Sin llegar a la 
altura del día del Gijón, trabajó 
mucho. Tampoco tuvo suerte en 
ios disparos* 
RIGO 
LEIROS (8). Sigue m el 
tono de alza de los últimos partidos. Muy castigado por Meló, 
no lé perdió nunca la cara. 
GOMEZ VILA (5). — Batallador los veinticinco minutos que 
actuó. Le faltan partidos. 
COSTA (—). — No se le puede calificar, pues escasamente estuvo 
en el terreno de júego cinco minutos. 
A S I V A L A C L A S I F I C A C I O N 
Cuando falta solamente una fornada para terminar el torneo 
de Ligá, la clasificación de nuestro popular trofeo queda estable-
cida así: . 
JUGADOR 
1 VlOLtlA o • 
2 GONZALEZ . , 
3 ROYO 
4 RICO . 
5 MOLINOS . . , 
6 OCAMPOS . . , 
• 7 RUBIAL . . . , 
8 G..v:CASTANY', 
9 NIEVES , . . , 
10 LEIROS . . . . 
11 VILLANOVA 
12'PLANAS . . .:, 
1S PUÑABEITIA 
14 LACRUZ . , . 
15 R, IGARTUA. 
Í6 COSTA . a e 8 
17 CALDOS . . . 
18 TOTO . . . . . 
1' GOMEZ VILA 
20 M. PEREZ „ . 
Partidos 
jugados 






























































Así pues, los ajedrecistas tendrán 
ocasión de continuar saboreando 
el jueves 17, su deporte favorito, 
dentro de un escogido programa 
musical. 
I 21 VALLEJO , 8 , . S I» | 
f e d r e z r a d i o f ó n i c o 
Continúa este apasionante tor-
I n fase finaI. entre loS 
CaS*?, ^ Stadium Casablanca y 
catalana, sin que la balan-
Trt ?̂1"16 a UI1<> u otro lado, 
con última confrontación, 
17 i acuerdo de tablas, el Jueves 
d»" jugará, una nueva partida 
so .fa en:Ipate' previéndose en ca-
ti'aaV +-tirse las tablas. una úl-
rss n,, da' con sorteo de 'coío-
•̂g'ariD ^se efectuará al ritmo, de . | ^ a ^)or minuta 
a la i?^arito al Trofeo «Intuición 
fe E n S S ' donado por el Club 
ya tS? ^s del Banco Central, 
eaiciór ."tular en la presente 
süs B r ^ f i"esultar vencedor Je-
a Quien H 1 C- A- Fuenclara, y 
• Ie« damos la enhorabuena. 
t 
Lea todos los di ñas 
^ diario deportivo de 
^ 0 r tirada de nuestra 




DE LA VIRGEN, 
EN E l 
Un año más Stadium Casablan-
ca se dispone a celebrar la entro-
nización de la Virgen del Pllçr ®B 
el Moncayo. 
Este año, que hace el X I I l ani-
versario, se conmemorará el próxi-
mo domingo, día 20, con la tradi-
cional misa èn la cumbre del Mon-
cayo, en la que los montañeros dé 
Stadium Casablanca, se esperan 
ver acompañados, como todos los 
años, de una gran participación de 
amantes de la montaña, que si es 
posible, rebase la afluencia de años 
anteriores y así pasar, un día de 
camaradería y hermandad. 
Con este fin, Stadium Casablan-
ca organiza viaje en autocares, que 
saldrán de la plaza de Nuestra Se-
ñora del Pilar, a las seis de la ma-
ñana estando pensada la célébraj 
eión de la santa Misa a las doe» úm 
mediodía. .. . 
Para informes e inscripciones di-
rigirse a la secretaría deportiva del 
Club (Don Jaime I, 60). d° siete 7 
media a nueve y media de la tarde. 
La crítica deportiva madrileña 
en general, salvo alguna rara ex-
cepción, coincide en señalar al se-
ñor Medina Díaz como el respon-
sable de las muchas cosas que ocu-
rrieron el pasado domingo en «La 
R o m a r e d a » . También están de 
acuerdo los enviados especiales en 
que el Zaragoza dominó y jugó 
más que un Atlético que venía a 
proclamarse campeón. 
He aquí algunos párrafos de las 
crónicas que hemos leído: 
ANTONIO VALENCIA, E N 
«MARCA» 
«N^ creo que el arbitra andaluz, 
se equivocase técnicamente en sus 
apreciaciones, sino én el tono dé 
su arbitraje, capaz de que el parti-
do se le fuese de las manos y ,se hi-
ciese agresivo y desagradable. Con-
temporizó y no tuvo energía para 
cortarlo hasta que llegó lo peor. 
El público se cebó con él porque 
al final no pudo sino, cortar ,el ton© 
desagradable con. una dobl© expul-
sión merecida. Alternó un discreto 
anticaserismo resultante de seña-
lamiento de las faltas defensivas 
B E C K E i A U E R , EN 
TRAIE DE ADAN 
BONN, 15.—El equipo Bayem, 
de Munich, al que pertenece el 
famoso jugador Franz Becken-
bauer, ha ganado el campeonato 
de Liga de la Alemania Federal, 
lo cual debió producir una tre-
menda alegría a todos sus com-
ponentes, por lo que se decidie-
ron a celebrar el triunfo con 
champaña en los vestuarios del 
club, cuando varios de ellos esta-
ban aún desnudos tras salir de 
la ducha. 
Pues bien, un fotógrafo indis-
creto captó la esceña y varios 
diarios germanos han publicado 
fotografías en las que aparece 
el joven Beckenbauer como vino 
al mundo, lo cual ha indignado 
a sus muchos .seguidores no só-
lo de la República Federal, sino 
de todo el mundo. E l propio ju-
gador asegura estar consternado 
porque piensa que puede ver res-
cindidos varios contratos de pu-
blicidad por los que obtiene 
cuantiosas sumas de dinero.—PY-
RESA. 
• • LONDRES, 15.—. Keith Plet-
oher, de veintinueve años de edad, 
afirma haber batido el record del 
mundo de permanencia en pati-
naje sobré hielo, mejorando en 
quince minutos el anterior recora 
de 62 horas y 50 minutos.— PY-
RESA. 
(táctica que siempre suele favore-
cer al equipo visitante) con el ca-
serismo final para compensar. No 
tuvo influencia en el resultado, ya 
que los goles fueron, el uno", una 
chamba, y el otro, imparable, y uno 
y otro éscaparon a su control; pe-
ro insistimos en que tuvo la culpa 
del tono que cobró el partido. 
, Hubiera sido mejor para el At-
lético haber salido coronado cam-
peón de Zaragoza, pero hay que 
reconocer que, por juego, no lo hu^ 
biese merecido, y hasta el empate 
ha de reputarse afortunado, pues 
el juego de ataque lo realizó el Za-
ragoza casi en su totalidad y lo 
menos que pudo llevarse es la igua-
lada para recompensar sus méri-
tos.» ' •. 
. MIGUEL . ORS, m «PUEBLO» 
«Ha sido, pues, un partido rocia-
do de incidentes. Mejor jugado y 
planteado por el Zaragoza, y pési-
mamente perfilado por el Atlético. 
Para colmo, hubo asimismo una 
mano dé Ovejero en el área. Pa-
checo abandonó el área para sacar 
un fuera de juego con que habla 
sido castigado el Zaragoza, envió 
el balón dentro del área y allí Ove-
jero, creyendo que Se trataba de 
un saque de portería lo tocó con 
la mano para colocarlo. El árbitro, 
de espaldas, no vio nada. Y el pú-
blico, sorprendido, tardó en reac-
cionar. 
Todo esto que contamos sucedió 
y más. El público es soberano. Pa-
ga. No vamos a descubrir ahora que 
va al fútbol a gritar y desahogarse 
y qué del Reglamentó tiene un con-
cepto subjetivo y humanamente 
parcial. Se irritó y la armó. Amén. 
Triste arbitraje en todos los sen-
tidos. Él árbitro fue el colegiado an-
daluz M e d i n a Díaz. Expulsó a 
Ocampos y Ovejero y mostró la tar-
jeta blanca a Benegas. Pitó en ex-
ceso. Pitó cosas que no eran fal-
tas, de donde se deduce, una vez 
más, que el sorteo es sistema que 
falla también.» 
MIGUEL GARCIA BARO, EN 
«YA» 
«La realidad es que para preve-
nir males hay que cortar por lo sa-
no, y en este sentido sé le fue un 
poco el partido al señor Medina 
Díaz; pero siempre insistiremos en 
que los jugadores no ayudan en 
absoluto , a los colegiados, y así no 
hay manera y que el público no tie-
ne por qué decir nada con flores ni 
con almohadillas. Lo pintoresco del 
arbitraje estuvo en la ignorancia 
de un penalty textual que hizo Ove-
jero y que todos convinimos en no 
tomárselo en cuenta, entre otras 
razones porque el árbitro se halla-
ba de espaldas. Y fue que Pache-
co puso la pelota en juego desde 
fuera del área y Ovejero la cogió... 
para ponerla otra vez en juego, por 
cierto en pasecito a Pacheco y Sin 
que el esférico hubiera salido del 
área de penalty. Quisicosa de nada, 
pero que pudo pesar lo suyo. 
Excelente partido, repetimos, del 
Zaragoza. Está muy «puesto.» 
VAZQUEZ PRADA, EN «ABC» 
«La primera parte del encuentro 
,¥ .e .A.T. 12 
PRIMAVERA - VERANO 
SOLICITE AHORA SU VIAJE PREFERIDO 
ÍLe recomendamos: 
ESTANCIAS, 
a partir de una semana. 






COSTA DEL AZAHAR, 
COSTA DEL SOL, 
CORNISA CANTABRICA, 
GALICIA. 
PALMA DE MALLORCA, 
en avión directo desde 
ZARAGOZA 
Salida, los LUNES 
ANDALUCIA, «STANDARD». 
ANDALUCIA y LEVANTE, 
GALICIA, «STANDARD», 
GALICIA y PORTUGAL, , 
RONDA IBERICA, |1 
ALEMANIA y SUIZA, . '1 • 
AUSTRIA, «STANDARD», 
BELLEZAS DE EUROPA, 
CENTROEUROPA y BERLIN, 
CIRCUITO ORIENTAL, 
COSTA AZUL y RIVIERA, 
ESCANDINAVIA, 
EUROPA A SU ALCANCE, 
EUROPA CONTINENTAL, 
GRAN RUTA EUROPEA, 
GRECIA AL COMPLETO, 
INGLATERRA y ESCOCIA, 
I T A L I A , 
P A R I S , 
LONDRES, «STANDARD», 
PAISES BAJOS y el RHIN, 
R U M A N I A , 
RUTA del MERCADO COMUN, 
SUIZA y SELVA NEGRA, 
YUGOSLAVIA AL COMPLETO. 
PIDA FOLLETO DETALLADO 
ALQUILER DE APARTAMENTOS, VILLAS Y BUNGALOWS 
Peregrinación al SANTUARIO DE NUESTRA SESÏORA DE LOURDES 
Junio, 2 y 3 —con pasaporte colectivo—, pesetas 1.200 
Viaje al JAPON, HONG-KONG y BANGKOK, en avión reactor 
«Boeing» JET. 16 días. 
Salidas: 18 Junio, 16 julio, 27 agosto, 17 septiembre y 1S octubre. 
Pesetas 54.500. 
Vacaciones por MAR — A MALLORCA, MENORCA e IBIZA, 
Desde 1.450 pesetas. 
Embarque: Barcelona, Valencia y Alicante. Y si lo desea... 
¡LLEVE SU COCHE! 
Información detallada y reserva de plazas, en: 
Desde Madrid, Barcelona, 






COSTA DEL SOL, 
LONDRES, 
NUEVA YORK. 
S y 15 días Viajes periódicos 
WISTEDE 
m u í 
G O , á r b i t r o d e 
r c e l o n a - Z a r a é o z 
fue de claro dominio zaragocista. 
La segunda tuvo parecidas .carac-
terísticas, ya que persistió el domi- . 
nio del conjunto local, que consi- -
guió anular casi por completo a un 
Atlético desdibujado. , Los nervios 
hicieron presa en algunos jugado-
res y se produjeron incidentes en 
el.campo de juego. El árbitro me-
reció crecidas protestas de los es-
pectadores por su defectuosa actua-
ción, protestas que arreciaron cuan-
do expulsó a Ocampos y a Oveje-
ro tras -una- jugada en la que el 
ariete del Zaragoza no había incu-
rrido en incórrécción alguna. Tam-
bién suscitó las iras del «respetable» 
el hecho de que Medina Díaz no 
pitara una falta en el área «roji-
blanca» que podría haber supuesto 
un penalty. 
. La actuación déV colegiado anda-
luz estuvo plagada de desaciertos y 
perjudicó notablemente al equipo 
local.» 
MELCON, m «NUEVO DI AMO» 
«No fue un partido brillante, pe-
se al dominio del Zaragoza y a la 
magnífica defensa del Atlético. Pe-
ro sí entretenidísimo, emocionante 
y más que movido por el malhu-
mor de gran parte de los especta-
dores, que hasta muchas horas des-
pués de acabada la lucha, todavía 
rojos sus rostros por la inexplica-
ble ira, seguían llamándole de to-
do al árbitro —i...?— y, tristemen-
te, también a cuanto madrileño se 




MEJICO, 15.—«Lobato está lo-
co», manifestó hoy el promotor 
mejicano Cesena, refiriéndose al 
apoderado de José Legrá. 
Declaró que Lobato había te-
nido broncas en Brasil «con to-
do el mundo» y también que pe-
día por adelantado casi íntegro 
para jugárselo en apuestas, agre-
gando que Lobato había perdido 
ocho mil dólares en apuestas. 
Y señaló también el promotor 
que en lo sucesivo podrá hacer 
cu&lquier tipo de negocios con 
Lobato menos de boxeo. 
Por otra parte, Cesena indicó 
que en tres semanas más podrá 
dar a conocer el lugar, fecha y 
contendiente frente a quién ex-
pondrá por primera vez su títu-
lo de nuevo campeón mundial de 
los plumas (versión C.M.B.) Jo-
fre, y que los posibles candida-, 
tos son el que. resulte vencedor 
de la pelea Enrique García y Me-
mín Vega; el ex campeón mun-
dial gallo, Rubén Olivares, y Vi-
cente Saldívar, ex campeón plu-
ma, actualmente r e t i r a d o del 
boxeo, aunque no oficialmente. 
MADRID, 15. — Arbitros para los 
partidos de fútbol del día 20 de 
mayo. 
Primera División. .— Real,Socie-
dad , Athlétic, Soto Montesinos; Má-
laga . Español, Serrano Sancristó-
baí- C e l t a - Real Madrid, Cañera 
Coscolín; Castellón - Betis, Orrantía 
Capelastegui; Sporting-Oviedo, : Gu-
ruceta Muro; Las Palmas-Valencia, 
Balaguer García; Atl. Madrid-Cóni--
ña, Oliva Fortuny; Barcelona-Zara-
goza, Riso Surada; Burgos-Granada, 
Bueno Perales. 
Segunda División. — Logroñés-
Sabadsll, López Seijo; Raeing-Mur-
cia, Bobé Frías; Córdoba-Hércules, 
Fernández Lecue; Cádiz - Tenerife, 
López Montenegro; Mestalla-Leone-
sa, Fernández Quirós; Valladolid-
Tarragona, Congregado Rodríguez; 
Sevilla-Pontevedra, Peiró Apastegui; 
Elche-Rayo Vallecano. Crespo Aurré; 
San Andrés - Mallorca. García Ca-
rrión; Baracaldo , Osasuna. López 
Cuadrado. 
Tercera Dhrtslóa (Secando gru-
po». —.. Chantrea . Osasuna P., Pas-
cual Martínez; Getafe - Béjar, Mi-
llán Gao; Tudelano . At. Madrileño; 
Cejalvo Muñoz; Huesca - Mirandés, 
Palacios Ruiz; C. Sotelo A. . Casti-
lla, García Loza; Pegaso - Arecha-
valeta, Manzano García; Alavés -
Ejea, Èstremo Coscolín; Moscardó-
Torrejón, Campillo Moridèdeu; Sa-
lamanca-San Sebastián, Sarasúa Ol-
medo; C. Sotelo P. - Éibar. Gómez 
del Pulgar. — ALFIL. 
COS Y JUANITO, LESIONADOS 
BARCELONA, 15. — Como con-
secuencia del partido disputado el 
pasado domingo en Granada, re-
sultaron lesionados los jugadores 
del Barcelona Cos y Juanito. Sin 
embargo, se confia en que estén 
en condiciones de actuar el próxi-
mo domingo contra el Real Zara-
goza. 
LO DE VIBERT1 NO ES COSA 
HECHA 
MALAGA, 15. — E l traspaso de 
Vibértl al Granada, no es cosa he-
cha". 
Con estas palabras, el presidente 
del Club Deportivo Málaga, Rafaei 
Serrano, que se encuentra en Ma-
drid, ha desmentido la noticia cir-
culada ayer en el sentido de que se 
había ultimado, la operación. Aña-
dió que considera ridicula la can-
tidad de cuatro millones a la que 
se ha aludido y que el "asunto Vi-
berti" no se decidirá hasta que el 
próximo Jueves se reúna la Junta 
Directiva y conozca el informe del 
entrenador. —ALFIL. 
HOY, POR TV. E.. FINAL DE LA 
RECOPA 
MADRID, 15.— Televisión Es-
pañola retransmitirá hoy miérco-
les, día 16, en directo, desde Sa-
Iónica, la final de la Recopa eu-
ropea de fútbol, que disputarán 
el Leeds y el Milán.— PYRESA, 
EIZAGUIRRE, AL BURGOS 
BURGOS, 15. — Esta noche se 
ha comprometido oficialmente con 
ei Burgos, para entrenar al equipo 
la próxima temporada, Ignacio Ei-
zaguirre, técnico, que hace dos 
temporadas ascendió al Club bur-
falés a la División de Honor. — YRESA. 
FESTIVAL ESPAÑOL DE LA CANCION 
B E N I D O R M 
Ha sido convocado e! «15 Festival Español de la Canción», que 
se celebrará en Benidorm ios días 15, 16 y 17 de! próximo mes 
de julio. 
. Los premios del. Festiva! serán tos siguientes: 
• Primero: Sirenita de Oro y 250.000 pesetas, al autor © autores 
de la canción ganadora absoluta, y 100 000 pesetas, a su intérprete. 
Segundo: Sirenita de Plata y 100.000 pesetas, al autor o autores 
de la canción clasificada en segundo lugar, y 50.000 pesetas a su 
interprete. 
Tercero: Sirenita de Bronce y 50.000 pesetas, al autor o autores 
de la canción clasificada en tercer lugar, y 25.000 pesetas a su in-
terprete, 
Placá" de Plata y 50.000 pesetas, al autor de ía mejor letra. 
Medalla de Bronce y 10.000 pesetas, a los autores de cada una 
de las restantes canciones finalistas, y 5.000 pesetas a cada uno 
de los respectivos intérpretes. 
También se establece que las canciones sean interpretadas en versión única. 
El plazo de admisión de obras se cerrará a las trece horas del día 19 de mayo próximo. 
Las bases del Festival, así como toda clase de información 
relativa al mismo, se facilitará todos los días laborables, de 10 
iío01IÍ e,n !as f P 0 } ^ ? * U R E- M" avenida del Generalísi-mo, 142, 5.a planta, Madnd-16. 
de (DteHfw 
1. Empezamos por arbitros. 
Ayer y., adelantamos que Kigo 
arbitrará «n Barcelona, Aña-
damos hoy que Cañera Juzga-
rá el, Celta-Madrid, y Bueno, 
el Burgos-Granada. 
Suerte para nuestros paisa-
nos, especialmente para Cañe-
ra, que la necesitará. 
2. En Segunda División, 
B o b é dirigirá el Santander-
Murcia, y Peiro, el Sevilla-Pon-
tevedral 
Total, que Bobé será juez de 
un partido entre dos primeras. 
¡Ojalá eso pudiera valerle el 
ascenso! . 
i Clam que. en esto de los 
ascensos hay muchas cosas ra-
ras. Lo lógico sería que al re-
tirarse Martín Alvarez, se «u-
briese su plaza con otro arbi-
tro aragonés, y 
Pero muchos n ó s tememos 
no será así. 
* i 
4. —El Huesca, arbitrando Pa-
lacios, juega el domingo còn 
el Mirandés un partido , que 
precisa g. nar si quiere aspirar 
á salvarse de la promoción. 
Los buenos aficionados os-
censes tienen que e s tar al 
lado de su equipo. 
5. Estamos en plenos actos, 
del cincuentenario de la Fede-
ración Aragonesa de Fútbol, 
pero no liemcs leído nada de 
cuándo s e r á el homenaje a 
• don An¿el García Carnicer. 
Sería triste que, al final, t<>-
. do quedase en palabras. 
• 
6. ¿Quienes serán los árM-
tros del "lll Trofeo Ciudad 
de Zaragoza"? 
Una incógnita que' conviene 
despejar cuanto antes. 
, • . 
i . Cuando el Zaragoza ha 
dado a conocer oficialmente 
que existían gestiones para el 
traspaso de Quiñi y< Megido, 
es de suponer que Jas mismas 
vayan muy adelantaílas. 
Seria absurdo, el "haber le-
vantado la liebre antes de 
tiempo", 
• 
7. Conociendo a fan^o. co-
mo los conocemos, a José Aft-
gel Zalba y sus compañeros de • 
Junta, nos imaginamos lo que 
sufrirían el domingo en el pal-
co presidencial 
iQué pena! 
, - * S. La Prensa madrileña h» 
comentado, én general, coin 
bastante objetividad el partido 
del domingo en La Romareda. 
Todo lo contrario que Max 
Merkel. 
* ' 
10. Quien, aparte de hó que-
rer hacer declaraciones a los 
periodistas dé Zaragoza, contó 
una versión muy especial a los 
de Madrid. 
Claro que, co iH·b dicen en 
"Barrabás", ni "en ei Atlético 
puede, ver nadie a Merkel" ~ 
* " - i ' . 
11. Un tituló de "Barra-
bas : "Los arbitros ya tienen 
«u campeón". 
Sinceramente, creemos que 
eso es pasarse de roso*. 
* • ' • 
,kJ"- Segrutews eon «Barra, 
oás , un semanario que nos 
cae muy bien. Recogemos- "El 
Atlético de Madrid es el club 
español que mejor cuida sus 
reiaciones públicas con los áf* 
bitros". 
¡Cómo se nota que n© es 
campeón ningún equipo cata-
lán! 
, » • 
13. ¿Cuántos «técnicos" van 
a entrar en la nueva estruc-
tura del "fútbol pequeño" del 
Zaragoza? 
Como sean todos 'os que di-
cen, ;.,.brá, en proporción más 
que Jugadores. 
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TmOS d e p o r t e 
Por J o s é María A r a y Juan José Hijazo 
COPA mmmmm 
Campeonato nacionales de juveniles 
Real Z a r a g o z a - B a r c e l o n a , 
el domingo, en T o r r e r o 
PRIMERA DIVISION JUVENIL 
ZARACOL 
E ! domingo se reanuda el cam-
peonato nacional de equipos ju-
veniles en los octavos de final, 
con Un sugestivo Zaragoza-Barce-
lona, señalado para las once cua-
renta y cinco en el viejo Torrero. 
Tras el paréntesis impuesto por 
l a Real Federación N a c i o n a l , 
Vuelve este interesante torneo del 
K , que tendrá como broche 
de oro la misma fecha que la 
final de Copa de Su: Excelencia 
§ | Generalísimo. 
R l Real Zaragoza, b r i l l a n t d 
campeón de Aragón, tras salva* 
con facilidad la primera elimina* i 
toria con el J . T. J . de Miranda, | 
le ha. correspondido en suerte | 
enfrentarse al Barcelona, cam* | 
peón de Cataluña, y que con an-f 
terioridad hubo de eliminar a 
nuestro subcampeón, el Calasanz«4 
E l encuentro se adivina como' 
Interesantísimo, idada la recono-1 
cida calidad de ambos conten-
dientes, que procurarán llegar a 
la hora señalada en un buen mo-
mento de juego y moral. 
Pedro Lasheras no ha descui-
dado lo más mínimo la prepara-
ción de la plantilla, y aunque el 
equipo no participe en ningún 
lomeo oficial, sí han celebrado 
una serie de confrontaciones con 
equipos regionales, y semanal-
mente acuden a «La Romareda» 
para entrenar con la plantilla del 
primer equipo. No hay lesioná-
dos y por tanto podrá presentar 
la formación de gala, que supo-
nemos no diferirá mucho de las 
últ imas alineaciones presentadas. 
Las referencias que del Barce-
lona tenemos, son escasas. Han 
seguido un plan de preparación, 
y temen muchís imo la eliminato-
ria con el Zaragoza, que todavía 
sigue caliente, y que la tempora-
da pasada fueron apeados sin 
paliativos por el equipo zarago-
cista. 
E n las filas locales hay opti-
mismo moderado y confianza to-
tal en sus propias fuerzas, y está 
en el ánimo de todos repetir la 
hazaña de la temporada pasada. 
Mañana, en Calatayud 
A P E R I C O 
F M M N D E Z 
CALATAYUD. (De nuestro cola-
borador, MARTINEZ MUÑOZ.) — 
Un grupo de aficionados al boxeo, 
entre los míe-se encuentran los jse-
ñores Andrés, Villa y Martín, en-
fere otros, han tenido el acierto de 
organizar, para el día 17 de los co-
rrientes, una cena-homenaje en ho-
nor del campeón de España de los 
pesos ligeros, Perico Fernándea. 
Este acto se celebrará a las nueve 
de la noche, en el restaurante de 
la Ciudad Deportiva, y serán nu-
merosos los bilbilitanos que siguen 
el deporte de las doce cuerdas, los 
que, asistan a este merecido home-
naje a nuestro paisano, que, como 
es sabido, alcanzó el entorchado de 
campeón de España en una velada 
celebrada en Zaragoza, 
*il anuncio de esta cena-homena-
je ha despertado interés en Cala-
tayud y comarca, por lo que podê  
mos asegurar que tendrá un reso-




la fase de ascenso 
Muy señor mío: 
Habiendo quedado clasificado en 
segundo lugar el equipo de Helios 
de Baloncesto en la fase de ascen-
so a Segunda División, celebrada 
recientemente en Palma de Mallor-
ca, deberá eliminarse, a único par-
tido de ida y vuelta, con el penúl-
timo clasificado de Segunda Divi-
sión, que es el Club Layetano de 
Barcelona." , 
Dicho encuentro se celebrara el 
próximo domingo, día 20, a las dp-
ce de la mañana en la cancha de 
las instalaciones deportivas de la 
arboleda de Macanaz, habiendo pre-
visto otro fartido de baloncesto ju -
venil 
E n el número del viernes dare-
mos las últ imas noticias de este 
intersanté choque, como asimis-




CION DE LA PRIMERA 
JUVENIL 
Calasanz, 5; Ahinko, 3. 
Danubio, 5; At. L a Paz, 2. 
Montecarlo, 3; Bey, 6, 
Zaragoza, 5; Ramón y Cajal, L 
San Miguel, 1; Oliver, 0.' 
Ebro, 0; Berdala, 1. 
6t. Venècia, 4; At. Hozada, 1. 
.(Descansa L a Salle). 
J . G. E . P. F . C. P. 
Zaragoza 
Oliver 











B. y Cajal 
At. L a Paz 
23 19 2 
23 18 1 
23 16 2 
24 14 4 
23 14 3 
24 13 4 
24 11 6 































¿Quién dijo que tenía comple-
jo persecutorio hacia los arbi-
tros? Helo ahí departiendo, ami-, 
gablemente con el colegiado se-
ñor Pérez Mur. 
NOTA.— E l Calasanz figura con 
tres puntos menos, por sanción fe-
derativa. 
I I TROFEO "CAELOS LAMAN A" 
A LA DEPORTIVIDAD 
(Primer clasificado) 
Primero, con 2 puntos de pena-
lización: Ebro. 
MUmillO JUVENIL 
• Ayer fue intervenido de una hernia Teodoro, defensa central del 
Boscos. Deseamos a tan pundonoroso jugador una feliz y rápida curación. 
• Extraordinario detalle para con el colegiado Martín Alvarez, de 
todos sus compañeros del Colegio Aragonés de Arbitros, al tributarle un 
merecido homenaje y hacerle el obsequio de un silbato de oro. 
• Hemos leído eñ la última acta del Comité de Fútbol Juvenil y Afi-
cioados que al Boscos le ha sido impuesta una sanción económica equi-
valente a la pérdida de la fianza depositada, por retirada de la Copa 
Cincuentenario. Conocidas las, causas, justificadísimas, de la incompare-
cencia a los dos primeros partidos de dicho torneo, censuramos y no 
estamos de acuerdo con la decisión tomada, viendo tal medida como un 
tanto absurda, vistos otros casos más graves que no han merecido san-
ción por parte del Comité. • 
• Otro tanto se puede añadir a lo expresado al encuentro Monte-
cario - Calasanz, de Primera División, què debió celebrarse hace un mes. 
Por aquel entonces; la no presentación del Calasanz fue castigada con 
la pérdida del partido. La semana pasada aparece una penalización de 
tres puntos de lá clasificación general. ¿Lo entienden ustedes? Nosotros, no. 
• # José Manuel Gil Sevilla, entrenador revelación que ha conducido 
al Alinas a Primera Juvenil, •aparte de estar muy solicitado, con intere-
santes ofertas de más. de un calificado club de la región, va a presentarse 
al Curso Nacional de Entrenadores, en el próximo julio, a celebrar en 
Madrid. 
• ¿Qué ocurre con Biota, excelente defensa lateral del Valdefierro, 
al cual no le vemos en las alineaciones de su equipo? 
• La pasada semana, y también la actual, los juveniles de Pedro 
Lasheras fueron y serán «sparring» del Zaragoza de Carriega, con vistas 
a una perfecta puesta a punto para el inminente choque con el Bar-
celona. 
• Continúa la mala racha en «1 Oliver de Gunter Torcal. E l pasado 
viernes, Lorente, el magnífico medio e interior, sufrió, la fractura del 
radio del brazo izquierdo, mientras entrenaba con el resto de la pláníi-
11a, uniéndose a la larga lista que figura en la enfermería. Nuestros me-
jores deseos á todos los lesionados, con el ánimo de verles de nuevo 
pegándole al cuero. 
. • Un nuevo fichaje del Zaragoza. En esta ocasión se trata de Luis 
Boves, que juega habítualmente de interior. * 
• Huelga de brazos caídos, agresiones y otras cosas raras e inad-
misibles en el encuentro infantil que el sábado disputaron el Montemo-
lín y el Montecarlo. E l colegiado, un tanto contemporizador, suspendió 
el encuentro en medio de ciertas violencia. E n fin, reprochable del todo 
un caso así. ;, , . , 
• Alberto Ansodi, «míster» del Berdala, se halla hospitalizado tras 
ser intervenido de una molesta lesión, siendo su estado del todo satis-
factorio. . 
• Juanito Caro, ayudante de Arturo Casamayor en los infantiles del 
Zaragoza, ingresará mañana para sufrir una delicada intervención. A tan 
buen amigo, nuestros mejores deseos. 
• Bautista Lagunas, destacado interior del Montecarlo, con un pie 
en el Zaragoza. Así nos lo dio a entender Florencio Hernández, presi-
dente del club, y el propio jugador. Felicitaciones para ese grupo que 
encabeza don José Sampietro, por una gestión tan acertada. 
• Ayer, un equipo escolar de Santo Tomás se desplazó a Belchite 
para jugar un partido amistoso con el titular de esa localidad. E l equipó 
que inicialmente formó fue el siguiente: Hernández; Avinzano, Lorente, 
López; Vicente, Vallés; Hernández, Peña, Luis, Catalán y Sartol 
• Elias Sánchez, extremo, es la última incorporación del Rey, que, 
dicho sea de paso, le ha dado gran poder ofensivo a la línea atacante. 
• Debuts en el Montecarlo de Preferente Juvenil. Trátase de Mar-
tínez, defensa de cierre que procede del cuadro infantil, y Beni, centro 
delantero que con anterioridad jugaba en el equipo B. 
• Lorente, el medio volante del Tauste, un juvenil de dieciséis anos 
v pieza codiciada por varios equipos punteros, jugará con toda segundad 
èn el Zaragoza de la próxima temporada, dadas las extraordinarias reía-
clones de colaboración mutua Real Zaragoza- Tauste. 
« Pedro García, entrenador, con la colaboración estrechísima de eáe 
gran aficionado que es don Félix Bielsa, son los pilares que sostienen 
al Stadium Venècia, que, como bien se sabe, carece de dirigentes por 
haber dimitido toda la Junta Directiva en bloque, 
• Cabanillas, después de defender el portal, del Oliver en Casetas, 
jugó durante unos minutos con el equipo regional, frente al Tauste, 
Una parada de verdadera antología fue el sello de la categoría de un 
chaval que día a día evidencia progresos. .. , ' , 
« Presenciamos el Zaragoza - Atletico de Madrid al lado de Pascual 
Martínez, y, dentro de ese tono de brusquedades, denominador común 
del partido, brilló con luz propia ese duelo bonito, elegante y depor-
tivo que mantuvieron González y Gárate. «¡Qué lástima —exclamaba 
«Míster Bolígrafos»— que todo en el fútbol no sea como el ejemplo que 
han dado estos dos auténticos caballeros del deporte!» 
• Angel Salvo, aparte de ser entrenador e informador, nos entera-
mos que como parte activa forma en la delegación ciclista de la Vuelta 
a Aragón. Una nueva faceta la de este enamorado y laborioso deportista. 
• Continúa el Ramón y Cajal apuntalando el equipo, para tratar 
de eludir la zona incómoda en que se halla en la tabla. E l último fichaje 
es el de un interior llamado Hernández, que procede del equipo infantil. 
» Nuestra felicitación más sincera al colegiado don Armando Fer-
nández Pérez, elegido como el árbitro más calificado para el futbol in-
fantil. . . V, w , 
• Otro tanto se puede decir de los clubs Boscos y Montecarlo, pre-
miados por esa gran labor hacia el fútbol de los peques. 
• E l viernes parte hacia Soria la delegación zaragocista, encabezada 
por Arturo Casamayor y Angelito Alastuey. Buen viaje y hasta el sábado, 
que tendremos la oportunidad de ver én acción a los campeones provin-
ciales en la fase de sector. . 
• Lás lesiones y enfermedades en el Oliver son cuantiosas. Para cu-
brir esa serie de bajas, en el último día de admisión fueron presentadas 
las fichas de Tos hasta ahora infantiles del Goya siguientes: Oñate, Ca-
sajús» Nebreda y Arjol 1. 
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I TROFEO 
"TEJIDOS: CATALAN" 
A LA DEPORTIVIDAD 
(Segundo clasificado) 
Segundo, con 3 puntos de pe-
nalización: L a Salle. 
Tercero, con 4 puntos de penali-
zación: Calasanz y Zaragoza. 
Cuarto, con 7 puntos de penali-
zación: Berdala. , • • 
Quinto, con 10 puntos de penali-
zación: Bey. 
Sexto, con 12 puntos de penali-
zación: Danubio. 
Séptimo, con 13 puntos de péna-
üzación: Oliver y San Miguel. 
Octavo, con 15 puntos de penali-
zación: Stadlum Venècia. 
Noveno, con 18 puntos de pena-
lización: Bamón y Cajal. i 
Décimo, con 21 puntos de pena-
lización: Ahinko. 
Décimoprlmero. con 24 puntos de 
penalización: At. L a Paz. 
Decimosegundo, con 26 puntos 
d é penalización: At. Bozada. 
Decimotercero, con 48 punte» de/ 
penalización: Montecarlo. 
I I TROFEO 
"PEDRO LASHERAS» 
A L EQUIPO MENOS GOLEADO 
Primero Zaragoza, con 13 goles 
encajados. . , 
Segundo, Oliver,- con 19 goles en-
cajados. 
Tercero, San Miguel y Ebro, con 
27 goles encajados. 
I I TROFEO 
"DEPORTE Y CONFORT" 
A L EQUIPO MAS GOLEADOR 
Primero, Oliver, con 80 goles 
marcados. 
saiog 9i uoo ''BzcSvi'B'z 'opunSag 
marcados. • . 
Tercero, Berdala, con 68 goles 
marcados. 
ZARAGOZA. 5; 
RAMON Y CAJAL, 1 
DESARROLLO: Superioridad 
zaragocista a lo largo del encuen-
tro; E l Ramón y Cajal aguantó 
muy bien el cero inicial casi toda 
. la primera parte, con postes y vi-
cegoles, para desgracia de los blan 
quillos, pero en defensa ordenáda: 
y despliegues rápidos y de buen 
juego, e inocencia a la hora del 
remate. Correctísimos los jugado-
res de ambos conjuntos. 
ARBITRO: Señor Domingwez. 
Bien. 
G O L E S : Por el Zaragoza, Cruz 
Ruiz, Conde (2), Sierra y Nava-
rro. E l de la Cultural, Marín (en 
propia puerta), eij el último mi-
nuto. 
DESTACADOS: González, G i -
ménez Usón, Sierra, Pérez y Nava-
rro,' por el Zaragoza. Por el R a -
món y Cajal, Asensio, García, Ro-
dríguez, Moreno y Trigo. 
ZARAGOZA: Mañero; Cruz, 
González, Baeta; Miranda (Ma-
rín), Sierra; Ventura (Conde), 
Cruz Ruiz, Giménez Usón, Pérez 
y Navarro. 
RAMON Y CAJAL: González; 
Asensip, García, Rodríguez; Lare-
na (Rodrigo), Guerrero; Peguero, 
Moreno, Trigo, Ferrer (Salvador) 
y Rodríguez. 
DANUBIO, 5; AT. LA PAZ, 2 
DESARROLLO: Dominio total 
del Danubio en el primar período, 
dejando con 3-0 el resultado, para 
sentencia. Tras el descanso, el jue-
go fue más nivelado, logrando am-
bos dos tantos cada uno. 
G O L E S : Bomán, Salas y Matf-
co (3). lograron los del Danubio. 
José Angel y Máximo, los del At. 
L a Paz. 
DESTACADOS: Salas, Marco, 
Catalán y- Marín, del Danubio. 
Má,ximo, Valentín y José Angel, 
del L a Paz. 
A E B I T B O : Señor Peralta. Bien.-
DANUBIO: Bamos; Heredia, Co-
loma, Marín; Nadal, Moreno; Sa-
las (Romeo), Marco, Bomán, C a -
talán, Pabuel (Gracia). 
AT. LA PAZ: Manolo; Esteban, 
Máximo, Martínez; Joísé Angel, 
Cristóbal; Lardies, Bomero, José 
Lüis (Fraguas), Valentín, Latorre 
L(Pérez), 
MONTECARLO, 3; B E Y , 6 
DESARROLLO: Primer tiempo 
de dominio alterno, con contraata-
ques peligrosos . en ambas puertas 
y ventaja local por 3-2. Después 
el dominio del Bey fue abruma-
dor, hasta contabilizar una victo-
ria del todo merecida. 
G O L E S : De Jesús, Puente, Elias 
y Ardamuy (3), Artamendi (3), los 
del Montecarlo. 
DESTACADOS: Ardamuy, Elias 
y De Jesús, del Bey. Artaméndl, 
Sanmartín, y Garín, del Monte-
cario. 
ARBITRO: Señor Puyuelo. Bien. 
R E Y : Esteban;. Amsa, Ortega, 
Puente; Pocino, Ruiz; De Jesús, 
Alfonso, Ardamuy (Caballero), 
Mario (Elias), Moreno. 
MONTECARLO: Ruedas (Ga-
barrus); Muñoz, Sanmartín, Gi-
ménez; Garín, Remifo; Carazo, 
Artamendi, Pelegrín y Latorre. 
EBRO, 0; BERDALA, 1 
iliOlCIO C R I T I C O : Mucha em»-
ción en el campo del "Carmen", 
donde los. dos equipos agradaror 
al público asistente, lancho se ju-
gaban ambos equipo?- y por lo ta», 
to mucho nerviosismo en loC v"J 
gadores. L^. primiera mátad fina 
lizó en 0-0, que fue de mayor 
dominio del Ebro. En la segunda, 
el Bérdala buscó insistentemsntp. 
el gol que deshiciera el empate 
y lo consiguió muy tardío, a los 
70 minutos. 
GOL: Lo consiguió Pérez. 
DESTACADOS: Por el Ebro, 
Paralluelo, Casanova, Aranda y 
algo de Cebollada. Por el Berdala, 
en conjunto bien, destacando am-
bos laterales.. 
ARBITRO: Bien en líneas gene-
rales el colegiado señor Marqueta. 
EBBO: Paralluelo; Prago, Gra-
cia L„ Gracia M.; Martínez, Cebo-
llada; Polo (García), Aranda^ C a -
sanova, Boy y Lucas. 
BEBDALA: Marco; Ruiz, Jover, 
Campillo; Gallego, Gonzalo (Aran-
da) ; Ostariz, Larragá. Pérez, Ara-
gonés y Lorbés (Barbacil). 
STADIUM VENÈCIA, 4j 
AT. HOZADA, I 
Mal encuentro «el disputado po» 
la violencia exhibida en el terre -
no de juego por el At.. Bozada, que 
ni jugó; ni dejó jugar al fútbol. 
Dominó más el Stadium, sobre 
todo en la segunda mitad, y pudo 
alzarse con una victoria mucho 
más abultada. 
DESTACADOS-: Por el At. Bo-
zada, Francés I , Serrano y Nuez; y 
por el Stadium Venècia, Gracia, 
Azuar, Garcés y Hernández. 
G O L E S : Marcaron por el Sta-
dium, Garcés, Vicente, Hernández, 
y Francés I (en propia meta), a 
tiro de Hernández; y por el Bo-
zada. Chopo (de penalty). 
ARBITRO: Señor Luna, no supo 
cortar la continua violencia rei-
nante en el terreno de juego. 
AT. BOZADA: Sánchez (Lom-
ba); Royo (Herrejón), Francés I , 
López; Las, García; Izquierdo 
(Francés I D , Meendiz, Chopo, Se-
rrano y Nuez. 
STADIUM VENÈCIA: Abadía; 
Gracia, Azuar, Liso; García, V i -
cente; Monreal, Criado (Hernán-
dez), Garcés, Rosagaray y Bielsa. 
CALASANZ "B", 5; AHINKO, 3 
DESARROLLO: Ambos equipos 
realizaron un juego netamente 
ofensivo, pero distinto, ya que el 
Calasanz jugó metiendo balones en 
profundidad rompiendo a la de-
fensa visitante, mientras que sus 
delanteras réalizaron unas bonitas 
jugadas al primer toaue. 
G O L E S : Franca (2), Abanto (2) 
e Insa, por el Calasanz; y Mora-
les, Lázaro y Guilló, por el Ahin-
ko. 
DESTACADOS: Avinzano, Cur-
to, Franca y Abanto, por el Ca-
lasanz; y Morales, Lázaro y Rafa, 
par el Ahinko. 
A B B I T B O : Señor Marqueta,. 
Bien. , 
CALASANZ: Pardillos; F l o r , 
Avinzano, Baile (Mar); Curto, San 
chez; Castejón (ínsa), Barcelona, 
Franca, Abanto y Jáuregui. 
AHINKO: Ibarra; Vela, Mingo-
te, Gaspar; Morales, Moraz' (Be-
lanche); Abadía (Lucia), Lozano, 
Guilló, Calvo y Bafa. 
SAN MIGUEL, 1; OLIVER, 0 
O L I V E R : Cabanillas; Machín 1, 
Machín U , Soria; Bernad, Latre; 
Martín, Pabló (Navas), Marianín, 
Lucientes y Marco (Sierra). 
SAN MIGUEL: Blas; Samitia, 
Gracia, Velázquez; Almenara, Par-
do; Camacho (Portero), Cajal, 
Oyarza, De Gracia y Villar (Gen-
zor). 
G O L E S : De Gracia, por el Sasi 
Miguel. 
DESTACADOS: Machín I I , So-
ría,: Martín y Navas, por el Olí-
ver; Blas y el égpíritu de lucha de 
sus compañeros, por el San Mi-
guel. 
ARBITRO: Señor Periset. Muy 
bien. 
JUICIO C R I T I C O : E l dominio 
del centro del campo correspondió 
aLOliver en todo el encuentro, pe-
ro sus ataques carecieron de pro-
fundidad, ya que se dedicó a col-
gar balones en el área, que eran 
despejados sin contemplaciones 
por los locales. E l San Miguel mos-
tró una excesiva dureza y contra-
atacó con cierto peligro, sabiendo 
aprovechar uña de las escasas 
oportunidades de que dispuso. 
INCIDENCIAS: Fueron amones-
tados Villar y Samitiá, ambos del 
Sa-a Mi^iel, por protestar al ar-
bitro. —GAYA, 
S t a d i u m C a s a b l a n c i i 
y i i e r e s 
R E S U L T A D O S Y CLASIFICA-
C I O N E S D E LA COPA D E L 
G E N E R A L I S I M O 
Grupo I 
Arenas, 0; Salvador, 4 
Montecarlo, 0; Casablanca, 1 
Calasanz, 8; Santa Isabel, 1 
J . G. E . P . F . C P . 
St. Casablanca 5 4 0 1 9 4 8 
Salvador 5 3 0 2 13 8 6 
Calasanz 5 2 1 2 17 13 5 
Montecarlo 5 2 0 3 10 9 4 
Arenas 5 1 2 2 9 9 4 
Santa Isabel 5 1 1 3 5 17 3 
Grupo I I 
Valdefierro, 1; Dominicos, 2 
.Juventud, 4; San Antonio, 0 
(Descansa el Utebo) J 






4 3 1 0 13 
4 3 1 0 10 
4 2 0 2 11 
4 1 0 3 7 






/ / T R O F E O «DONOSTI* 
A LA D E P O R T I V I D A D 
Con 3 puntos de penalizacióm 
Salvador. • 
Con 6 puntos de penalizacióm 
Calasanz. 
Con 8 puntos de penalización: 
St. Casablanca. 
Con 13 puntos de penalización; 
Dominicos. 
Con 14 puntos de penalizacióm 
Juventud y Valdefierro. 
Con 17 puntos de penalización; 
Montecarlo. 
Con 21 puntos de penalización: 
Zaragoza. 
Con 26 puntos de penalización: 
Boscos. 
Çon 31 puntos de penalización; 
San Antonio. 
MORTECARLO, 0; 
ST. CASABLANCA, 1 
D E S A R R O L L O : Partido de 
.neto dominio visitante, el cual 
hizo méritos suficientes para 
ganar. Én la primera parte no se 
alteró el marcador. E n la segun-
da parte todo seguía igual, has-
, ta que el Stadium marcó su gol 
al rechace de un penalty, enton-
ces el Montecarlo adelantó sus 
líneas. , < 
GOL: González marcó el único 
gol del partido. 
A R B I T R O : Sr. Puyuelo, bien. 
DESTACADOS: Por el Monte-
cario, Bautista, Clavería, Ariza y 
Sánchez. Por el St. Casablanca, 
Mariano, Sanz, Zaldívár y Con-
S i ! CASABLANCA: Zaldíbar; 
Julián, Sanz, López; Marquina, 
González; Arias, Mariano, Soria-
no, Burdalo y Egea (Domingo), i 
MONTECARLO: Benito; Ariza, 
Aldea, Arévalo; Martínez,, Mon-
zón; Sánchez I I , Clavería, Largo, 
Bautista y Sánchez I . 
' V A L D E F I E R R O , 1; 
; DOMINICOS, 2 
V A L D E F I E R R O : Vidal; Pele-
grín, Landa, Bermúdez; Navarre-
te. Calderón; Láinez, Lezcano, 
Cruz, Blanco y González. Cúnchi-
llos sustituyó a Láines y José a 
•Navarrete. 
DOMINICOS:, Borao; Jurado, 
Elbal, Enguita; Maza, Sancho; 
Royo, Zarralanga, Pérez - Aguirre, 
Nuez y Gesma. 
Buen partido, jugado de poder 
a poder sin" tácticas defensivas, 
jugándose ambo sequipos todo a 
una carta. Superior técnica en 
Dominicos, contrarestada por un 
çoraje extraordinario de los mu-
chachos de Valdefierro, nobleza 
total en los 22 jugadores, como 
punto negro, el estado del terre-
no de juego impracticable y pe-
ligroso, una pena que se permi-
ta Jugar en un terreno que no 
reúne las mínimas condiciones 
exigibles para la práctica del 
fútbol. 
Al final Dominicos supo apro-
vechar mejor las ocasiones qús 
se le presentaron, pero Valdefie-
rro tuvo en sus jugadores unos 
muchachos que supieron luchar 
hasta el l ímite de sus fuerzas 
para conseguir un triunfo que 
no llegó, otra vez será. 
estís Granell 
Dentro del ambiente futbolístico 
juvenil encontramos los casos y 
cosas más curiosas que uno puede 
imaginar. En el caso que hoy co-
mentamos, bien merece el perso-
naje unas líneas de dedicación por 
tratarse de un fenómno que no a 
todas horas se ve. 
Jesús Granell, 12 años, estudiante 
de tercero de Bachiller, con nota-r 
ble como nota media, jugador de 
un equipto llamado Checa, es a la 
vez el encargado del material de 
los equipos escolares de Santo To-
más» y un asiduo.a los partidos 
que todos los festivos se juegan 
en Torrero, Pinares y «La Roma-
reda». Su desbordante simpatía y 
siempre presto a colaborar con el 
fútbol juvenil e infantil, le ha ser-
virio para granjearse de la admira-
ción y afecto de cuantos le cono-
cen. 
Es hincha acérrimo del Zaragoza 
y a escala nacioiwl admira a Amr.n-
l/n chaval 
ejemplar 
cío y Asensi. Del fútbol juvenil, 
que sabe un rato de competicio-
nes, fichajes, reglamentos y clasi-
ricaciones, ve un brillante porvenir 
en Peña y Catalán, y copió equipo 
considera que el Real Zaragoza es 
el mejor. 
He aquí una breve biografía' de 
un chaval, digno de todo elogio, 
Que a pesar de su corta edad es 
entendido y ecuánime, hasta el 
punto de emitir unos juicios que,, 
dada la sensatez, da gusto oír. A 
tan ejemplar deportista, nuestra 
felicitación, por lo que hoy hace v 
lo mucho que mañana puede hacer! 
^ Dominicos en la línea de 
juego que le caracteriza 
mente, aunque creemos qúe a a" 
só mucho las reducidas m e d £ 
del campo. "'uas 
Por Valdefierro marcó Go™-,-
lez; de Dominicos el gnip^ 
fue A. Royo que mareó los , crQr 
les de su equipo. SCH 
DESTACADOS: De Valdefier. 
Vidal, Cruz y González; d f ^ 
mímeos: Borao, Jurado, Maza « 
Royo. X 
CALASANZ, 8; 
SANTA I S A B E L , 1 
D E S A R R O L L O : Total dominé 
del Calasanz, què con un poc0 AL 
acierto çn el remate, pudo haber 
conseguido bastantes goles más 
L a primera mitad terminó con 4 
resultado de 3-0 favorable a lo* 
G O L E S : Luis (4), Emilio, Ma. 
jan, Sopens y Latas por el Cala, 
sanz; y Fernández por el Santa 
A R B I T R O : Señor Pueyo, bien 
DESTACADOS: E n el Calasanz 
Emilio, Caballero y Peña, por el 
Santa Isabel, Martínez e' Isarre. 
CALASANZ: Cabrejas; Caballé 
ro, Ancherlergues, Gonzalo; La-, 
tas. Peña; Luis, Maján, Emilick 
Sopens y Angel (Naranjo). 
SANTA I S A B E L : Ayuda (Sán* 
chez); Pomar, López, Martínez? 
Rodenas, Laborda; Sicilia, 
rre, Sarroca, Fernández y Ducmg 
(Artal).-' 
AREANAS, S. D , 0; 
SALVADOR, 4 
Buen partido^ el celebrado ea 
«La Quinta Julieta», con un re-
sultado que no refleja en abso-
luto lo sucedido en el terreno da 
juego, pues si bien la primera 
parte fue de total dominio de los 
propietarios del campo, en la 
segunda mitad el «once» arenero 
dominó la situación y hasta en 
cuatro ocasiones el larguero re-
pelió los remates de éstos. Jus-
to es consignar que durante la 
primera parte el Salvador hizo 
un fútbol de mucha calidad, pot 
lo que la victoria fue merecida, 
aunque excesiva a todas luces. 
A las órdenes del colegiado 
don Luis García, los equipos se 
alinearon así: 
ARENAS: Baqueiro (Caballe-
ro); Arellano, Sagarra, Mayoral; 
Plaza, Clemente; Vaca. Herrero 
(Urraza), Berges, Toño y Caü-
viela. 
SALVADOR: Padura; Cama-
cho, Agud, Torres (Parra); Sán-
chez, González; Lafuente, Rafa, 
Nobel (Angel), .Garde y Ortiz. 
Los tantos fueron conseguidos 
por Sánchez, Lafuente, Rafa y 
Ortiz. 
Por los vencedores destaco su 
vanguardia ,con un Rafa exce-
lente. Del Arenas, S. D., Cíeme* 
te, Vaca y Berges, durante la se-
gunda mitad. 
JUVENTUD, 4; 
SAN ANTONIO, 0 
D E S A R R O L L O : Poca historia 
tiene este encuentro, en que J 
superioridad del cuadro yenc^ 
dor fue evidente. L a Primf" 
parte finalizó con ventaja nxm 
ma de los locales, después al ^ 
grar el segundo tanto el ^ 
tonio se entregó, jugando ei J 
ventud a placer, pudiendo * 
pliar la cuenta en algun gol 
G O L E S ; Baeta (2), Carazo Y 
Mateo. , _ Ante 
DESTACADOS: Del San 
nio al actuar todos en tono 
creto, no merecen ninguno^ 
distinguidos. Del Juventud, * 
ron los mejores, Baeta, i^i 
Garbajosa y Morata. . fi()f 
A R B I T R O : L a labor del sen 
Martínez, aceptable. . ^ 
SAN ANTONIO: Ruiz;_ F¡U 
Pedro, Rico; Rojo, Ayuso, ivw 
Vergara, Calvo, Esparza y 
CajUVENTUD: Sáez; GarbaMj: 
Bobed, Gregorio; Monrea 
lero). Pastor; Chaure, Baeta, 
teo, Morata y Carazo. ^ 
MINAS, 1; CESARAUGUSTA,^ 
Gran triunfo el conse^do ^ ^ 
Cesaraugusta- frente a un n ^ 
•solamente pudo dominar ¿i 
nas fases del encuentro, P l0 ¡j^ 
que comprender que f^ndo eto 
fue poniendo en verdadero ^ 
el marco defend do por Vem d0 e0 
sultado no reflejó lo acont 
el terreno de juego, ya ^ ¿oV 
haber sido un resultaao , ^ 
: Ambos equipos se ba" tivid^ 
verdadera nobleza y ° 7 todos ^ 
tal ! como debieron jugai 
equipos. nrr,n Gis0 ,vie 
Por el Minas, destacaron 
y Vera. Por el C e s a r a u g ^ n ^ 
destacar por su co^ie ¿ y el ^ 
mfidirv de. c erra Carçu"'^ftor-edio de cierre ardiel,>tor^ 
queño interior derecho a 
que supo estar siempre . 
creando numerosas jws 
dadero mento. ieS IU'J CE. 
Los autores de los S r el 
por el Minas, Cisneroi^^g. r 
saraúgusta, Garcia ^ iggiado ued« 
A las órdenes del pU 
Rodríguez, ^ y a ^ . 
considerarse ;de mecu ^ sig^ 
pos se 
alinearon in-
forma: , Poma*"' lief^d 
MINAS: Grnienf^ m * 1 
guez, Miguel; Veiazy 0Í, 
Ortega, Latorre, Cisn 0 Arévalo. • TTCTA- Vela: %x&e • CT.SARAUGLSTA. 0 Car 
Martínez. Lozano, 3 ^ 
García. Martorell, ^ 
Piedrafita. 
L O E P O R T E 
Vil EL TA 
CICLISTA 
A ARAGON 
Consiguió el mejor tiem̂  
we prólogo contra re 
e en Hoy, miércoles, primera etapa 200Mms, en linea 
MONZON (Huesca). 15. (Por te-
lefono de nuestro coiaoorador Aî i-
TONIÓ BALLES 1EROS.) — Hoy dio 
comieiuo la edición número diez de 
L Vuelta Ciciisía a Aragóa, en am-
Wente de multituci, refiejado en un 
eran número de aficionados que se 
dieron cita a lo largo del encuito 
urbano dé la bonita ciudad oséense 
¿onde tuvo lugar la presentación 
®ficial dé la carrera, de acuerdo 
«on el programa previsto. 
En la linea de meta, situada en la 
ealle del Calvario, se llevó a efecto 
la presentación de los equipos por 
orden de dorsales, interpretándose 
los himnos nacionales da los mis-
tóos, según su formación ànte la lí-
iiea de meta y a la que ilsgaron 
por este orden: «Monteverde», «La 
Casera», «F. C. Porto», «Coelima-
Berifeca» y «Kas». 
Hay que decir que dos equipos m» 
eleron su presentación con un co-
rredor menos. En el «Kas» faltó el 
olímpico Huélamo, quien no pudo 
llegar a tiempo a Monzón por ave-
ría del coche en que viajaba, así co-
mo también le sucedió a Manzani-
Qo, en el equipo de «La Casera». 
Ko obstante, mañana, en la salida 
de la primera etapa, se podrá con-
tar con estos dos corredores y se-
rán cuarenta, ocho por cada equipo, 
el número de los que acometerán 
la empresa de cubrir los 878 kiló-
metros de que consta ésta X Vuel-
ta Ciclista a Aragón, 
El alcalde de Monzón, don Isidro 
Caldeen Solano, cortó la cinta de 
salida, mientras se escuchaba el 
himno de la ciudad, y tras estos pro-
legómenos, se celebró la etapa pre-
liminar contra reloj por equipos, a 
fin de dilucidar quién ha de ser el 
corredor que mañana saldrá como 
líder en la primera etapa, a dispu-
tar entre Monzón y Ejea de los Ca-
balleros. 
Un circuito urbano muv rápido y 
sin peligró, al que se dieron tres 
vueltas que totalizaban 6700 kiló-
metros, fue cubierto por los equi-
pos, saliendo primero ei «Montever-
de», que llegó a sumar 5-47, el tiem-
po de su tercer clasificado, Fontón, 
que había sido precedido por Esca-
El U. 
MADRID, 15.—Según ha infor-
mado la Agrupación Deportiva 
Kas, -el equipo de esta entidad 
que participará en el «Giro» de 
Italia, carpera que será presen-
tada el, próximo jueves en la ciu-
dad belga de Varviers, estará 
formado por los siguientes co-
rredores: 
Gonzalo Aja, José Manuel Fuen-
te, Galdós, Grande, Lazcano, Do-
mingo Perurena, Uribezubia y 
Zubero. 
Corredores de esta sociedad in-
tervendrán en la Vuelta a Ara-
gón, y más tarde lo harán en la 
carrera internacional «Dauphine 
Libere». 
V U E L T A C I C L I S T A A NAVARRA 
PAMPLONA, 15.—Se ha dispu-
tado hoy la primera etapa de la 
XIV Vuelta Ciclista a Navarra, 
organizada por «El Pensamiento 
Navarro», de Pamplona, con la 
participación de siete equipos es-
pañoles, uno belga y otro suizo, 
formados por seis corredores de 
la primera categoría de aficio-
nados. 
Esta primera etapa, con sali-
da de Sangüesa, ha sido ganada 
por Esperanza, del Moritz, que 
ha sacado dieciocho minutos de 
ventaja al gran pelotón y cerca 
de siete minutos a otros seis co-
rredores.—PYRESA. 
pies y Santisteban. D e s p u é s , el 
«Kas» logró rebajar seis segundos, 
totalizados por su corredor Bengoa. 
que fuá í .rearo, sisndD Eíoniaga 
v Martos, por este orden, sus pra-
àecescrss. Tras ellos, e «F. C. Por-
tó», que hizo ,5-33, entrando sus tres 
primaros corredores por este orden: 
Gomes, Sonsa y Pachaco, A conti-
nuación, el también equipo portu-
gués «Coelima-Benfica», que volvió 
a rebajar el tiempo, logrando un 
«crono» án 3 32, con sus hombras 
Eusabio Psreira, Mandas y Ferrci-
ra. Por último, «La Casera», que ha-
brá de ser el equipo vencedor, con 
un tíam^o de 5-25, sis~d-> primero 
Agustín Tamames, sapuido de Esp> 
i——a y Manzaneque. Por tanto, ma-
v>a—« en !a salida, ostentará el 
«maillot» amarillo Agustín Tama-
mes. 
Parece ser que el equipo fuerte 
de la carrera es «La Casera». De mo-
mento, ahí tiene a Agustín Tamames 
como líder, y da qu'en se puede 
esperar un triunfo en Zaragoza. S'n 
embargo, ss insista en el rumor da 
que los dos equipos portuguesas 
participantes tienen una coalición 
para deshancar de toda acción de 
liderazgo de los equipos españoles. 
¿Qué sucederá? A partir de mañana 
se podrán ver los resultados. 
CORREDORES PARTICIPANTES 
«Monteverde»: Ventura Díaz, Pon-
tón, Martín, Es capíes, Santisteban, 
Goicoechea, Barrigón y Casas. 
«La Casera»; Tamames, Dámaso 
Torres, Nisíal, Halagué, Manzane-
que, Sahagún, Esperanza y Manuel 
García. 
«F. C. Porto»: Acevedo, Pacheco, 
Manuel Gomes, Vale, Sousa, Rocha, 
Custodio Gomes y Leite. 
«Coelima-Benfica»: Méndez, Gal-
dámez, Fernández, Martíns, Ferrel-
ra, Fernando Vieira, Pereira y Amé-
rico Vieira. 
«Kas»: López Carril, Huélamo, 
Martos, Elorriaga, Galdeano, Ben-
goa, Ayastuy y Melero. 
i 
Recorrido 
MONZON (salida oficiat 
B I N E F A R (meta volante) 
T A M A R I T E D E L I T E R A (meta vo-
lante) 
Binéfar , 
Monzón • , 
Castejón del Puente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Barbastre ' '. 
Angüés 
Siétamo 






P U E R T O D E E R L A (2.a categoría) 
E r l a 























































I T 15 
n'32 
17'53 
I T 59 
18'12 
18'39 
Promedio aproximado: 37 Kms. hora 
E n ta fotografía de nuestro archivo aparece Agustín Tamames —ríe 
acompaña su prometida— cuando el citado corredor militaba en 
el equipo Werner. Ayer, en Monzón, vistiendo la elástica de su ac-
tual grupo ciclista, L a Casera-Bahamontes, ganó el derecho de salir 
hoy como líder en la.Vuelta Ciclista a Aragón, 
I ...OMBAS Mimes... i 
J U V E N I i DE Z A i G O Z A I 
Onda Media y Freouemla Modulada | 
i O Z i l i l t e l i í l 
Se jugaron el domingo por ,28 
mañana en el frontón Jai Alai los, 
partidos de pelota correspondien-
« l a - m e j o r i m a g e n ; ¿ « e l . m e j o r s o n í d g 
tes al Campeonato de España en-
tre Valencia y Zaragoza. Los pe-
lotaris zaragozanos ganaron en 
pala corta y en mano por parejas 
y perdieron en paleta y en mano 
individual. 
Pastof y Palazón, que represen^ 
taban a Zaragoza en paleta (cue-
ro), habían comenzado muy bien, 
ganando por 5-0, pero la gran cla-
se del valenciano Calvo se fue im-
poniendo y, secundado por Gil, ter-
minaron venciendo a los nuestros 
por 35-25. Con esta victoria. • la pa-. 
ieja valenciana pasa a jugar las 
fases finales. 
En pala corla, Mínguez I I y Días 
obtuvieron otro nuevo- triunfo al 
ganar ampliamente a los valencia, 
nos Huici y Gil I I por 40-18. Nues-
troá palistas, que no han conocido 
la derrota^ jugarán el domingo su 
último partido de estas eliminato-
rias en Barcelona, pasando a las 
fases finales, qüe tendrán; lugar a 
últimos de junio en Cuenca, y 
aprovechando el gran momento de 
juego que atraviesan, pueden as-
pirar a traer para Zaragoza el tí-
tulo de campeones. 
No estuvo acertado Delsó én su 
partido de mano individual con-
tra el valenciano Andrés, quien le 
ganó fácil por 18-5. No le iban las 
pelotas \valencianas, y esto aumen-
tó más su nerviosismo. 
En man© parejas, nuevo triunfo 
para nuestros manistas Soto y Lo-
zano, que arrollaron a los valen-
cianos Aliaga y Blasco al vencer-
les por 22-6. Hasta ahora, han ven-
cido -a. Cuenca, Cataluña, Teruel 
y Valencia en todos los partidos, 
ió que los sitúa para poder jugar 
las fases finales. 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
Resultados de los encuentros dis-
putados: 
Mano: 
En Helios, López II-Echániz (I,), 
22; Cerrajeria-Moradeli (H.), 16. 
En Venècia, Fíncheles - Domin» 
go TV S. L. >'.), 22: Zubiria-Sán-. 
chez (I.), fc. 
En Las F. -antes. Pérez - Daroca 
ÍS. L. P.), 22; Colás - Edexmln 
(H.), 17. 
En Helios, Gómez 
mendáriz (I.), 20. - (L), 22; Ar-
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B A L O N M A N O 
RESULTADOS DEL DOMIMG© 
Trofeo «Copa Federación Españo-
la». — DesteEos, 13; Boscos Nacio-
nal, 22. - San Femando OJ.E., 11; 
C. N. Helios, 23. 
Campeonato Provineiaí Ju^enH.-» 
Boscos - Salesianos, 17; Stadium 
Miralbueno - Olivar, 20, 
C I C L I S M O 
m ' m o m o ^ m w m m & ^ 
Coma estaiba programedo, eo fe 
mañana del tóningo, y ooo un 
tiempo extraordinario, se celebró 
la seguodai etapa del VI Trofeo 
«Morancho», prueba organizada por 
el Club Ciclista Aragonés y reser-
vada para corredores dé las cate» 
garlas de juveniles «A^y «B». 
A las diez de la mañana se dio 
en Santa Isabel la salida a los 
veinticinco participantes piara cu-
brir los sesenta Mtàmetros que se. 
paraban a la meta instalada ea 
Montañana. 
La carrera, desde los primeros 
momentos, estovo totalmente do-
minada y controlada por los corre-
dores del equipo C. Gaspar, del 
C. C. Ebro, que de esta forma lo-
gró adjudicarse la etapa v el tro. 
feo. Los restantes hombres de la 
carrera intentaron mejorar posicio, 
nes en la clasificación general. Los 
corredores llegaron a la meta de 
Montañan muy distanciados y oon 
bastante diferencia de tiempos. 
La clasificación de la etapa que» 
dó de la siguiente forma; 
% Fernando Murillo ( C Gaspar^ 
1 hora, 33 roimitos y 29 'Segundos; 
2, José María Bemaj (C. Gaspar), 
mismo tiempo; 3, Alberto Chirón 
(Focar), mismo tiempo; 4, Angel 
Gil (Focar), 1-35-1; 5, Angel lizama 
(P. 3>.), mismo tiempo; 6, Manuel 
Labarta (Anglo-Moranoho), mismo 
tiempo; 7, Jesús Pueyo (C. C. Oje), 
mismo tiempo; 8, Cario® Valero 
( C C Oje), 1-36-39. Hasta un. total 
de veintitrés clasificados. 
La clasificación general dea VI 
Trofeo «Morancho» quedó de la 
siguiente forma: 1, José María Ber-
nal, en 3 horas, 51 minutos y 53 
segundos; 2, Femando Murillo, en 
3-53-1; 3, Alberto Chirón, en 3-53-1. 
organización del Club 
Ciclista Aragonés, con la colabora-
cián de la Guardia Civil de Tráfi-
co y los servicios de enlace «Serve, 
ta» con «LambrettaxHonda». 
T I R O O L I M P I C G 
CLUB DE TIRO ZARAGOZA 
1 S. pasado domingo se celebró el 
anunciado concurso con pistola 
"standar" calibre 22, cuya clasifi-
cación de los tres primeros fue la 
siguiente: Primero, Jesús Ochoa; 
segundo, Mariano Miranda, y ter-
cero, José Peirona. 
El próximo, domingo, día 20, ge 
celebrará una tirada con carabina 
"standar", en tres posiciones. y 20 
disparos en cada una de ellas. La 
hora de comenzar será a las once 
de la mañana, previo s o r t e o de 
puestos. 
l * * * ™ * ™ * ^ ^ Sal-Marco 
^ B r ^ l T f ^ 0 ™ 8 . » Cí-e<»; FECHAS» aumenta su tamaño; 
«7 FECHAS» le ofrecerá considerables mejoras técnicas en sus 
24 páginas. Pero «7 FECHAS» no aumentará por ello su habitual 
precio de 6 pesetas. jTodo en beneficio del lector a partir del 
próximo día 15! 
14. Tejero, 18-' 
DIA NACIONAL DE LA PELOTA 
Con gran éxito se celebró en Za. 
ragoza y su provincia el Día Na-
cional de la Pelota, dedicado a pro. 
mocionar este deporte entre infan-
tiles y juveniles. 
Se jugaron 43 partidos, intervi-
niendo 164 pelotaris obsequiándose 
a todos los participantes con tro-
feos. ' i' 
Los resultados f u e r o n los si-
guientes: : 
Frontón Ciudad Deportiva 
.' - • de Caiatayud 
Mano; Castillo-Esteban, 21; Gra. 
cia-Bruin, 22. Gimeno-Muruai, 19; 
Pelegrin-Sáuchez, 22. 
Frontón de San Gabriel, de Zuera 
M a n o : Alday-Herranz. 22; L6-
pez-Medrano, 19. 
Paleta: Heras hermanos, 16; Vin-
tanel - Esparza, 18. Artieda-- Gas-
cón I I I , 22; Viela-Gómez I I , 20, 
Gómez-Benetí4, 22; Artieda Il-Cas» 
cón IV, 12. 
Fr&niéa HeHos 
Mano; Fernando - Enrique, 18;' 
Villuendas II-Moradell J., 18. Ví-
íluendas I * Royo, 22; Lozano - Ri-
vas, 19, ; 
Frontcit Stadlim Casabtoca, 
Mano: Lobato n-Lausín IV, 1̂ ; 
Lausín I I I - Lobato I I I , 22. Em» 
bid II-Llop I I , 22; Martínez Irigó-
yen IH-Colás I I I , 10. Viela I I 18; 
Lobato IV, 15. Bueno II-Bueno I I I , 
21; Cólás II-Laseca TI , 22. Aleo-
lea II-Rubio I I , 13; Roses Il-Casa-
les I I , 22. 
Frontón Stadium Las Fuentes 
Mano: Lardiés-Coma, 21; Venan-
cio III-Domingo V, 22. Juanito-Na-
varro, 12; Caerrero-Gracia, 18. Co-
taina-Rodellar 14; Caitán-Núñez, 
18. Latorre-Venancia- IV. 18- Rute. 
Paúl, 8. 
Frontón Santo Domingo de Silos 
Mano: Bermejo I-Bermejo I I , de 
Gascón y Marín, 18; Serrano-Pi-
nedo, de Pala fox, 8. Belenguer-Ba-
ques, de López Ornat, 18; Claveriá-
Nebra, de V. Zabala, 10. Ibáñez-
Borrajo, de Calasancio, 16; Ma-
teos-Iglesias, de Agustinos 18 Al-
maano - Marco, 5 Mateos - Igle-
sias, 18. Urriel-Borrajo. 22- Per-
nández-Olaso, de Agustinos, 16. Sa-
la.,; II-Herrera. I . S V. P., 10- Ge-
rardo-Enrique, Agustinos, 22. Gua-
llar-De Orte, de I . Goya, 22; Peña-
Çastejón, I . s.- V. P.,. 15... Tejero-Pe, 
dro, de Agustinos, 18; Guallar-De 
Orte, 22. Lahuerta - Guindas, de 
I . Goya, 20- Gerardo-Enrique, de 
Agustinos, 1 
Paleta: Bueno- Costa, de Pala-
íox, 9: ^ánchez-Cepero, de López 
Ornat, 20, Yangms - Gimeno, de 
Salesianos, 25;. Salvo - Marco, de 
L ^ya. ' !?• Lara-Ciria, de Helios, 
35; Jana-Remacha, de I.S.V.P 29 
Andrés-Diez, de Agustinos, 35-' Fe-
lipe-Salas, do I . s V P., 23' Yan-
guas - Gimeno, de Salesianòe, 35-
de I . Goya. 29. 
Frontón Malejáa 
Mano: Rafael-Fernando. 23; De! 
fin-Luis Miguel, 3. Rodolfo-PT^II 
22, Goy^Angelitó, 14. López-Fran ' 
cisco, 22; Urchaga-Gabás, 17 Garl 
cía-Sanmartín, 22; Azna^-Sánchez 
Sánchez I I I , é. • 
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DOS ESPAÑOLES, 
D E T E N I D O S 
W A L B A N I A 
i g i e s i a a b i e r t a a l ca i to 
ROMA. (Del corresponsal de AMANECER y Py-
resa, ALEJANDRO PISTOLESI.) — Un llamamiento 
á las Naciones Unidas y al Consejo Mundial de las 
Iglesias va a ser lanzado en los próximos días por 
la Asamblea plenària de los obispos ortodoxos (te 
Grecia, protestando contra las gravísimas persecu-
ciones de que están siendo objeto en Albania to-
das las confesiones religiosas, incluida la ortodoxa, 
por iniciativa del régimen comunista que domina 
en aíquel país. 
En los últimos tiempos, la hostilidad del Go-
bierno comunista de Tirana se ha venido manifes-
tando de modo creciente con la expulsión, del te-
rritorio albanès, de un número cada vez mayor 
de sacerdotes ortodoxos. A este respecto, la Asam-
blea - plenària enviará también un telegrama a Pa-
blo V I . El metropolita Serafino, de la diócesis de 
Janina, cercana a la frontera con Albania, ha pro-
puesto además que se proclamen solemnemente 
«las víctimas de la persecución albanesa, o sea, los 
santos y los mártires de la Iglesia ortodoxa». 
La Asamblea plenària había sido convocada para 
elegir al nuevo Sínodo, el cual, a su vez, celebi-ará 
su primera sesión la semana que viene, para de-
cidir sobre la dimisión del primado ortodoxo de 
Grecia, Jerónimos, presentada hace dos meses. Se-
gún rumores que circulan en Atenas, es posible 
que el nuevo primado de la Iglesia ortodoxa griega 
sea el metropolitano de Salónica, Leónidas. 
Por lo què se refiere a la persecución religiosa 
en Albania, se subraya en ambientes italianos qúe 
Tirana se ajusta, en su política interior, a la más 
rigurosa aplicación del dogma leninista. Esto no 
le impide, en política exterior, mantener relaciones 
cordiales con los coroneles griegos y, al mismo 
tiempo, lasos muy estrechos con la China Popular. 
El iroico momento difícil lo está cruzando con 
Moscú p, mejor dicho, «con el revisionismo de 
Moscú». Pero, a su vez, esto tampoco le impide 
establecer buenas relaciones con su vecina Yugos-
lavia, que, evidentemente, en la opinión del Go-
bierno albanès, interpreta su propio «revisionismo» 
de un modo que no amenaza ni la integridad íe-
rritorial ni la independencia ideológica de Albania. 
Sin embargo, esa fidelidad absoluta al dogma 
leninista le impone al Gobierno de Tirana una 
política de absoluta intransigencia frente a las re-
ligiones. No es sólo la católica la que sufre y se 
desangra (recuérdese el fusilamiento reciente del 
sacerdote Sthiefen Kur t i , acusado de «espionaje» 
a favor del Vaticano), s'no también todas las de-
más. La Constitución albanesa del 14 de marzo 
de 1946 (enmendada el 4 de julio de 1950) afirma 
que la República Popular Albanesa garantiza la 
plena libertad religiosa con absoluta iseparación 
de la Iglesia del Estado; pero esta afirmación es 
sólo una careta exterior, porque, en realidad, la 
persecución contra los missulmanes (que son los 
más numerosos), los ortodoxos y los católicos es 
constante e implacable. Existe incluso un llamado 
«Comité de Lucha contra la Religión», creado el 
7 de febrero de 1967, Y bien puede decirse que ha 
trabajado y está trabajando con extraordinaria efi-
cacia, porque en este momento' —como recuerdan 
los observadores italianos a que nos referíamos 
antes— no existe ni una mezquita ni una iglesia 




• MALAGA, 15. — La Asamblea 
Provincial de la Cruz Roja Espa-
fiòla ha hecho pública la siguiente 
Bota: 
«La Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja interesa noticias de los 
jóvenes franceses Gillè Tehophilr 
y Lionel Barquín, que desapare-
cieron en España el 26 de febrero 
Último, a sU regreso de Marruecos, 
habiendo sido vistos por últ ima vez 
cuando dormían en la playa de 
Nerja con otros dos compañeros que 
a l despertar no encontraron a sus 
amigos desaparecidos, pero sí sus 
ropas y documentos. 
Sus madres, angustiadas, piden 
alguna pista. Cualquier noticia pue-
den comunicarla a la Cruz Roja de 
Málaga.» — CIFRA. 
si/cm & n m m 
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• De heridas mortales de balas 
en la cabeza fueron hallados ase-
sinados cinco miembros de una fa-
milia, en su casa móvil, en Donal-
sonville (Georgia). El cadáver de 
la esposa de una de las víctimas, 
Mar y Alda y, a quien se creía en 
principio que había sido secuestra-
da por el asesino o los posibles ase-
sinos,.fue hailado varias horas des-
pués en un terreno a unos, tres k i -
lómetros de la «carabana» donde 
la Policía halló muertos a su espo-
so y a cuatro de sus familiares. 
Mary Alday se daba por desapare- • 
cida, al igual que su automóvil, des-
pués1 de que las autoridades descu-
brieron los cadáveres de su esposo, 
Jerry Alday, de treinta y cinco años 
de edad; sus hermanos. James y 
i E l sa Martinelli, «mona» del cine mundial, ha prohado suerte % 
I como artista del mayor espectáculo del mundo, en una -gala § 
f circense en París en honor de los astros del Séptimo Arte, g 
I en la que le tocó pechar como domadora con un simpático g 
I ^chimpancé, que, loco, de contento al verse frente a la «fama- J 
sa», comenzó a hacer monerías 
m m 
a s e s i n a d a 
Chester, de veinticinco y treinta y 
dos años, respectivamente; su pa-
dre, Ned, de sesenta y dos, y el 
hermano de éste, Aubrey, de cin-
cuenta y,siete. Hasta el momento, 
las autoridades no han revelado co-
mo fue hallado el cadáver de Mary 
Alday, n i las causas que pudieron 
motivar el sangriento hecho ocurri-
do a un kilómetro de distancia de 
la granja propiedad de la familia. 
• En Córdoba (Argentina), tres 
delincuentes murieron a consecuen-
cia de un tiroteo que mantuvieron 
con las fuerzas del orden. Un po-
licía resultó gravemente herido. En 
Buenos Aires, la incontrolable ola 
de secuestros que viene soportando 
el país cobró una nueva víctima, 
el comerciante José Marinasky, por 
el cual, sus secuestradores, • piden 
mil millones de pesos. A l prodúce-
se el secuestro, Marinasky eia 
acompañado por su secretaria y- el 
marido de ésta, los cuales fueron, 
duramente golpeados por los desco-
nocidos, quedando sin conocimien-
to en el suelo. • 
• En Tucumán (Argentina), una 
joven mürió y otros ocho estudian-
tes resultaron heridos al derrum-
barse tres aulas de uná escuela, de-
bido a las excavaciones efectuadas 
en el terreno que linda con ella. 
• En Tsrt (Japón), unas cin-
cuenta personas sufren heridas a 
consecuencia del descarrilamiento 
de un tren expreso. 
• En Bruselas, dofia Enriqueta 
Martínez Duatez. de treinta y un 
años, de nacionalidad española, fue 
asistida de fractura de cráneo pro-
vocada por los golpes recibidos de 
un ladrón que le arrebató el bolso 
y luego le golpeó con él. 
• En Tieja, al explotar »ina tu-
bería de "^por en una factoría, un 
obrero resultó muerto y otro heiido 
de gravedad. — EFE. 
E 1 6 A D E 
R O F E S O R Í S 
E N F R A N C I A 
PARIS, 15. — Un porcentaje muy 
elevado de maestros y profesores 
de Segunda Enseñanza, no han 
asistido hoy al trabajo - en Fran-
cia, sigtsjiendo el llamamiento a la 
huelga Hecho por los Sindicatos dé 
la Ensenan-a. para protestar contra 
la situación de los miembros del 
personal docente auxiliar. 
CHOQUES E N AMBERES 
AMBERES, 15. — Con mangas de 
agua, gases lacrimógenos y porras 
fuerbn dispersados hoy por la Po-
licía los estibadores del puerto de 
Ambares, que continúan sus accio-
nes de protesta, exigiendo mejoras 
salariales y labórales. Unos 1.200 
estibadores iniciaron una marcha 
hacia el centro de la ciudad y la. 
Policía intervino para evitarla. Se 
sabe que varias personas, resulta-
ron heridas y entre ellas un sacer-
dote obrero llamado Wuytack. Un 
comunicado oficial de las oficinas 
portuarias señala que los principa-
les trabajos de carga y descarga 
se efectuaron con normalidad, dado 
que la gran mayoría de los traba-
jadores (los dos tercios) no parti-
cipan en las acciones de protesta. -
E F E . 
EÑ A M D E R E S 
AMBERES (Bélgica), 15. — Dos 
españoles, Pieraz Ambado y Gordi-
11o Sánchez, de 22 y . 31 años, res-
pectivamente, fueron detenidos áver 
por la Policía de Amberes, que 
descubrió que ambos estaban ile-
galmente en posesión de armas. La 
captura de estos dos supuestos de-
lincuentes fue precedida de una 
persecución en coches por las ca-
lles de la ciudad. 
La Gendarmería informó también 
que en el hotel donde residían los 
españoles detenidos se encontró 
todo un arsenal de herramientas 
especiales para robos y descerra-
jamientos. — EFE. 
A T A C A R O N A 
Sufría un 
. cardmo 
LONDRES, 15. — Dos jóvenes de 
dieciséis años que golpeáron a un 
hombre que se hallaba caído çn 
plena calle, bajo; los efectos de un 
ataque cardíaco, han sido' senten-
ciados a tres años de detención ca-
da uno en un centro juvenil. 
- Los dos jóvenes, David Owen Bo-
we e lan WiHiam' Costello, ambos 
de Yorkshire, fueron acusados de 
dar puntapiés y maltratar a David 
Donne, de treinta y dos años, pa-
dre de tres hijos. — PYRESA. 
SENTENCIA CONTRA E L ASESI-
NO D E UN ESPASÍOL 
LIMA, 15. — El primer Tribunal 
correccional de Lima impuso' ayer 
sentencia de veinticinco! añós de in-
ternamiento a Raúl Madrid Flores, 
que el pasado 2 de febrero dio 
muerte al sacerdote franciscano es-
pañol Lorenzo Quinano Paúl. El 
cómplice de Raúl, José Luis Rojas, 
' ha sido condenado a veinte años 
de presidio. —- EFE. 
DOS CADENAS PERPETUAS 
SAINT LOUIS (EE, UU.), 15. — 
Martin McNally fue sentenciado a 
dos cadenas perpetuas por el juez 
Regan, tras ser declarado culpable 
de dos delitos de secuestro aéreo 
por un Tribunal federal, el pasa-
do diciembre. 
SUCEDIO £l\¡ LA RECM 
H E R I D O E N 
A C C I D 1 N T E 
A las cinco de la mañana de ayer, 
fue asistido en el Hospital Provin-
cial de «Nuestra Señora de Gracia», 
Bautista Giménez S á n c h e z ; de 
treinta años de edad, vecino de Ta-
rragona y de profesión comercian-
te, que a consecuencia de un acci-
dente de tráfico sufría erosiones le-
ves, de las que fue curado. No qui-
so hospitalizarse, marchando a su 
domicilio. 
TOS DEL 
M A D R I D . M A D R I D , M A D R I D . . . 
E LOS ÍOROS" 
(Primer estudio socioeconómico sobre la fiesta n a c f c l ) 
or, Nicolás Salas, dice: "Yo no buceé 
secíBtos para lanzarlos a la caira a la gente" 
•• • .... • • . 
l l i ; ! : - • • • I l i l i 
Nicolás Salas, autor de «Secretos del mundo de los foros» 
(Foto. F I E L - E F E . ) 
MADRID. (Especial de Efe, 
para AMAMEv. ) — E l hom-
bre y el libro: ^ . A¿s Salas y 
«Secretos del muaao de los to-
ros». E l hombre lidia los proble-
mas con maestría. De cara. Co-
giendo al toro' por los cuernjs. 
E l resultado —el libro— es una 
bien ligada faena: 
—Mi obra es una investigación. 
Clara y sin pasión. Yo no buceé 
secretos para lanzane a la cara 
a la gente. Expongo, desde la 
sencillez, los pilaras socioeconó-
micos sobre los que se apoya la 
fiesta. Ni ataco ni defiendo: enu-
mero y digo. Y pienso, en con-
secuencia, que los d a t o s que 
aporto pueden servirle a la fies-
ta para defensa y recuperación. 
E l hombre niega que esté de-
nunciando. Admite, eso sí, que 
el libro pone en claro cuanto 
contribuye —o p u e d e contri-
buir— a hundir el toreo. 
E l libro —premio «Ateneo de 
Sevilla» sobre temas taurinos en 
1972— habla del mercado tauri-
no y responde, desde la más am-
plia e insólita documentac'ón, a 
las pregu'ntas que tanto el ver-
dadero aficionado como el sim-
ple espectador se hacen. Sin ro-
deos. Poniendo ai üescuoierto 
muchos mitos hasta ahora inex-
plicables. 
D E LA CALIDAD A LA 
CANTIDAD 
—Hay una verdad de fondo 
en mi obra. O, sí se quiere, una 
conclusión: la fiesta de los toros 
es fiel, reflejo de la situación del 
país. Cuanto sucede en los fu ¿dos 
es paralelo a lo que las motiva-
ciones dé la masa ocurre. Cam-
bió la fiesta por que cambió el 
país. Variaron las motivaciones. 
Y todo eso está hoy en el mun-
do de los toros. Perfectamente 
reflejado. 
—¿Turistas incluidos? 
—Ahí está. E l turismo es par-
te esencial en el. mundo actual 
de los toros. Para bien o para 
mal: para lo que sea. Repito 
que yo no juzgo: enumero. E l 
turismo le dio auge a lá fiesta. 
Aumentó la cantidad con notable 
merma de calidad. Sin el elemen-
tó turista, la fiesta sería hoy de 
* minorías y éstas no la hubieran 
podido mantener. 
Nicolás Salas no es. en el sen-
tido castizo, un aficionado. Esta-
mos ante un intelectual que ana-
liza y pulsa. Con rigor y con 
honestidad. Y así nos muestra 
la profunda transformación que 
sufrió nuestra fiesta desde la 
concepción castiza del hombre 
que se juega la vida con arte y 
con valor hasta la dïshaturali-
zación actual en que impara la" 
falta de realismo y abunda lo 
circense* 
¿MORIRA E L TORO DE LIDIA? 
Desde principios de siglo has-
ta nuestros días, el libri; ofrece 
los aspectos sociales y económi-
cos de la fiesta: monto de re-
caudaciones, sistemas de contra-
tación, oligopoiios, S guridad So-
cial, promoción de los novilleros 
evolución dé las suertes, trans-
formación del criterio de las ma-
sas da espectadores, censo de" 
las reses, afeitado... 
—íY qué puede pasar con el 
toro de lidia? 
-Mo soy futurólogo. Con el te 
ro de lidia pusden pasar muchas 
copas. Enumero un p ligro posi-
bls: la denaparidón. Puede des-
aparecer. Las dehesas no están 
lógicamente en consonancia con 
la explotación agrícola. También 
puede ser salvado. Depende de 
lo que ss haga y en el sentido 
que se haga. 
—¿Va a levantar ampollas s« 
obra? 
—Eso queda fuera de mí alcan-
ce. Nunca puedes tenerlo previs-
to todo. Yo no escribo contra... 
íjimplements: escribo. Aunque 
ya se sabe que quien se pica... 
Nacido en Salas (Valencia), 
Nicolás Salas se considera sevi-
llano de adopción. Tiene 39 años 
y está casado, y cuenta con cin-
co hijos. Con anterioridad pu-
blicó otro,. ensayo socioeconómi-
co titulado «Andalucía: los, siete 
círculos viciosos dal subdesarro-
llo». Actualmente prepara, otro 
ensayo sobre las «Ferias de Se-
villa». 
Nicolás Salas, 'periodista de 
punta a cabo, expone, con ame-
nidad. Hasta el punto de que pa-
rece imposible que un estudio 
sociológico y económico pueda 
apasionar al lector normal. ¿Se-
creto? E l saber barajar —̂ y es- , 
quivar— él secreto galimatías de 
datos y estadísticas. 
—En secretos del mundo de 
los toros, hablo, sobre todo, ïin 
paliativos ni subrayados. Con 
científica frialdad. No me agra-
daría que, después de eso, salie-
ran con consecuencias «frivolas», 
sacadas a la ligera. No sería bo-
nito, entre otras cosas. 
Bonito gesto' es el de Nicolás 
Salas con su libro: los derechos 
de autor han sido cedidos a la 
Casa Nazareth, Fundación Luca . 
de Tena para huérfanos de re-
dactores, empleados y obreros 
de la Prensa de España. 
E l hombre y el libro. Desde 
ahora, hay una obra distinta so-
bre la fiesta. Y muy proníó, la 
Feria de Sevilla contará con un 
serio estudio socioeconómicó. E l 
hombre: un periodista que llega 
a las profundidades. Con rigor 
y honestidad. — MAURO BAU-
TISTA. 
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A c c i d e n t a d a p e r s e c u c i ó n e n S e v i 
Mediaron disparos entre policías y delintuentes, 
resultando her ido de g r a v e d a d un i n s p e c t o r 
• Varios patrulleros de la Polic-
cía sevillana persiguieron durante 
dos horas a un turismo matrícula 
J-47898, que había sido robado a 
una señora de Bailen; ocupado por 
cuatro individuos, fue perseguido 
por la Policía por varias avenidas 
dé Sevilla, cruzándose disparos en-
tre los policías y los ocupantes del 
otro vehículo, á consecuencia de 
los cuales resultó herido de grave-
dad el inspector del Cuerpo General 
de Policía', afecto a la plantilla del 
"091", don Carlos Soler Azaña, de 
treinta y un años, natural de La 
Eínea de la Concepción. 
Los ocupantes del vehículo roba-
do, ai verse sorprendidos empren-
dieron veloz huida por la plaza de 
Cuba, iniciándose el tiroteo por las 
calles de Betis, Altozano, Castilla y 
Patrocinio, del barrio de Triana. 
En dicho tiroteo resultó herido el 
señor Soler, quien a pesar de: la 
gran pérdida se sangre, continuó la 
persecución apoyado por dos poli-
cías armados. También se sumaron 
en la misma tarea otros vehículos 
de la Policía, pero el coche logró 
eludir la persecución huyendo por 
la carretera de Sevilla a Cádiz, a la 
altura del barrio de Bellavista. 
Parece ser que los ocupantes del 
vehículo robado habían realizado 
varios atracos en estaciones de ser-
vicio de gasolina, en los términos 
de Olivares, Umbrete y Aznalcollar, 
sospechándose sean los mismos que 
hace varios días atracaron a otros 
surtidores en la provincia de Cádiz. 
El Policía herido ingresó en el 
Centro de Traumatología, donde 
fue asistido de una herida por arma 
de fuego con orificio de entrada y 
salida en el antebrazo y codo de-
recho con destrozo total de la ca-
beza de radio. Pronóstico grave. 
Posteriormente, el vehículo roba-
do fue encontrado abandonado y 
pudo • comprobarse que había sido 
alcanzado por varios disparos, 10 
que , hace suponer que algunos Se 
los ocupantes estén heridos, ya que 
también había manchas de sangre. 
• Los dos únicos tripulantes del 
yate inglés "Marianne", que zozobró 
a causa de un golpe de mar a la 
altura del archipiélago canario, han 
desembarcado en' el puerto de Ta-
rragona, en el buque-tanque español / 
"Monte León", que los recogió a sa' 
paso por el lugar del accidente. 
• , E n Huelva, tm individuo 
identificado como Juan Cano Mo-
rera ha sido detenido por la Po-
licía como presunto autor de ro-
bos de joyas llevados a cabo en 
domicilios particulares de las Is-
las Canarias, „ 
• En la fac tor ía de «Reposa», 
de Miranda de Ebro, en circuns-
tancias que todavía no h a ñ sido 
dadas a conocer, ha fallecido, a 
consecuencia de un accidente, el 
obrero Jo sé Ignacio Arteaga Pe-
reira. 
• En Barcelona, daños valo-
rados en quince m i l pesetas, fue-
ron ocasionados por unos indi-
viduos que penetraron en una 
sucursal del Banco Españo l de 
Crédi to , sin que consiguieran apo-
derarse de dinero alguno. — PY-
RESA y CIFRA. 
REGRESO EL NIÑO "AZUL" 
SIN SER OPERADO 
BILBAO, 15. — Procedente d« 
Londres y acompañado de sus pa-
dres, ha llegado a Bilbao, por vía 
aérea, el niño de Basauri, José Ig-
nacio Benito Fernández, de emeo 
años de edad, que padece una. do-
lencia cardiaca grave y ha de ser 
operado próximamente. , 
Durante la pasada semana, lose 
Ignacio fue sometido a un recono-
cimiento en el «National Heart 
Hospital» por el equipo de cardió-
logos, dirigidos por el doctor Law 
son McDonald. Según parece, ei 
diagnóstico ha coincidido con 
dado por el doctor don M'S" 
Iriarte, de lá Ciudad Sanitaria de 
Cruces, en la que el niño estaoa 
siendo atendido de su erifermedao 
del corazón. . . . „_ 
En el 'último reconocimiento se 
ha decicido la técnica OP61 '^"! 
que va a emplearse, cuando se re* 
lice su intervención en Ingiaterr*. 
CIFRA. 
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A s e s i n o m a c a b r o 
Tras decapitar a su víctima, colocó 
la cabeza en un florero 
PARIS, 15.—Una querella pasional p o d r í a ser la causa de 
macabro, cr imen descubierto hoy en Par í s , en el barrio resldeoj00 
de la avenida Foch, con una mujer decapitada salvajemente c 
v íc t ima. _ ' c i 
ada. ^ 
el cei1' 
La v íc t ima fue a p u ñ a l a d a en el vientre; después , decapit  
A m a n e c e r 
Jaragoia, miércoles 16 de mayo de 1973 
asesino, antes de huir , colocó lá cabeza en un florero, en 
t r o de una mesa.-
íUvor-*8^* 
La víctima de r macabro crimen es Elísabeth Kalmann, o1 
de un descendiente del conocido compositor. Pintora aficio"a ^igos» 
cuyas telas se vendían a precios elevados entre su círculo ae 
Elísabeth Kalmann contaba con numerosas amistades. 
El comisario Arrighi, responsable de la investigación, cshfLC°t^0 po* 
men, como «una auténtica carnicería», que sólo pudo ser com ^ g a . 
una persona en una crisis de locura o bajo los efectos de a d« 
La pista que ha permitido llegar hasta e! asesino -un fue una 
unos veinte años, cuya identidad se mantiene en secreto-
hallada en el propio apartamento.—EFE. ' 
en 
car ta 
